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Managementsamenvatting 
In transitie- en transitiemanagementprocessen wordt dikwijls gebruik gemaakt van normatieve 
toekomstscenario’s: gewenste toekomstvisies zoals die gedefinieerd worden door de deelnemers in 
het proces. In de wereld van de scenariobouw wordt er echter ook uitgebreid gewerkt met 
exploratieve scenario’s: verkenningen van hoe de toekomst er zou kunnen uitzien (ipv hoe we willen 
dat hij er uitziet). Deze paper bespreekt eerst de kenmerken van exploratieve scenario’s en wat dit 
soort scenario’s zou kunnen betekenen voor transitieprocessen. Daarna beschrijft hij uitgebreid een 
actieonderzoek waarbij exploratieve scenario’s zijn uitgewerkt voor duurzaam wonen en bouwen in 
Vlaanderen.   
Exploratieve scenario’s hebben andere kenmerken en bieden daardoor andere kansen dan de tot nu 
toe gebruikte normatieve toekomstscenario’s met gewenste toekomstbeelden. Ze vertrekken sterker 
vanuit de historische en de huidige drijvende krachten in een systeem en de onzekerheden over de 
toekomst. Ze tonen een ruim scala aan mogelijke ontwikkelingen en maken daarbij duidelijker 
waartoe verschillende trends en keuzes kunnen leiden. Ze doen een groep zo op een andere manier 
in discussie gaan over de toekomst: er moet met kritische onzekerheden rekening gehouden worden, 
en er kan gezamenlijk over meerdere mogelijke toekomsten gedacht worden zonder dat er een strijd 
over een gewenst beeld moet losbarsten, of zonder dat tegenstellingen in het gewenste beeld 
ondergesneeuwd worden. Tegelijk komen tijdens de invulling van scenario’s  veel 
vooronderstellingen op tafel die daardoor openlijk besproken kunnen worden. De paper schuift de 
hypothese naar voren dat daardoor exploratieve scenario’s een grote bruikbaarheid kunnen hebben 
bij transitieprocessen in systemen waar de controverses over gewenste toekomsten momenteel erg 
hoog zijn, zoals in het energiesysteem, het mobiliteitssysteem, of het landbouw- en 
voedingssysteem. 
 
De paper wijst ook op een aantal belangrijke randvoorwaarden om goede resultaten te halen uit 
scenarioprojecten. De context waarbinnen scenarioprojecten worden opgezet, moet zorgvuldig 
overdacht worden: o.a. de inbedding in beleid, de legitimiteit en het eigenaarschap van het 
scenarioproject, de tijdsinvestering die verwacht wordt, de samenstelling van het scenarioteam. De 
opbouw van expertise omtrent allerlei vormen van toekomstverkenning binnen en buiten de 
overheid lijkt onontbeerlijk. 
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1. ONDERZOEKSOPZET 
1.1 Situering 
In het kader van het TRADO-steunpunt wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar allerlei 
aspecten van het transitiedenken en relevante transitiepraktijken. TRADO heeft de bedoeling om  de 
Vlaamse overheid te ondersteunen met wetenschappelijk onderzoek naar transities en 
transitiebeleid.1 De transitiebenadering staat centraal in de tweede Vlaamse strategie voor een 
duurzame ontwikkeling (VSDO), was deel van het Vlaanderen in Actie programma (ViA) van de vorige 
regering, en speelt opnieuw een rol in de Visie 2050 van de huidige regering Bourgeois.  
Dit kortlopende onderzoeksproject focust op de rol van toekomstscenario’s in transities2. Een deel 
hiervan bestaat uit een literatuurstudie die exploratieve scenario’s en hun betekenis voor 
transitieprojecten verkent. Veruit het belangrijkste deel van het project was een actie-onderzoek met 
uitwerking van scenario’s. Immers, gelet op het gebrek aan praktijkvoorbeelden, was een ‘case-
studiebenadering’ van exploratieve scenario’s voor transitie geen optie. In overleg met het 
begeleidingscomité is daarom gekozen om exploratieve scenario’s op te maken voor het Vlaamse 
systeem van ‘wonen en bouwen’, dat we hier afkorten als wobo-systeem. Rond duurzaam wonen en 
bouwen is al ruim tien jaar een transitienetwerk actief, dat bekend staat als ‘duwobo’3. Via dit actie-
onderzoek willen wij tot een aantal exploratieve scenario’s komen die toelaten om mogelijke 
dynamieken van het systeem wonen en bouwen in Vlaanderen te begrijpen, en dat tot tijdshorizon 
2035. Daarna gaan wij na wat wij kunnen leren over de betekenis van exploratieve scenario’s voor 
duurzaamheidstransities.  
Schematisch kunnen wij stellen dat dit onderzoek een dubbel doel nastreeft: 
- In het actie-onderzoek willen wij de opmaak van exploratieve scenario’s voor het systeem van 
wonen en bouwen in Vlaanderen realiseren; 
- Op basis van de ervaringen in dit ene actie-onderzoek willen wij een eerste en voorlopig 
antwoord geven op de theoretische vraag naar de betekenis en functie van exploratieve 
scenario’s voor transitieprojecten. 
1.2 Meerwaarde van exploratieve scenario’s voor transitieprojecten 
(literatuur) 
Een eerste screening van de literatuur over het brede thema van toekomstscenario’s in relatie tot 
het overheidsbeleid (Block, Goeminne, Paredis, & Crivits, 2010; Börjeson, Höjer, Dreborg, Ekvall, & 
Finnveden, 2006; Godet, 2012; Goeminne & Mutombo, 2007; Gosselin & Tindemans, 2010; Van 
Asselt, Faas, van der Molen, & Veenman, 2010; Van Notten, Rotmans, van Asselt, & Rothman, 2003) 
leverde een overzicht op van de veel gebruikte en populaire types, de gebruikers van scenario’s, 
doelstellingen of functies van toekomstverkenningen, de meerwaarde ervan, zowel van het 
eindproduct als van het opmaakproces, de mogelijke neveneffecten, enz. Het veld kent een grote 
                                                          
1  https://steunpunttrado.be/  
2  https://steunpunttrado.be/onderzoek/onderzoekslijn3  
3  http://www.duwobo.be/  
mate van diversiteit en toont het hybride karakter en de contextafhankelijkheid van vele 
toekomstverkenningen.   
In een tweede ronde hebben wij het literatuuronderzoek afgebakend en gericht op de rol van 
scenario’s in de transitiebenadering en transitieprojecten. In de transitieliteratuur is er steeds 
aandacht geweest voor visievorming, normatieve scenario’s en gewenste toekomstbeelden 
(Loorbach & Rotmans, 2012; Paredis, 2013). Maar al vanaf de eeuwwisseling wijzen transitie-experts 
(vooral in Nederland) erop dat de typische aanpak om te werken met normatieve toekomstscenario’s 
een aantal tekortkomingen heeft. Ze ondernemen een zoektocht ondernomen om rekening te 
houden met onzekerheid (Sondeijker, 2009) en met de dat socio-technische systemen meerdere 
ontwikkelingsrichtingen uitgaan (Elzen, Geels, Hofman, & Green, 2004). Daarbij opteren ze voor de 
opmaak van eigen varianten, waarbij ze elementen van exploratieve scenario’s toevoegen. In kringen 
van het Nederlandse KSI-kennisnetwerk4 heeft men bijvoorbeeld geprobeerd om ‘socio-technische 
scenario’s’ (afgekort STSc’s) voor het transitiebeleid uit te werken (Elzen et al., 2004). In het DRIFT-
netwerk werd ook een benadering voor transitie-scenario’s’ (afgekort TRANSCE) ontwikkeld 
(Sondeijker, 2009). Beide pogingen proberen de traditionele normatieve scenario’s uit het 
transitiedenken te combineren met elementen uit de opmaak van exploratieve scenario’s.  
Literatuur over transitiepraktijken leert ons dus twee zaken: (1) traditioneel maken normatieve 
scenario’s een deel uit van de transitiepraktijk, en (2) er zijn vernieuwingspogingen om exploratieve 
scenario’s in de transitiebenadering te integreren. Complementair aan deze zoektocht zien wij dat er 
vanuit de scenariowereld ook aandacht is voor de toepassing van exploratieve scenario’s in transities 
(Wiek, Binder, & Scholz, 2006). Wiek et al. werken daarbij een theoretisch denkkader uit voor het 
bepalen van de functies van exploratieve scenario’s voor transitieprojecten. Volgens hen kunnen die 
zowel inhoudelijke aandachtspunten voor strategievorming kunnen brengen als dat ze procesmatige 
effecten kunnen sorteren (op het vlak van bepaalde competenties en leerprocessen).  
De literatuur brengt een belangrijk discussiepunt naar voren: op welke manier willen en kunnen 
transitieprojecten met onzekerheid rekening houden? Moeten er daarvoor aangepaste vormen van 
exploratieve scenario’s uitgewerkt worden, zoals de afgelopen decennium in Nederland is gebeurd? 
Of kan de benadering voor de opmaak van exploratieve scenario’s daarvoor ingezet worden? Uit 
onderzoek blijkt dat de wereld van de toekomstverkenning of het scenario-onderzoek steeds meer 
een hybride karakter vertoont, waarbij scenariotypes gecombineerd worden in functie van de noden 
van gebruikers (Goeminne & Mutombo, 2007). Op basis van de bevindingen in dit onderzoek zijn wij 
ervan uitgegaan dat de traditionele scenariopraktijk over voldoende kwaliteit en flexibiliteit beschikt 
om exploratieve scenario’s op te maken voor transitiepraktijken.  
Dit onderzoek richt zich op de meerwaarde van exploratieve scenario’s voor transitieprojecten, en 
dat in belangrijke mate onder de vorm van actie-onderzoek. De scenario’s zijn uitgewerkt tijdens vier 
workshops waarbij een externe expert in scenario-onderzoek werd ingeschakeld om het 
opmaakproces te begeleiden. Dat gaf als onderzoekers ook meer mogelijkheden om de participatieve 
opbouw van exploratieve scenario’s voor het hoger genoemde duwobo-transitieproject te 
documenteren en te analyseren. 
                                                          
4  Tussen 2004 en 2010 steunde de Nederlandse overheid een onderzoeksnetwerk rond systeeminnovatie en transities. Dat werd afgekort 
als het KSI-netwerk en stond voor: ‘Knowledge Network for System Innovation and Transitions’ 
1.3 Actie-onderzoek: toekomst verkennen van het wonen en bouwen 
systeem in Vlaanderen 
De participatieve opmaak van exploratieve scenario’s voor het wonen en bouwen in Vlaanderen had 
beleidsmatige en wetenschappelijke ambities. Vanuit beleidsoogpunt kunnen de exploratieve 
scenario’s mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het wobo-systeem voor de komende decennia in 
beeld brengen. De resultaten van het onderzoek kunnen input geven aan het transversale 
langetermijnbeleid en het innovatiebeleid, zeker wanneer deze betrekking hebben op het systeem 
van wonen en bouwen. Ten slotte willen wij vanuit wetenschappelijk oogpunt ook lessen trekken 
naar de wetenschappelijke theorie over de functies van exploratieve scenario’s voor 
transitieprojecten.  
In de voorbereidende fase werd ook de positie tegenover het bestaande duwobo- transitienetwerk 
uitgeklaard. Dat transitienetwerk is een onderdeel van de Vlaamse strategie voor duurzame 
ontwikkeling (VSDO). In dat kader heeft het netwerk al in 2006 een langetermijnvisie ontwikkeld 
onder de titel ‘Vlaanderen in de steigers’. Duurzaam wonen en bouwen stroomde door naar het ViA-
programma en is ook belangrijk in de Visie 2050. Dit TRADO-onderzoek heeft een relatief autonome 
positie ten opzichte van het duwobo- transitieproces. Het heeft de bedoeling een aantal mogelijke 
toekomsten van dat wobo- systeem te verkennen. Die verschillende mogelijke 
ontwikkelingsrichtingen van dat wobo- systeem kunnen daarna gebruikt worden binnen het duwobo-
netwerk. Zo kunnen de exploratieve scenario’s inspiratie bieden voor de toekomstvisie van duwobo. 
In de diverse scenario’s kunnen ook mogelijke rollen en functies van het duwobo-transitienetwerk 
getoetst worden. De aansluiting bij het duwobo-transitienetwerk werd ook verzekerd doordat een 
tweekoppige delegatie van het duwobo-transitienetwerk deelnam aan de workshops voor de 
participatieve opmaak van de exploratieve scenario’s over het wobo-systeem in Vlaanderen.  
Het opmaakproces van de exploratieve scenario’s voor het wobo-systeem werd voorbereid in 
overleg tussen de onderzoeksploeg en een externe consultant.5 Uit de literatuur (zie punt 2.5) en de 
ervaring van de externe consultant bleek dat het uitermate belangrijk was om een centrale focus te 
bepalen, zowel voor het systeem waarop de exploratieve scenario’s betrekking hebben als voor de 
scenario-oefening zelf. Daarom is tijdens de voorbereiding afgesproken om de 
woningbouwactiviteiten als de centrale focus van het wobo-systeem vast te leggen. En het 
opmaakproces werd geconcentreerd rond een centrale kernvraag, die betrekking heeft op allerlei 
aspecten van die woningbouwactiviteiten. Tijdens het opmaakproces moeten de scenariobouwers 
een antwoord geven op de vraag: ‘Waar en hoe gaan wij in Vlaanderen bouwen, voor wie en in 
welke levensfase?’ Op die manier worden mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het wobo-systeem 
uitgewerkt, die verschillende toekomsten in beeld brengen van dat systeem waarin die diverse 
aspecten en effecten van die woningbouwactiviteiten in Vlaanderen aan bod komen. 
Om die centrale vraag te beantwoorden, moeten de scenario’s gesitueerd worden op het niveau van 
het systeem waarin de woningbouwactiviteiten zich afspelen. Op basis van een verkenning van 
diverse soorten en hoeveelheden aan woningbouwactiviteiten werden vier segmenten in het 
bouwvolume onderscheiden: 
- Individuele bouwprocessen (nieuwbouw en verbouwingen) voor individuele bouwheren (vooral 
eigenaar-bewoners) 
                                                          
5  De begeleiding is in handen van Philippe Vandenbroeck, partner van ShiftN, http://www.shiftn.com/  
- Collectieve nieuwbouw van projectontwikkelaars voor particuliere bouwheren, 
- Nieuwbouw en verbouwingen in de zorgsector (service flats, RVT’s, enz.), 
- Nieuwbouw en verbouwingen van sociale woningen.  
Die vier segmenten in het bouwvolume vormen de focus voor de scenario-oefening. De exploratieve 
scenario’s dienen dus gericht te zijn op deze vier hoofdsegmenten van de woningbouw en 
tegelijkertijd situeert de reikwijdte (scope) zich op het niveau van het wobo-systeem.  
Voor de participatieve opbouw van de exploratieve scenario’s wordt een klassieke scenario-aanpak 
gevolgd, waarbij de volgende stappen gezet worden in even zovele workshops:  
 Bepalen van drijvende krachten 
 Identificeren van kritische onzekerheden  
 Uitwerking (beknopte) scenario’s  
 Ontwikkelen van uitgebreidere scenario’s of mogelijke ontwikkelingsrichtingen.  
Aan elke stap werd een workshop van een halve dag gewijd. Voor die vier workshops werden de 
meest relevante sleutelpersonen uitgenodigd. Daarvoor werden de sleutelfiguren, uit elk segment 
van de wobo-systeem, systematisch in kaart gebracht. Zo werden sleutelfiguren opgelijst uit de 
bouwwereld, de projectontwikkelaars, de zorgsector en de sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Daarnaast werden ook academici en vertegenwoordigers van het middenveld op de uitnodigingslijst 
gezet. Er is heel wat tijd geïnvesteerd in het verkrijgen van toezeggingen vanuit de verschillende 
segmenten.  
In de workshops kregen de deelnemers de opdracht om scenario’s te bouwen op het generieke 
niveau van het wobo-systeem. Zij werden daarbij begeleid door de hoger genoemde externe 
consultant die jarenlange ervaring heeft met participatieve ontwikkeling van exploratieve scenario’s. 
De laatste workshop bevatte ook een korte evaluatie-oefening met de deelnemers of 
scenariobouwers.  
Dit rapport over het actie-onderzoek bevat de inhoud van de scenario’s voor het wobo-systeem 
weergegeven, met daarnaast hebben aandacht voor de vaststellingen over het opmaakproces en 
eventuele procesmatige effecten.   
1.4 Structuur 
Het vervolg van dit rapport bestaat uit twee grote hoofdstukken (één over theorie en één over 
praktijk) en een beknopt afrondend hoofdstuk met leerpunten en reflecties. In een eerste hoofdstuk 
wordt de literatuur geschetst over de relatie tussen scenario’s en transities. Daarin lichten we toe 
waarom we opteren voor het gebruik van klassieke exploratieve scenario’s in relatie tot 
transitieprojecten. Het tweede hoofdstuk beschrijft het actie-onderzoek naar de opmaak van 
exploratieve scenario’s voor het wobo-systeem in Vlaanderen. Het besteedt systematisch aandacht 
aan de opzet, de voorbereiding, de verschillende stappen in de workshops. We ronden af met enkele 
vaststellingen over het resultaat (4 mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het wobo-systeem in 
Vlaanderen anno 2035) en het opmaakproces (afnemende participatie van deelnemers, beperkte 
omvang van de oefening, vraag naar finaliteit en beleidsrelevantie, enz.).  
In het laatste hoofdstuk reflecteren we kritisch over belangrijke factoren die een rol gespeeld hebben 
in het leerproces. Wat ging goed en wat werkte minder? Wij stellen ons vragen over de aanpak (met 
het bepalen van scope en focus) en de samenstelling van het scenarioteam (en het afhaken van 
cruciale scenariobouwers). En we vragen ons af of de kwaliteit van het leerproces werd beïnvloed 
door de aanbodcontext van het onderzoek (scenariobouwers waren geen vragende partij) en de 
keuze om de bevoegde overheden niet te betrekken in de scenario-oefening.  
  
2. SCENARIO’S EN TRANSITIES 
2.1 Scenario’s en toekomstonderzoek  
2.1.1 Kort historisch overzicht 
Het systematisch bestuderen van de toekomst met het oog op het nemen van goede beslissingen en 
effectieve acties dateert van in het begin van de 20ste eeuw (W. Bell, 2003). Toen nam de 
complexiteit van de maatschappij zienderogen toe (na industrialisering en bijhorende 
arbeidsverdeling). Daardoor groeide de nood aan economische en sociale planning. In die planning 
komen dikwijls elementen voor die deel uitmaken van het hedendaags toekomstonderzoek: analyse 
en interpretatie van het verleden en het heden, projecties van historische trends, beschrijving van 
alternatieve acties en navenante toekomstbeelden, aangeven van een wenselijke toekomst en 
adviezen over beleidsimplementatie om een gewenste toekomst te bereiken.  
De eerste wereldoorlog gaf een impuls aan de toepassing van verschillende vormen van complexe 
planning. Militairen en politieke leiders dienden samen de mobilisatie, de oorlogsvoering en de 
impact ervan op de economie en maatschappij te plannen. Door de planning van de bevoorrading en 
het  transport van troepen (op militair vlak), van de allocatie van mensen en middelen naar de 
industriële onderbouw (van die oorlogsvoering) en van de rantsoenering van voedsel en kledij (onder 
de burgerbevolking) werden de organisatorische capaciteiten in de moderne maatschappij stevig 
uitgebouwd. De ontwikkeling van deze organisatorische capaciteiten in de institutionele structuren 
van de moderne maatschappijen zorgden voor een vruchtbaar klimaat voor toekomstonderzoek. 
Zo was er in de jaren ’30 in de VS opnieuw aandacht voor het toekomstonderzoek. Naar aanleiding 
van de economische crisis (the great depression) heeft de overheid sociale wetenschappers 
ingeschakeld om sociale trends en problemen te bestuderen. In het kader van enkele 
onderzoekscommissies gebruikte de socioloog William Ogburn de methodiek van ‘forecasting’, 
waarbij hij kwantitatieve lange termijn trends vanuit het verleden naar enkele decennia later in de 
toekomst projecteert. Volgens zijn theorie waren de sociale veranderingen het gevolg van 
technologische uitvindingen of innovaties, die effecten met zich meebrachten in de organisatie van 
de economie en vervolgens ook leidden tot veranderingen in de mensen hun gedrag en cultuur. Die 
aanpassingen in de sociale instituties (gedrag en cultuur) konden soms vertraging oplopen (‘cultural 
lag’), die het maatschappelijke weefsel kon bedreigen. Net door de forecasting over ettelijke 
decennia konden maatschappelijke spanningen zichtbaar gemaakt worden.  
Ogburn had ook het idee dat de maatschappij een kwantitatief beeld van haarzelf moest maken om 
te weten waar ze vandaan kwam en waar ze naartoe wilde. De sociologie kon daaraan bijdragen door 
de sociale theorieën te toetsen aan de hand van kwantitatieve data over sociale fenomenen. 
Daarvoor dienden m.a.w. sociale indicatoren te worden opgemaakt. Op basis van dat idee ontstond 
de sociale indicatoren beweging van de jaren ’60. Ogburn lag ook mee aan de basis lag van de studie 
van de maatschappelijke effecten van de technologie. Zo was hij de eerste voorzitter van de Society 
of the Study of Technology. Kortom, het toekomstonderzoek staat niet los van de interesse voor 
indicatoren en de studie van maatschappelijke aspecten van (nieuwe) technologie.  
In diezelfde jaren ontwikkelden heel wat nationale planners (voorlopers van de latere planbureaus) 
methoden voor het verkennen van de toekomst om hun job beter uit te kunnen uitoefenen. Dat 
gebeurde al in de strijd tegen de crisis in de VS (the great depression), maar ook in de nationale 
planning van de USSR (Strumilin), Italië onder de fascisten (het Instituut voor Industriële 
Reconstructie), Nazi-Duitsland (Göring), enz.  Na de tweede wereldoorlog kende de  nationale 
planning een bloei. Door de oorlogservaringen met de controle over de economie (bijvoorbeeld via 
rantsoenering van consumptiegoederen, planning van grondstoffengebruik en buitenlandse 
deviezencontrole) werd het idee van economische planning in bredere kringen gerespecteerd. De 
opdrachten die gepaard gingen met die nationale planning hebben de opkomst van 
toekomstonderzoek bevorderd. Zowel in Westerse democratieën als in Oost-Europese dictaturen 
dienden nationale planners doelstellingen te bepalen (dikwijls over de toename van de economische 
groei), projecties in de toekomst te maken, resultaten te monitoren, projecties bij te stellen, 
beleidsstrategieën aan te passen en doelstellingen bij te sturen. Toekomstverkenning werd dus een 
noodzakelijk onderdeel van het planningsproces.  
Op dat vlak is Frankrijk bijzonder interessant. Daar werden het toekomstonderzoek en de 
langetermijnplanning gezamenlijk en in onderlinge wisselwerking ontwikkeld. In de jaren ’50 legde 
Gaston Berger de basis voor toekomstverkenning met zijn benadering van het toekomstonderzoek, 
namelijk ‘La Prospective’ (W. Bell, 2003). Pierre Massé, secretaris-generaal van het Franse plan, 
bevorderde de interactie tussen de kritische ideeën van de futuristen (verzameld rond het tijdschrift 
‘La Prospective’) en de bekommernissen van de nationale planning, waarmee technocraten werden 
geconfronteerd. Hij benaderde de economische planning als een ‘berekend avontuur’ en stond open 
voor een multidisciplinaire benadering van de toekomst van mens en maatschappij (Massé, 1965). Zo 
stelde hij in 1963 een commissie samen om vooruit te kijken naar het jaar 1985 met het doel om de 
toekomst van de Franse economie en maatschappij te verkennen. In diezelfde periode wilde ook de 
‘Futuribles’ groep rond de familie de Jouvenel (genoemd naar het gelijknamige vereniging en 
tijdschrift) toekomstverwachtingen van experts gaan verzamelen en analyseren. Daartoe organiseren 
zij in het begin van de jaren ’60 een reeks internationale conferenties, waardoor het netwerk rond 
het toekomstonderzoek sterk geïnternationaliseerd werd. Tegelijkertijd werden de thema’s voor het 
toekomstonderzoek uitgebreid in de richting van sociale en vooral politieke forecasting. Vanuit deze 
groep wordt een sleutelwerk gepubliceerd voor de ontwikkeling van het toekomstonderzoek (de 
Jouvenel, 1964). Daarin wordt getracht het opkomende veld van het toekomstonderzoek te 
verbinden met de praktische taken van de korte en lange termijn planners.  
De tweede wereldoorlog zorgde ook voor een bijkomende versnelling van het toekomstonderzoek in 
twee richtingen. Ten eerste heeft WOII voor een gunstig klimaat gezorgd om krachtiger methoden en 
technieken voor toekomstverkenning meer dan voordien te laten doorstromen in de nationale 
overheidsplanning met het oog op een sterkere economische ontwikkeling. Ten tweede zag de 
(Amerikaanse) legerleiding ook de waarde van ‘operations research’, ook wel ‘operational research’ 
(V.K.) of ‘systems analysis’ genaamd. Deze methoden voor series van systematische herzieningen van 
toekomstprognoses hadden bijgedragen tot het succes van de luchtverdediging, bombardementen 
en mariene oorlogsoperaties. Daarom werd een RAND-project ontwikkeld, afkorting van ‘Research 
AND Development’, dat eerder gericht was op onderzoek, en minder op de praktische 
bekommernissen uit militaire of civiele planning.  
RAND werd een ‘think tank’. Net zoals andere denktanks werd de ‘operations research’ verder 
toegepast op militaire en civiele fenomenen of problemen. De voornaamste kenmerken van die 
zogenaamde operations research zijn: (1) een systeembenadering, om een overzichtelijk beeld te 
krijgen op het fenomeen ter studie en zijn context, (2) een multidisciplinair team van onderzoekers 
dat het fenomeen vanuit verschillende disciplines bekijkt, en (3) modelbouw van het systeem ter 
studie, zodat het mogelijk wordt om ermee sneller en gevarieerder te experimenteren dan in de 
realiteit. Al die denktanks richtten hun werk op het construeren van mogelijke, alternatieve 
toekomstbeelden. Sinds de jaren ’60 is er een beweging van denktanks over heel de wereld op gang 
gekomen. Zij liggen mee aan de basis van nieuwe methoden voor toekomstonderzoek, zoals de 
computersimulaties, rollenspelen, technologische forecasting (o.a. met Delphi-onderzoek), enz. En zij 
passen al die methodes voor toekomstverkenning op een toenemend aantal thema’s toe. Zo wordt 
vanaf de jaren ’60 in toenemende mate aandacht besteed aan het vredesonderzoek (met o.a. Johan 
Galtung), en aspecten van economische ontwikkeling (met o.a. Tinbergen), sociale verandering of 
milieubescherming.  
In de context van de maatschappelijk turbulente jaren ’60 kreeg de ontwikkeling van het 
toekomstonderzoek een nieuwe impuls. In 1964 heeft de Academy of Arts and Sciences (in de VS) 
een commissie opgericht om de toekomst van een breed gamma van sociale problemen te 
onderzoeken, die tegen het jaar 2000 verwacht worden. Met deze ‘Commission on the year 2000’ 
wou  de academische wereld de Amerikaanse maatschappij stimuleren om op sociale problemen te 
anticiperen, nieuwe instituties te ontwerpen en vooral alternatieve strategieën voor te stellen. De 
vraag word gesteld of de academische wereld hierin geïnteresseerd zou geweest zijn, mochten er 
geen rellen op de campussen hebben plaats gevonden (W. Bell, 2003). Wat er ook van zij, de 
activiteiten van deze commissie hebben een serieuze bijdrage geleverd aan het respect voor het 
toekomstonderzoek, als voorwerp voor een professionele activiteit. Het respect was gebaseerd op de 
autoriteit van de deelnemers, die afkomstig waren van gerenommeerde universiteiten, stichtingen, 
het bedrijfsleven en de overheid. Bovendien zetten de publicaties van sommige commissieleden de 
meerwaarde van het toekomstonderzoek extra in de verf (D. Bell, 1973; Kahn & Wiener, 1967). 
Het rapport aan de Club van Rome over de grenzen aan de groei bracht toekomstverkenning  onder 
de aandacht van een breder publiek, zelfs van vele nationale leiders (Meadows, Meadows, Randers, 
& Behrens, 1972). Deze publicatie uit 1972 beschrijft de resultaten van computersimulaties van het 
world3-model. Daarin werden vijf factoren gemodelleerd in een dynamisch systeem voorzien van 
feedback mechanismen, namelijk bevolkingsgroei, consumptie, productie, grond- en 
brandstoffengebruik en milieuverontreiniging. De meeste computersimulaties, zelfs onder gunstige 
onderstellingen over een pro-actief overheidsbeleid, resulteren in een uitputting van niet-
hernieuwbare grond- en brandstoffen en, bijgevolg, in een ineenstorting van het wereldsysteem. Dit 
rapport werd zwaar bekritiseerd als een doorgedreven vorm van doemdenken. Toch waren 
Meadows en collega’s erin geslaagd om een combinatie van vooronderstellingen te vinden die 
leidden tot een stabiel wereld systeem. Op die manier boden Meadows en de MIT onderzoeksgroep 
wel een keuze, maar hadden zij het ‘business as usual’-scenario van onbeperkte groei volledig 
uitgesloten. Bovendien is het rapport er ook in geslaagd om het breed maatschappelijk debat over de 
grenzen aan het milieugebruik op de maatschappelijke en politieke agenda te plaatsen.  
Zowel Europese als Amerikaanse studies tonen aan dat vooral grote bedrijven scenariotechnieken 
zijn beginnen te gebruiken na de eerste oliecrisis van 1973 (Bradfield, Wright, Burt, Cairns, & van der 
Heijden, 2005). In die tijd ontwikkelde Shell ook de benadering van de ‘scenario planning’ om meer 
rekening te houden met de onzekerheden in de toekomst. ‘No single ‘right’ projection can be 
deduced from past behaviour. The better approach, I believe, is to accept uncertainty, try to 
understand it, and make it part of our reasoning’, aldus Pierre Wack, toenmalig hoofd van de 
Business Environment Division van Shell (Wack, 1985). De ideeën en de aanpak van 
toekomstverkenning van Shell kregen brede navolging, onder andere door de oprichting van het 
Global Business Network in 1987.6 In de literatuur gaat men ervan uit dat de populariteit van het 
scenariogebruik in het bedrijfsleven samen hangt met de toestand van onzekerheid in de 
bedrijfsomgeving (Martelli, 2001). Gelet op de toenemende complexiteit in vele, zo niet alle, 
bedrijfssectoren betekent dit dat het bedrijfsleven zal blijven beroep doen op diverse scenario 
technieken.  
In alle hoeken van de wereld groeien en bloeien initiatieven om de overheid en de samenleving te 
ondersteunen in de opmaak van toekomstvisies (Gosselin & Tindemans, 2010). Al van in de jaren ’60 
en ’70 hebben een aantal landen instellingen opgericht waarin expertise wordt opgebouwd voor 
toekomstverkenning. Dat gebeurde in Nederland met de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid en verschillende planbureaus. Uit een empirische verkenning van het Netwerk 
Toekomstverkenning blijken daar in de afgelopen decennia 285 toekomstverkenningen te zijn 
opgemaakt.7  Zo zijn tussen 2000 en 2010 om en bij de 240 toekomstvoorspellingen gemaakt waarbij 
beleidsinstanties rechtstreeks betrokken waren (Van Asselt et al., 2010). In het V.K. is het foresight 
programma (dat de Central Policy Review Staff uit 1971 vervangen heeft) erin geslaagd om 
technologische opportuniteiten voor de komende decennia en ontluikende markttendensen in beeld 
te brengen. Ook in andere landen zoals Frankrijk (met het Centre d’ Analyse Stratégique, dat het 
Commissariat Général du Plan vervangt), Zweden (met the Institute for Foresight Studies), Finland 
(met het Futures Research Centre), enz. wordt werk gemaakt van toekomstverkenning, al dan niet in 
het kader van een nationaal netwerk van multidisciplinaire academische instellingen. Daarnaast 
heeft het OESO als sinds zijn oprichting aandacht voor diverse vormen van lange termijn verkenning. 
Sinds 1990 wordt de OESO ook geadviseerd door het International Futures Programme aan de hand 
van publicaties over strategisch langetermijndenken en ‘horizon scanning’.8  
Andere meer recente initiatieven inzake toekomstverkenning met beleid zagen het licht vanaf de 
jaren ’90. Zo heeft de EU in die periode het Institute for Prospective Technology Studies opgericht 
om tot een beter begrip te komen van de band tussen technologie, economie en maatschappij. 
Singapore zou vandaag het voorbeeld zijn van beleid dat georiënteerd wordt door toekomstdenken. 
De regering in Singapore blijkt scenario technieken toe te passen binnen het strategisch 
planningsproces. Bovendien bestaat de wil binnen de Singaporese regering om haar capaciteit naar 
toekomstdenken verder uit te bouwen, o.a. door een nieuwe instelling op te richten, namelijk een 
Centre for Strategic Futures.   
In Vlaanderen loopt het zo’n vaart niet. Uit een bevraging van de leidinggevende ambtenaren van de 
Vlaamse overheid blijkt dat ze een voorkeur hebben voor een vorm van toekomstverkenning die 
direct bijdraagt tot beleidsvorming (Verlet & De Smedt, 2010). In de praktijk wordt het vaakst 
teruggegrepen op ‘prognoses’, zijnde vooral extrapolaties  van historische trends, waarvan de keuze 
verantwoord of ‘gevalideerd’ werd op basis van een verklarend model. Deze voorkeur voor 
predictieve scenario’s wordt bevestigd door een SBOV-studie (Fobé & Brans, 2012). Op basis van vier 
gevalstudies (Technologie en innovatie in Vlaanderen, Milieuverkenning 2030, Natuurverkenning 
                                                          
6  De aanpak van de Global Business Network werd beschreven in een publicatie van de voorzitter (Schwartz, 1996).  
7
  Zie http://toekomstverkenning.nl/dynamic/index.asp  
8  Horizon scanning of horizonaftasting heeft betrekking op de snelle identificatie van nieuwe trends en plots opduikende gebeurtenissen. 
Daarrond kunnen frisse toekomstperspectieven worden ontwikkeld.  
2030, en Ruimtebehoefte voor landbouw) wordt vastgesteld dat er voornamelijk gebruik gemaakt 
wordt van de meest waarschijnlijk scenario’s, liefst geïllustreerd met de nodige cijfers. Daarnaast 
wordt ook gewezen op de diversiteit in methoden en processen om die toekomstscenario’s op te 
maken. Uit Vlaams onderzoek (Fobé & Brans, 2012; Vandenbroeck, Kuhk, Lievois, Schreurs, & 
Moulaert, 2011; Verlet & De Smedt, 2010) blijkt vooral een ambivalente houding van beleidsmakers 
ten opzichte van onzekerheid. Op uitzondering van de scenario-oefening voor het Vlaams platteland 
na hebben Vlaamse toekomstverkenningen steeds de sleutelonzekerheden uit het buitenland 
ingevoerd (Van Bockstal et al., 2006). Recent is daarin echter verandering gekomen met het 
toekomstonderzoek in Vlaamse steden (Block, 2011). 
Samengevat kunnen wij stellen dat de belangstelling voor toekomstverkenning en het nadenken over 
de lange termijn afhankelijk lijkt te zijn van de tijdsgeest en de maatschappelijke omstandigheden 
(Van Asselt et al., 2010, p. 31). In de twintigste eeuw, met de opkomst van de moderne staat, 
ontstonden nationale planningspraktijken en werden stappen gezet naar een systematische reflectie 
op de toekomst van de maatschappij. Na de tweede wereldoorlog met de wederopbouw en de 
uitbouw van de verzorgingsstaat werd nog meer belang gehecht aan planning en 
toekomstonderzoek. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw kreeg de afkeer van de oorlog, de 
strijd voor de vrede, en diverse vormen van milieuverontreiniging meer aandacht in de media én in 
de politiek . In die turbulente context kreeg de toekomstverkenning de wind in de zeilen, o.a. met de 
publicatie van sleutelwerken, zoals ‘L’art de conjecture’ (de Jouvenel, 1964), ‘The Year 2000’ (Kahn & 
Wiener, 1967), ‘The coming of the post industrial society’ (D. Bell, 1973) en ‘Limits to growth’ 
(Meadows et al., 1972). Vooral dat laatste rapport droeg vervolgens in niet onbelangrijke mate bij 
aan het creëren van een draagvlak voor het nadenken over de toekomst van de planeet en de 
duurzaamheid van de mensheid.  
Dit beknopt  historisch overzicht heeft inzicht gegeven in de wortels van diverse vormen van 
toekomstverkenning. En wat opvalt is dat de opkomst en de verdere ontwikkeling van het toekomst 
denken samen valt met turbulente periodes uit de geschiedenis van de 20ste eeuw, zoals WOI en 
WOII, de crisissen van de jaren ’30 en de protesten van de jaren ’60, de oliecrisissen uit de jaren ’70, 
enz. Deze vaststelling kan er ons aan herinneren dat toekomstonderzoek niet los staat van zijn 
maatschappelijke context. Toekomstonderzoek wordt geïnspireerd door maatschappelijke 
ontwikkeling enerzijds, en biedt anderzijds ook de mogelijkheid die ontwikkelingen beter te begrijpen 
en te interpreteren. Uit de historiek is ook gebleken dat het scenariodenken cruciaal geworden is 
voor de hedendaagse praktijken van toekomstonderzoek. In volgende punten zal worden ingegaan 
op dat scenariobegrip, en meer bepaald op de verschillende soorten en technieken.  
2.1.2 Soorten scenario’s 
Herman Kahn (eerst RAND, later Hudson Institute) wordt vaak de vader van het moderne scenario 
denken genoemd (Gosselin & Tindemans, 2010, p. 32). In zijn boek uit 1967 over ‘The year 2000’ 
introduceert hij (samen met Wiener) voor het eerst het woord ‘scenario’, waarmee hij verwijst naar 
een mogelijke reeks gebeurtenissen in de toekomst. Een overzichtelijk stamboom van de scenario-
experts en hun benaderingen toont aan hoe sindsdien het scenariodenken wordt beoefend (Hughes, 
2009). Daarbij blijft het scenario concept een vage term, waardoor het dikwijls misbruikt wordt 
(Godet & Roubelat, 1996). Bovendien is er verwarring over de methoden en technieken om die 
scenario’s te ontwikkelen (Martelli, 2001). Er zijn enkele typologieën gemaakt (zoals bijvoorbeeld van 
van Notten in 2003 of Börjeson in 2006), die inzicht in het doel en functie van scenario’s brengen. Dit 
neemt niet weg dat in de praktijk meestal hybride vormen van scenario’s worden ontwikkeld. 
Wij baseren ons vooral op de typologie van Börjeson, omdat deze zich richt op zowel de 
ontwikkelaars als de gebruikers van scenario’s. Deze typologie gebruikt een brede werkdefinitie: 
scenario’s zijn beschrijvingen van zowel mogelijke toekomstbeelden als een mogelijk toekomstig 
verloop van gebeurtenissen (Börjeson et al., 2006). Ook van Notten gebruikt zo’n brede werkdefinitie 
om de geobserveerde variatie in scenariobenaderingen te kunnen weergeven (Van Notten et al., 
2003). De drie hoofdcategorieën van de typologie van Börjeson sluiten ook aan bij de doelstellingen 
van het toekomstdenken, namelijk het verkennen van een waarschijnlijke, mogelijke en/of 
wenselijke toekomst (W. Bell, 2003, pp. 73-114). Deze doelstellingen van het toekomstdenken 
corresponderen trouwens met drie mogelijke types van vragen die over de toekomst kunnen gesteld 
worden: ‘wat zal er gebeuren?’, ‘wat kan er gebeuren?’ en ‘wat moet er gebeuren?’. 
Figuur 1: Scenario typologie van Börjeson et al. (Börjeson et al., 2006, p. 725) 
2.1.2.1 Predictieve scenario’s 
Predictieve scenario’s proberen te voorspellen wat waarschijnlijk zal gebeuren. Börjeson splitst deze 
categorie op in twee types van scenario’s, namelijk de ‘forecasts’ en de ‘wat als’ scenario’s. De 
‘forecasts’ hebben betrekking op gangbare ontwikkelingen, waarvan de meeste experts of 
betrokkenen menen dat zij zich in de nabije toekomst heel waarschijnlijk zullen voordoen. De ‘wat  
als’-scenario’s onderzoeken wat er gaat gebeuren als specifieke gebeurtenissen zich in de nabije 
toekomst voordoen. Predictieve scenario’s baseren zich in veel gevallen op kwantitatieve data, 
extrapoleren historische trends in functie van prognoses, maken gebruik van causale modellen 
(dikwijls met computersimulaties) en richten zich doorgaans op de korte of halflange termijn (minder 
dan 10 jaar). Ze dienen vaak om investeerders, planners en besluitvormers zicht te geven op 
toekomstige opportuniteiten of problemen. Door dit soort toekomstdenken krijgt men zicht op de 
meer waarschijnlijke ontwikkelingen. Meestal zien we één dominant of ‘business-as-usual’- scenario 
opduiken, vergezeld van één of meerdere alternatieve scenario’s. 
 
 
 
Voorbeelden 
Typisch voorbeeld van een predictieve scenario’s zijn de weersverwachtingen, die voortkomen uit 
ingewikkelde meteorologische computermodellen om het meest waarschijnlijk weer voor de 
komende uren of dagen aan te kondigen. Ook demografische prognoses zijn een voorbeeld van 
predictieve scenario’s. Niet alleen de toekomstige evolutie van de totale bevolking, maar meer nog 
de evolutie van het totaal aantal huishoudens (met gezinsgrootte, in welke levensfase, enz.) en hun 
verhuisbewegingen zijn belangrijke predictieve scenario’s voor de woningbouw in Vlaanderen. Om 
een zicht te krijgen op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het wonen en bouwen systeem 
in Vlaanderen kan het interessant zijn om enkele ‘wat als’-scenario’s uit te werken, zoals 
bijvoorbeeld ‘wat als de woonbonus halveert?’, ‘wat als het rekeningrijden wordt ingevoerd?’ (is er al 
dan niet een effect op de verhuisbewegingen?, ‘wat als de huishoudelijke energiekost verdubbelt?’, 
‘wat als alle woonuitbreidingsgebieden beschikbaar zouden komen als bouwgrond?’,  enz.  
2.1.2.2 Normatieve scenario’s 
Normatieve scenario’s hebben betrekking op gewenste toekomstbeelden. Ze geven ook aan hoe die 
toekomstvisie of lange termijn doelstellingen kunnen worden bereikt. Daarbij wordt ideaaltypisch 
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds scenario’s die behoedzaam vertrekken vanuit bestaande 
structuren en anderzijds scenario’s die een transformatie van die structuren vragen. Vooral bij een 
transformatiescenario wordt de techniek van ‘backcasting’ toegepast: nadat streefbeelden voor de 
verre toekomst werden opgesteld, wordt als het ware achteruit geredeneerd om paden te definiëren 
tussen de streefbeelden en de huidige toestand. Daaruit blijkt dikwijls dat een trendbreuk nodig is 
om de gewenste situatie te bereiken. Bij behoedzame scenario’s gaat men eerder opteren voor 
modernisering of optimalisering van bestaande structuren. In energieplanning bijvoorbeeld gaat men 
gebruik maken van kostencurves om zo kosten-efficiënt mogelijk energiebeleidsdoelstellingen te 
bereiken. In regionale planning (ander voorbeeld) zullen betrokken overheden de meeste efficiënte 
paden uittekenen om samenhangende doelstellingen uit het beleidsplan te bereiken.    
Het belang van normatieve scenario’s in verhouding tot waardenvrije wetenschap 
In de jaren ’50, een tijd waarin de opvatting over een waardenvrije wetenschap sterk aan gezag wint, 
gaat de Nederlandse socioloog Fred Polak de werking van toekomstbeelden onderzoeken (Polak, 
1955). Hij is bezorgd over de negatieve invloed van de technische beschaving, waarin een neutrale 
wetenschap zich vooral concentreert op de middelen en methoden en weinig of geen aandacht heeft 
voor de doeleinden van mens en samenleving. Of zoals hij het zelf zegt: ‘Wij leven momenteel in de 
toekomstbeeld-loze en deswege (…) mogelijk toekomst-loze tijdperk der Westerse cultuur.’ Hij roept 
(sociale) wetenschappers op om de doeleinden en waarden achter technologie en wetenschappelijk 
bedrijf bloot te leggen. Deze aandacht voor achterliggende waarden brengt de gewenste toekomst 
terug in beeld. Zijn stelling is dat toekomstbeelden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
bloei of het verval van een maatschappij of een cultuur. En hij onderbouwt die stelling met de 
beschrijving van toekomstbeelden en de verwezenlijkingen ervan in diverse beschaving doorheen de 
geschiedenis van de Westerse beschaving.  
 
 
Voorbeelden  
Het duurzaamheidsconcept is een voorbeeld van een normatief toekomstbeeld. De zogenaamde 
Brundtland-commissie heeft in de naweeën van het maatschappelijk debat over de sociale en 
ecologische gevolgen van onze maatschappelijke ontwikkeling het concept van een duurzame 
ontwikkeling als een positief en gewenst toekomstbeeld naar voren geschoven (WCED, 1987). Deze 
commissie heeft de alarmistische boodschap van de Club van Rome omgezet in een normatief 
toekomstbeeld voor de globale ontwikkeling van de mensheid. De bestaande maatschappelijke 
ontwikkelingen dienden te worden bijgestuurd, zodat aan ieders behoeften werd voldaan, terwijl 
milieugebruik en verontreiniging moesten verminderen. Zeker vanaf de Rio-conferentie van 1992 
kwam dat duurzaamheidsconcept hoog op de politieke en publieke agenda te staan. Vraag blijft in 
welke mate het bijgedragen heeft aan het stimuleren van toekomstverkenning, gericht op 
sociaaleconomische en ecologische correcties aan de huidige maatschappelijk bestel. 
In de lijn van het normatief toekomstbeeld over een duurzame ontwikkeling ligt ook het 
transitiedenken. Zie volgende punt. Het Vlaams duurzaamheidsbeleid werkt overwegend met de 
benadering van het transitiemanagement. Zo heeft het transitienetwerk ‘Duurzaam Wonen en 
Bouwen’ (DuWoBo) een langetermijnvisie of een zogenaamde transitieagenda opgemaakt onder de 
sprekende titel van ‘Vlaanderen in de steigers’. Door ver vooruit te  denken (tot in 2030) kan men 
aangeven dat een duurzaam systeem voor wonen en bouwen gebaseerd is op een integrale 
benadering die vertrekt van een duurzaam ruimtegebruik en een duurzame mobiliteit (Vlaamse 
overheid, 2012).  
2.1.2.3 Exploratieve scenario’s 
Exploratieve scenario’s worden gekenmerkt door de openheid voor meerdere gebeurtenissen of 
verschillende evoluties, die zich mogelijks in de toekomst kunnen afspelen (Dreborg, 2004). De 
pioniers van de scenariobouw, zoals Kahn en Wiener, maar ook Berger, Wack, Schwartz, enz. 
beklemtonen de openheid voor de complexiteit van de problemen, en accepteren de onzekerheid 
die daar in de toekomst mee gepaard gaat. Zij proberen net de drijvende krachten achter die 
complexiteit te ontrafelen en ze samen met de belangrijkste onzekerheden te hanteren in de 
opmaak van alternatieve toekomstige ontwikkelingen. Ze wilden net een verschil maken met de tot 
dan toe veel voorkomende extrapolaties van historische trends naar de toekomst, omdat die 
ontoereikend geworden waren, mee door de toenemende complexiteit van de te onderzoeken 
systemen. Naargelang de inschatting van de aard van de drijvende krachten en vooral van de meest 
relevante onzekerheden kon men verschillende hypothesen uitwerken over hoe de toekomst van 
een betrokken systeem of probleem zich zou kunnen ontwikkelen (Schwartz & Ogilvy, 2004).  
Volgens Börjeson zijn er bij de exploratieve scenario’s ook twee types. Ten eerste focussen externe 
scenario’s zich op de impact van externe factoren (i.e. extern aan het te onderzoeken systeem of niet 
te controleren door de actoren in het systeem). Ten tweede beschrijven strategische scenario’s 
mogelijke gevolgen van eigen ‘strategische’ beslissingen van actoren van binnen het systeem, 
rekening houdend met externe factoren en drijvende krachten die de werking van het systeem onder 
studie bepalen. Omwille van het onzekere karakter en omdat meerdere ontwikkelingen mogelijk zijn, 
worden hier vaak sets van scenario’s uitgewerkt, veelal gebaseerd op enkele zogenaamde ‘kritische 
onzekerheden’. Zie verder. Dergelijke scenario’s baseren zich grotendeels op kwalitatieve data, maar 
worden soms ook onderbouwd met een input van kwantitatieve data.  
Voorbeelden  
In Nederland is de Four Futures studie van het Centraal Planbureau (CPB) zeer betekenisvol, omdat 
het scenariokader in heel wat andere toekomstverkenningen (o.a. voor ‘Vier vergezichten’ op de 
Nederlandse economie) is gebruikt (de Mooij & Tang, 2003). De studie ontwikkelt vier scenario's voor 
de toekomst van Europa om de lange termijn ontwikkelingen in de internationale context voor het 
Nederlands overheidsbeleid in beeld te brengen. De vier scenario's - Sterk Europa, Globaliserende 
Economie, Trans-Atlantische Markt en Regionale Samenlevingen - zijn kwalitatieve verhalen waarbij 
twee sleutelonzekerheden op verschillende manieren zijn ingevuld. Ten eerste kan het verloop van 
de samenwerking tussen (Europese) landen toenemen tot een sterke internationale samenwerking 
of afnemen waardoor de nationale souvereine staten sterker gaan staan. Ten tweede kunnen 
Europese landen hun politieke verantwoordelijkheid opnemen en de nodige nationale 
beleidsaanpassingen doorvoeren, ofwel als overheden in grote mate terug treden en 
verantwoordelijkheden aan private actoren (bedrijfsleven en middenveld) over laten.   
In 2005 en 2006 heeft een scenario oefening plaats gevonden ter voorbereiding van de opstart van 
het Vlaamse plattelandsbeleid (Van Bockstal et al., 2006). Die oefening resulteerde in vier 
exploratieve scenario’s over het gebruik van het Vlaamse platteland in 2030, die werden opgemaakt 
op basis van een scenario kader met volgende twee sleutelonzekerheden: ‘globale marktwerking’ en 
‘energieprijs’. Volgens de scenariobouwers zouden beide drijvende krachten een belangrijke en zeer 
onzekere invloed uitoefenen op de concurrentiepositie van de landbouw op het Vlaamse platteland. 
De onzekerheid werd in de opmaak van de scenario’s ingebracht door beide drijvende krachten te 
laten variëren tussen uiterste posities, namelijk ‘regionale handel’ versus ‘vrije wereldhandel’ voor 
wat de factor van globale marktwerking betreft en hoge en lage energieprijs.  
Ook de scenario studie van het Nederlands ministerie van Justitie uit 2007 is het vermelden waard 
(van Wijck, de Wit, Kroon, & van der Lee, 2007). Op Justitie woedde een langlopende discussie over 
de kerntaken: is dat het handhaven van het recht of eerder het garanderen van de veiligheid? Tegen 
die achtergrond heeft men een interne toekomstverkenning georganiseerd. Daarvoor heeft men 
twee kernonzekerheden gekozen, die onafhankelijk van maar toch relevant waren voor het 
kerntakendebat. Het scenariokader werd dan bepaald door (1) de mate van internationalisering en 
(2) de bereidheid tot offers voor sociale veiligheid. Uit die oefening rolden vier scenario’s uit, 
waaraan strategische opgaven voor het ministerie van Justitie waren gekoppeld.  
In Mechelen werd in 2010 de toekomst van de multiculturaliteit verkend (Block, 2011, pp. 23-72). 
Een tiental scenariobouwers uit betrokken Mechelse stadsorganisaties en het maatschappelijk 
middenveld hebben drie sleutelonzekerheden bepaald voor de toekomst van de multiculturaliteit 
tegen 2035 in hun stad, namelijk de sociaal-economische status van allochtonen (kan hoog of laag 
worden), de houding van allochtonen (kan variëren van radicalisering tot integratie) en 
migratiestromen (kunnen toe- of afnemen). Met die drie sleutelonzekerheden heeft men acht 
scenariokernen opgemaakt en creatief en ludiek uitgewerkt.   
 
Om dit punt over de soorten scenario’s af te sluiten willen wij wijzen op de toenemende diversiteit in 
toekomstverkenningen in de afgelopen decennia in het toekomstonderzoek.  Daarom zijn er 
typologieën gemaakt (zoals bijvoorbeeld door van Notten in 2003 en Börjeson in 2006) met als doel 
om overzicht te bieden op de functies van scenario’s. Dit neemt niet weg dat in de praktijk meestal 
hybride vormen van scenario’s worden ontwikkeld (Goeminne & Mutombo, 2007).  
Om zo’n hybride scenariobouw te illustreren verwijzen wij naar het Consentsus-project, waarin de 
scenario’s werden bepaald op basis van het discours over drie centrale duurzaamheidsstrategieën, 
namelijk de efficiëntieverbetering,  sufficiëntiebevordering en decommodificatie (Crivits et al., 2010). 
De focus van die scenario’s werd bepaald vanuit het perspectief van de consument. In dat 
Consentsus-project werden dan de gevolgen nagegaan van die drie duurzaamheidsstrategieën 
(voorgesteld als exploratieve scenario’s) voor de consumenten die direct betrokken waren bij lokale 
voedselsystemen en voedselteams.   
2.1.3 Doelbereik … afhankelijk van methodeschool? 
Uit het historisch overzicht blijkt dat toekomstverkenningen meestal gebruikt worden om de 
onzekerheid waarmee planning omgeven is beter hanteerbaar te maken. Toekomstverkenningen 
dienen ‘the art of long view’. Ze willen de aandacht voor de lange termijn bevorderen, zowel in het 
bedrijfsleven als bij de overheid.  Dat zou ‘the art of strategic conversation’  of het proces van de 
strategiebepaling moeten verbeteren. Of zoals Kees van der Heijden het kernachtig uitdrukt (van der 
Heijden, 1996): 
‘It  is my  experience that  scenarios  are  the  best  available language for the strategic  conversation,  
as  it  allows  both  differentiation  in views, but also brings  people  together towards  a  shared 
understanding of  the situation,  making decision making  possible when  the  time  has  arrived to  
take  action.’ 
Scenario’s worden ook ingezet om de strategievorming in een organisatie (maakt  niet uit of ze een 
overheids- dan wel een privaat karakter heeft) vooruit te helpen (Bradfield et al., 2005). Deze auteurs 
menen dat doelstellingen van scenario’s volgens twee dimensies kunnen ingedeeld worden: (1) de 
oefening kan dienen voor een eenmalige nood aan input of inhoud, ofwel voor een continue proces 
gericht op het overleven op lange termijn, en (2) scenario’s kunnen dienen als ‘blikopener’, t.t.z. om 
de geesten in een organisatie te open te stellen voor het onbekende of onzekere, ofwel om een 
besluitvormingsproces af te ronden. Wanneer beide dimensies gecombineerd worden krijgen we een 
tweedimensionele matrix, waarin vier belangrijke soorten van doelstellingen voor scenario’s worden 
geïdentificeerd. Zie onderstaande figuur. 
 
  
Figuur 2: Doelstellingenmatrix van scenario’s (Bradfield et al., 2005, p. 805) 
In welke mate scenario’s aan deze doelstellingen kunnen bijdragen hangt o.a. af van de gebruikte 
methoden voor de opbouw van die scenario’s. Dat is althans de stelling van van der Heijden et al. die 
stellen dat het slagen of mislukken van veel scenario-oefeningen samenhangt met de methoden die 
in scenarioprojecten gebruikt worden (van der Heijden, Bradfield, Burt, Cairns, & Wright, 2002). 
Bradfield et al. onderscheiden drie dominante methode scholen in de scenariobouw, namelijk de 
intuïtieve logica, de bijgestuurde extrapolaties (of ‘probabilistic modified trends’) en ‘La prospective’.  
Vanaf de jaren ’60 ontstonden twee geografische centra voor de ontwikkeling van scenario-
technieken, namelijk in de VS en Frankrijk. In navolging van de opmaak van een ‘systeemanalyse’9 (in 
de RAND Corporation) wordt in de VS gewerkt aan de ontwikkeling van scenario’s als 
planningsinstrument. Daarbij lieten scenariobouwers zich leiden door het motto van Herman Kahn 
‘thinking the unthinkable’. Dat maakte furore dank zij enkele ophefmakende publicaties, zoals ‘On 
thermonuclear war’ (Kahn, 1960) en ‘The year 2000’. Hoewel Kahn deze simulatiemethode als een 
instrument voor overheidsplanning had ontworpen was het vooral het bedrijfsleven die allerlei 
vormen van scenario planning ging toepassen. Vooral de succesvolle toepassing ervan in Shell werd 
uitgebreid gedocumenteerd. Vandaar dat deze methodologische traditie bekend werd onder de 
naam van scenario planning of de Shell school.  
In de wereld van de scenarioplanning onderscheidt men twee benaderingen, namelijk (1) de school 
van de intuïtieve logica (eerder kwalitatief van aard) en (2) de school van de bijgestuurde 
extrapolaties (of te wel: ‘probabilistic modified trends’), waar veel meer kwantitatieve data bij te pas 
komen. De ‘intuïtieve logica’ wordt gekenmerkt door de openheid voor de onzekerheden in de 
toekomst. In deze vorm van scenario planning hielden scenariobouwers in overheid of bedrijfsleven 
eerder rekening met de ‘redelijke verwachtingen’ of het intuïtief aanvoelen van de belanghebbenden 
van verschillende mogelijke toekomstige ontwikkelingen, die belangrijk konden zijn voor de eigen 
organisatie.  
Gordon en Helmer, collega’s van Kahn op het RAND-instituut, hebben het iets moeilijker met de 
intuïtie van de experts of stakeholders over mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In deze 
benadering proberen scenariobouwers die openheid voor onzekerheden in te brengen door de 
                                                          
9  Het begrip ‘systeemanalyse’ verwijst hier naar de term ‘systems analysis’, wat een methode is om alternatieve simulaties te maken. 
Systems analysis wordt typisch toegepast om beslissingsnemers bij te staan bij complexe problemen met grote onzekerheid over de 
uitkomsten. (Gosselin & Tindemans, 2010, p. 31) 
effecten van ‘onuitgegeven toekomstige gebeurtenissen’ in te schatten die tot afwijking van trends 
of extrapolaties zouden kunnen leiden. Daarbij maken zij gebruik van expertoordelen over de 
waarschijnlijkheid waarmee die ‘onuitgegeven toekomstige gebeurtenissen’ kunnen optreden. Deze 
methode werd in de literatuur beschreven onder de naam van ‘trend impact analysis’ (Gordon, 
1994). Bovendien kunnen scenariobouwers nog een stapje verder gaan en ook rekening houden met 
de interdependenties tussen gebeurtenissen om ‘gecorrigeerde waarschijnlijkheden’ te bepalen van 
die ‘toekomstige gebeurtenissen’. In dat geval spreekt men in de literatuur over ‘cross-impact 
analysis’ (Helmer, 1977). Deze bijgestuurde extrapolaties kunnen ook de basis vormen van 
exploratieve scenario’s wanneer ze gecombineerd worden met verhalen of discours van betrokkenen 
(Bradfield et al., 2005, p. 801). 
In dezelfde periode (jaren ’50) dat Kahn technieken voor scenario planning in de VS op de sporen zet 
ontwikkelt Gaston Berger in Frankrijk ook een scenario benadering voor de lange termijn planning. 
Hij noemde die benadering het ‘prospectief’ denken of ‘La Prospective’. Het doel van deze vorm van 
toekomstdenken bestond erin om positieve toekomstbeelden of normatieve scenario’s uit te werken 
en deze in de politieke arena te introduceren. Ze zouden als lange termijn visies voor beleidsmakers 
kunnen dienst doen en hen tot de nodige acties kunnen stimuleren. In de jaren ’60 droeg ook de 
Jouvenel zijn steentje bij door scenario’s te gebruiken om positieve toekomstbeelden op te bouwen 
om het leven van de brede bevolking te verbeteren (de Jouvenel, 1964). Vanaf de jaren ’70 
ontwikkelde Godet en Roubelat een meer geformaliseerde scenario methode, waarbij systematisch 
aandacht besteed werd aan systeemanalyse, de analyse van de actors strategieën en de 
waarschijnlijkheidsanalyse (Godet & Roubelat, 1996, p. 164). Volgens Godet (2012) onderscheidt 
deze benadering van ‘La prospective’ zich van de ‘dominante Amerikaanse school van scenario 
planning’ door de klemtoon op de maakbaarheid van de toekomst (Godet, 2012). Vandaar dat hij de 
naam ‘strategic scenario building’ naar voren schuift als onderscheid met de school van de scenario 
planning.  Deze scenario methode van ‘La Prospective’ blijft in Frankrijk een belangrijke rol spelen in 
overheidsplanning.  
Welke methodescholen (in de opmaak van exploratieve scenario’s) bieden nu het meest kans om de 
doeleinden uit de doelstellingenmatrix te bereiken. (Zie bovenstaande figuur 2.) De intuïtieve 
scenario planning is het meest flexibel en kan toegepast worden om de vier doeleinden uit de matrix 
te bereiken. De meer kwantitatieve methoden van de bijgestuurde extrapolaties kunnen enkel 
toegepast worden bij een specifiek probleem of fenomeen, waarvan voldoende kwantitatieve data 
voor handen zijn. De methodologische benadering van ‘La Prospective’ kan ook flexibel worden 
toegepast, op voorwaarde dat voldoende data aanwezig zijn of dat er voldoende tijd is om de 
relevante data te verzamelen. Uit deze korte inschatting van de mogelijke doeleinden van de opmaak 
van scenario’s blijkt duidelijk dat de intuïtief opgemaakte scenario’s het meest flexibel zijn en het 
makkelijkst kunnen toegepast worden. 
 
 
 
 
2.2 Transities en transitiesturing 
2.2.1 Korte historiek  
In navolging van het rapport over de ‘Grenzen aan de groei’ en oliecrisissen was er in de loop van de 
jaren ’70 en begin jaren ’80 heel wat ongerustheid gerezen over de uitputting van de brand- en 
grondstoffen. Halverwege de jaren ’80 werd duidelijk dat niet de uitputting, maar eerder de 
milieuverontreiniging de belangrijkste of eerste factor zou zijn, die de verdere globale 
maatschappelijke ontwikkeling zou begrenzen (Colombo, 2000). Door de uitputting en de 
verontreiniging te beperken, zou de veerkracht van de aarde voldoende groot blijven om in de noden 
van de huidige generaties te blijven voorzien, zonder de toekomstige generaties op te offeren. Dat 
was de boodschap van duurzame ontwikkeling die werd uitgedragen in het rapport ‘Our common 
future’, afkomstig van de United Nations Commission on Environment and Development (UNCED), 
beter bekend als het Brundtland rapport, naar de naam van de voorzitter. Deze commissie 
propageerde een positief toekomstbeeld van een duurzame ontwikkeling dat een antwoord moest 
brengen op het doemdenken van de Club van Rome. 
Mee door de UNCED-conferentie in Rio de Janeiro (1992) werd in die tijd hoop gewekt op ingrijpende 
veranderingen in de richting van een duurzamere ontwikkeling. Na een decennium van 
mainstreaming en bureaucratisering, was de ‘sense of urgency’ en het politiek voluntarisme 
grotendeels verdwenen (Paredis, 2013, p. 1). Een duurzamere samenleving bereiken, bleek een 
persistent probleem (of ‘wicked problem’), dat niet met de traditionele, veelal sectorale 
beleidsinstrumenten kan worden aangepakt (Roorda & Bosman, 2014). Als reactie daarop begonnen 
rond de eeuwwisseling onderzoekers veel meer te denken in termen van systemische verandering. 
Een duurzamere samenleving zou transities vragen, of diepgaande structurele veranderingen in de 
systemen waarop onze samenleving gebouwd is. 
De wortels van het onderzoek naar duurzaamheidstransities liggen in Nederland. Daar is ook in 
eerste instantie het grootste deel van de transitiepraktijk ontwikkeld. In het vierde Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP4) van 2001 werd gesteld dat een deel van de milieuproblemen niet meer 
opgelost kon worden door een traditionele beleidspraktijk. Men opteerde voor een transitie aanpak 
om maatschappelijke systemen op vier domeinen structureel te veranderen: energie, mobiliteit, 
landbouw en biodiversiteit. NMP4 vond breed weerklank, zodat de transitiepraktijk uitbreidde en het 
transitie onderzoek stevig werd ondersteund door het Nederlands wetenschapsbeleid. Het 
Knowledge Network for Systems Innovation and Transition (KSI) bracht een 80-tal onderzoekers uit 
een tiental universiteiten bij elkaar om aan een interdisciplinair onderzoeksprogramma voor 
transities en systeeminnovaties te werken. In het afgelopen decennium is de interesse voor de 
transitie aanpak blijven groeien, zowel in Europa als daarbuiten (Roorda & Bosman, 2014, pp. 6-8). 
In Vlaanderen startte de overheid met experimenten om de transitie praktijk in het 
duurzaamheidsbeleid een plaats geven. In 2004 werd een transitiemanagementproces opgestart 
voor het domein van wonen en bouwen, het zogenaamde DuWoBo transitieproces. In 2006 ging een 
tweede transitieproces van start in het afvalbeleid en het materialenbeheer, het zogenaamde Plan C 
transitieproces. In 2011 werden transities het centrale concept in de tweede Vlaamse Strategie voor 
Duurzame Ontwikkeling (VSDO) (Vlaamse overheid, 2012). In datzelfde jaar stroomde het concept 
van transities door naar het langetermijnbeleid van de vorige regering, namelijk het programma 
Vlaanderen in Actie, waar geprobeerd werd om transitiemanagement toe te passen in 13 projecten.10 
De huidige regering Bourgeois heeft ViA stopgezet begin 2015, maar heeft in haar eigen 
langetermijnvisie voor Vlaanderen, Visie 2050, opnieuw zeven transitieprioriteiten naar voren 
geschoven11: de transitie naar de circulaire economie, slim wonen en leven, de sprong naar industrie 
4.0, levenslang leren en een dynamische levensloopbaan, zorg en welzijn 4.0, een vlot en veilig 
mobiliteitssysteem, en een energietransitie.   
2.2.2 Stand van zaken in transitiesturing 
Momenteel heeft ‘transitiesturing’ (transition governance) betrekking op alle soorten van bewuste 
interventies om socio-technische systemen in een duurzame richting te sturen en dat door middel 
van interacties tussen staat, markten en middenveld. Er zijn verschillende meningen over de manier 
waarop die socio-technische systemen duurzamer kunnen worden gemaakt (Paredis, 2013, p. 23). 
Sommige auteurs beklemtonen het belang van technologische innovaties. Dat idee is verder 
ontwikkeld in transitiebenaderingen, zoals het Strategisch Niche Management (SNM) en de studie 
van technologische innovatie systemen (TIS). Anderen hebben gewezen op het belang van de 
consumenten en hun dagelijkse praktijken en routines, die weerstanden of opportuniteiten voor 
transitiesturing zouden creëren. Daarnaast is er ook nog sprake van een ‘dual-track transition 
governance’, waarbij geprobeerd wordt om experimenten (op niche niveau) te verbinden met 
structurele veranderingen (op regime niveau).  
In de praktijk is de benadering van transitiemanagement (TM), zoals ontwikkeld door het 
onderzoeksteam rond Jan Rotmans, Derk Loorbach et al (aan de onderzoeksinstituten ICIS en DRIFT) 
wellicht het meest in de praktijk gebracht. Deze aanpak beklemtoont het oprichten van fora – de 
zogenaamde transitie-arena’s – van voorlopers die gezamenlijk een probleemanalyse maken, een 
toekomstvisie ontwikkelen met verschillende mogelijke transitiepaden, en daarna in de praktijk 
transitie-experimenten proberen opzetten  De sterke en zwakke kanten van transitiemanagement 
zijn de laatste jaren uitgebreid bediscussieerd in de wetenschappelijke literatuur (voor een 
uitgebreide bespreking zie Paredis, 2013).  Zo heeft bijvoorbeeld volgens Meadowcroft TM een 
aantal beloftevolle kenmerken, waaronder het tastbaar maken van de toekomst in de besluitvorming 
door met langere tijdsperiodes rekening te houden (Meadowcroft, 2005). Volgens Vosz, Smith en 
Grin kan TM ook dienst doen als een vorm van ‘reflexieve sturing’ (‘reflexive governance’), dat 
omschreven wordt als een vorm van langetermijnbeleid dat erkent dat beleidsdoelstellingen 
ambivalent zijn, de kennis over de toekomst onzeker en de macht sterk verdeeld is (Vosz, Smith, & 
Grin, 2009).  Daarbij worden vooral de kwaliteiten van TM in de verf gezet als een interactief proces 
dat ruimte geeft aan het experimenteren, delibereren en sociaal leren. Paredis (2013) wijst op de 
uitwerking van vernieuwend discours, de opbouw van een netwerk van voorlopers, en de aanzet tot 
praktijkexperimenten als sterke punten van TM.   
Studies van het Energie Transitie Project (ETP) in Nederland hebben gewezen op de meerwaarde van 
de TM benadering als een vrijplaats om van gedachten te wisselen over de lange termijn (in dit geval: 
van het Nederlands energiebeleid) (Hendriks, 2008). Het geheel aan transitie arrangementen rond 
het ETP werd als een vorm van ‘think-tank governance’ beschouwd. De weerhouden participanten in 
het ETP waren experts met voldoende autonomie en zeggingskracht om mensen uit het reguliere 
                                                          
10  Voor meer informatie: http://www.vlaandereninactie.be/projecten  
11  Zie http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050-een-langetermijnstrategie-voor-vlaanderen  
energiebeleid op mogelijke toekomstige ontwikkelingsrichtingen te wijzen waarop men dient te 
anticiperen. Maar de studies wezen ook op de beperkte recrutering van de deelnemers. Zij kwamen 
vooral uit het reguliere beleid en  vertegenwoordigden de relevante departementen van de overheid 
en de betrokken sectoren uit de energiemarkten, en de betrokken academische departementen. Uit 
de casestudie bleek dat het ETP er in de praktijk niet in geslaagd is om de bestaande netwerken (van 
bijvoorbeeld overheid en markten met assistentie van ‘embedded’ wetenschappers) te doorbreken. 
Daardoor is de bijsturing van het energiesysteem in een duurzame richting eerder beperkt en ligt het 
ETP veeleer in het verlengde van de heersende reguliere beleid (Hendriks, 2008). 
 In Vlaanderen werden twee cases van TM, namelijk DuWoBo en Plan C, onderzocht op hun 
beleidsinvloed in het kader van een doctoraatsonderzoek (Paredis, 2013). Dat onderzoek wijst ook op 
de mogelijkheden van TM. De transitiearena’s slagen erin om vernieuwende toekomstbeelden uit te 
werken. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat enthousiasme bij de deelnemers, wat kan leiden tot 
onverwachte samenwerkingen en vernieuwende praktijkexperimenten. Na verloop van enkele jaren 
blijkt de kracht van verandering te tanen en wordt de weerstand vanuit de bestaande praktijken 
serieus onderschat. Zo ontstonden in het kader van het DuWoBo proces wel enkele nieuwe 
netwerken, die kleine experimentele beleidsarrangementen wisten op te zetten, zoals de provinciale 
steunpunten voor advies over duurzaam wonen en bouwen. Anderzijds kon het DuWoBo-proces op 
geen enkel moment inbreken in het bestaande woon- of ruimtelijke ordeningsbeleid in Vlaanderen 
(Paredis & Block, 2015). In het Plan C-proces heeft Plan C een vernieuwend discours kunnen 
neerzetten en heeft het netwerk invloed gehad in de doorstroming van het idee van duurzaam 
materialenbeleid naar het bestaande afvalbeleid, en heeft het zo meegespeeld in de omslag van 
afval- naar materialenbeleid. De meer transformatieve kanten van het oorspronkelijke plan C 
discours zijn echter verdwenen tijdens de doorstroming naar het beleidsregime. Restanten van het 
Plan C discours zijn opgenomen in het in hoofdzaak technologische discours van het nieuwe 
materialenbeleid.  
Kortom, het praktijkonderzoek van een aantal cases inzake TM leidt toch tot het besef dat TM-
processen slechts een beperkte kracht hebben om heersende socio-technische regimes in een 
duurzame richting bij te kunnen sturen.  Anders gezegd: transities of diepgaande maatschappelijke 
veranderingen zijn geen pure technische aangelegenheden, waaraan voorlopers met gewenste 
toekomstbeelden en het nodige enthousiasme om experimenten op te zetten kunnen sleutelen, 
zonder op al te veel tegenstand te stuiten. Transities hebben allemaal een politieke component, 
waardoor projecten voor transitiesturing met macht in al zijn hoedanigheden (politiek, economisch, 
ideologisch, institutioneel) moeten rekening houden.    
2.3 Exploratieve scenario’s voor transitieprojecten 
Wat leert de literatuur over enerzijds exploratieve scenario’s en anderzijds transitiesturing ons over 
de relatie tussen beide? Deze literatuurstudie resulteert in een aantal gelijkenissen tussen het 
toekomst- en het duurzaamheidsdenken. Beide benaderingen zijn vormen van systeemdenken, die 
zich baseren op historische evoluties van trends en de actuele kennis van de huidige toestand van 
systemen. Ze hebben als doel om scenariobouwers en opdrachtgevers (zowel uit de overheid als 
het bedrijfsleven) rekening te laten houden met de toekomstige generaties. Of zoals Michel 
Godet het zegt (Godet, 2012): 
‘The differences between the fields of sustainable development and futures studies have shrunk, 
because the goal of sustainable development is to keep the future open, to make choices in the 
present that are not to the detriment of future generations.’ 
Kortom, volgens Godet is duurzaamheid een dominant thema voor toekomstonderzoekers 
geworden, omdat het doel van een duurzame ontwikkeling erin bestaat om de toekomst open te 
houden, zodat er geen beslissingen genomen worden in het nadeel van toekomstige generaties. 
Via deze literatuurstudie komen ook de verschillen in beeld tussen exploratieve scenario’s en 
projecten voor transitiesturing. Exploratieve scenario’s willen expliciet werken met onzekerheden, 
die zich nu voor de toekomst aandienen. De insteek in de opmaak van die exploratieve scenario’s zijn 
de verwachtingen van de stakeholders. In een degelijk opmaakproces wordt de eensgezindheid over 
tal van onzekerheden bevorderd. En de eensgezinde verwachtingen worden zo accuraat mogelijk 
omgezet in exploratieve scenario’s. Toekomstonderzoekers hopen daarmee relevante besluitvormers 
te beïnvloeden, maar beseffen wel degelijk dat die besluitvormers door een amalgaam van factoren 
worden beïnvloed.  
Projecten voor transitiesturing zijn gebaseerd op de wenselijkheden voor de toekomst. De focus in 
transitiesturing is het voluntarisme, enthousiasme, goede voornemens, gezamenlijke wil, enz. van de 
stakeholders om de toekomst in de gewenste richting te sturen. In een degelijk transitieproject 
wordt voldoende aandacht besteed aan experimenten en collectief leren, om transitiepaden en 
strategieën te blijven sturen in de richting van het gewenste toekomstbeeld. Onder transitie-
onderzoekers is een levendig debat aan de gang over de mate waarin transitieprojecten (met 
allerhande niche-experimenten) erin slagen om regimes bij te sturen in de richting van een duurzame 
ontwikkeling. Zie vorig punt. 
In de transitiewereld lijkt men van mening dat scenario’s, afkomstig uit de wereld van de 
toekomstverkenning, bruikbaar kunnen zijn in transitieprojecten, mits ze aangepast worden. Diverse 
onderzoekers in het transitie domein schuiven zo neigen varianten van toekomstscenario’s naar 
voren die beter aangepast zouden zijn aan de kenmerken van transitie governance. Socio-technische 
scenario’s (STSc’s) werden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de tekortkomingen van de 
traditionele technische forecast methoden, die gericht waren/zijn op extrapolatie en simulatie (Elzen, 
Geels, Hofman, & Green, 2002). Elzen et al. verwijzen echter niet naar exploratieve scenario’s 
opgemaakt op basis van de methoden van de intuïtieve logica, die aan de meeste van hun 
verzuchtingen zouden tegemoet komen.  
Volgens Sondeijker, een andere expert uit de transitiewereld, wordt de scenario-methode weinig 
gebruikt in de context van TM. Ze is van mening dat scenario-oefeningen vooral in afzondering 
worden uitgevoerd en ten dienste staan van reguliere beleidsdoelstellingen. Bovendien zouden zij 
sterk gericht zijn op het resultaat, namelijk de inhoud van de scenario’s. Daarom wordt een nieuwe 
scenariomethode voorgesteld, namelijk de transitie-scenario’s of TRANSCE’s (Sondeijker, 2009). 
Kortom, de transitie-experts ontwikkelen aparte scenario’s uit onvrede met forecasts, 
trendextrapolaties en/of simulaties van incrementele veranderingen. Een interessante vraag is of ze 
daarbij niet te snel de mogelijkheden van exploratieve scenario’s over het hoofd zien.  
In de wereld van de toekomstverkenning vertoont de scenariobouw steeds meer een hybride 
karakter, waarbij scenariotypes gecombineerd worden in functie van de noden van gebruikers 
(Goeminne & Mutombo, 2007). Zeker exploratieve scenario’s, opgebouwd aan de hand van de 
methoden van de intuïtieve logica, kunnen gebruikt worden om collectieve leerprocessen te 
bevorderen in bedrijfsorganisaties, die geconfronteerd worden met een turbulente  externe 
omgeving  (Bradfield et al., 2005). Ook exploratieve scenario’s volgens ‘La Prospective’ hebben 
voldoende openheid voor de onzekerheid en discontinuïteit (zeker na de actors’ strategie analyse) 
om bruikbaar te zijn voor transitieprojecten (Godet, 2012). Kortom, de ‘intuïtieve’ exploratieve 
scenario’s zijn flexibel genoeg om in te spelen op de complexiteit en bijhorende onzekerheid, die 
kunnen optreden bij processen van diepgaande maatschappelijke veranderingen in bepaalde socio-
technische regimes.  
Bovendien blijkt uit Zwitsers onderzoek dat exploratieve scenario’s bijzonder geschikte  instrumenten 
zijn voor het ondersteunen van duurzaamheidstransities van organisatorische en maatschappelijke 
systemen (Wiek et al., 2006). Deze evaluatiestudie vertrekt van een brede invulling van het concept 
van transitiesturing, waarbij organisatorische en maatschappelijke processen gestructureerd (of 
herstructureerd) worden, met het oog op het doormaken van enkele opeenvolgende transitiefasen. 
Door de brede invulling van het idee van transitiesturing kan deze studie beleidsplannen evalueren, 
die betrekking hebben op integrale lokale, kantonnale en regionale ontwikkeling, op het sectorale 
mobiliteitsbeleid en het nationale ruimtelijke beleid. Die Zwitserse beleidsplannen zijn gericht op de 
langere termijn, maar voldoen niet aan de “klassieke” kenmerken van TM of transitiesturing, waarbij 
gewenste toekomstbeelden participatief worden opgebouwd, pilootprojecten of experimenten 
worden opgezet en collectief lessen daaruit worden getrokken om strategieën of transitiepaden op 
te maken of bij te sturen. Toch vormen deze vijf Zwitserse casestudies een sterke aanwijzing dat 
flexibele vormen van exploratieve scenario’s over voldoende potenties beschikken om te kunnen 
toegepast te worden in een langetermijnbeleid voor duurzame ontwikkeling.  
Ook het onderzoek van plattelandsscenario’s in Vlaanderen geeft sterke aanwijzingen over de 
beleidsimpact van zowel de scenarioproducten als de opmaakprocessen (Demarey, 2014). De meeste 
thema’s uit de exploratieve plattelandsscenario’s (uit 2006) komen terug als aandachtspunten in het 
Vlaams plattelandsbeleidsplan (uit 2013). Vooral het informele karakter van het opmaakproces heeft 
de vertrouwensband tussen betrokken politici en leidende ambtenaren versterkt. Dat opmaakproces 
heeft ook tot een leerproces geleid, waarbij betrokkenen minder probleemgericht en meer 
oplossingsgericht zijn gaan denken. Daarbij besteden zij ook meer aandacht aan het 
langetermijndenken. De resultaten van dit verkennend onderzoek wijzen ook op de mogelijkheden 
van het toekomstonderzoek voor het langetermijnbeleid gericht op duurzaamheid in het algemeen. 
Op basis van deze casestudies uit Zwitserland en Vlaanderen formuleren wij de hypothese dat 
exploratieve scenario’s ook bepaalde functies kunnen hebben voor projecten van transitiesturing.  
Bij het omschrijven van die functies is het wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen de 
functies van scenario’s (als product) en de scenariobouw (als proces). Scenario’s (als product) kunnen 
input zijn voor agendasetting en strategievorming en/of voor het modelleren van socio-technische 
systemen in transitie. Vooral het opmaakproces kan verschillende functies hebben die belangrijk zijn 
voor het langetermijnbeleid en transitieprojecten. Dat opmaakproces is ten eerste belangrijk voor 
het opbouwen van competenties door te leren omgaan met onzekerheden van mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen, het verruimen van (gangbare) beleidskaders, het samen en integraal 
verkennen van alternatieve langetermijnontwikkelingen en ook wel het koppelen van korte 
termijnaanpak aan langetermijndoelstellingen (Block, 2011). Deze competenties vormen een 
stimulans om het concept van ‘lerende organisaties’ in de eigen organisatie of netwerk te 
introduceren (Senge et al., 1999). Ten tweede kunnen de processen voor de scenariobouw ook een 
goede basis leggen voor een hechter teamwerk (zeker voor het bevorderen van de communicatie 
tussen verschillende disciplines). Dat teamwerk kan dan leiden tot het versterken van de netwerking 
en groepscohesie, en kan bovendien ook de actiebereidheid ondersteunen (Godet & Roubelat, 
1996). Ten derde kan het opmaakproces ook de besluitvormers sensibiliseren over het mogelijke 
bestaan van meerdere lange termijn ontwikkelingen (Chermack & van der Merwe, 2003). In het 
vervolg van dit rapport zullen we zien dat een aantal van die kenmerken bovenkomen tijdens de 
opmaak van de wobo-scenario’s van Vlaanderen, maar dat ze niet zomaar automatisch aanwezig of 
verworven zijn. 
  
3. EXPLORATIEVE SCENARIO’S VOOR WONEN EN 
BOUWEN IN VLAANDEREN ANNO 2035 
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de theorie uit de doeken gedaan over 
de opmaak van exploratieve scenario’s. Uit dit literatuuroverzicht distilleren wij een aanpak met vier 
stappen, die wij vervolgens in de praktijk toepassen. In het tweede deel brengen wij verslag uit over 
elke stap in de opmaak van exploratieve scenario’s voor het wonen en bouwen systeem in 
Vlaanderen. Daarin hebben wij aandacht voor de werkwijze in elk van de vier workshops en de 
daarbij opgedane kennis, inzichten en ervaringen van de scenariobouwers.  
In het volgende en laatste hoofdstuk hopen wij lessen te kunnen trekken uit dit actie-onderzoek. Wat 
leert de praktische opmaak van die wobo-scenario’s voor het duwobo-transitienetwerk ons over de 
functies ervan? En kunnen wij daar enkele reflecties aan koppelen over de betekenis van 
exploratieve scenario’s voor transitienetwerken, op een meer algemeen  niveau?  Maar eerst gaan 
we nu het theoretisch kader toelichten op basis waarvan exploratieve scenario’s kunnen opgemaakt 
worden. 
3.1 Theoretisch kader over de opmaak van exploratieve scenario’s 
Er zijn waarschijnlijk evenveel methodes en benaderingen om scenario’s te bouwen als er scenario-
oefeningen zijn (Goeminne & Mutombo, 2007, p. 9). Bijgevolg bestaat er veel verwarring over 
methoden en technieken in het veld van de toekomstverkenningen en de scenario’s (Kakhee, 1991). 
Figuur 3: Acht stappen in scenario-ontwikkeling (Schwartz, 1996, pp. 241-248)  
In zo’n situatie zijn er dan altijd weer pogingen om  overzicht te bieden. In dit verband wordt dikwijls 
verwezen naar de methodologie die door Peter Schwartz werd beschreven (Schwartz, 1996). Ze 
bestaat uit 8 stappen (zie figuur 3). Ze is een referentie methode voor deAngelsaksische wereld. In 
vergelijking met de Franse school worden sommige gelijkenissen maar ook verschillen duidelijk. Zie 
figuur 4 met vergelijkende tabel tussen Angelsaksische en Franse school in scenario-ontwikkeling. 
Volgens Godet gebruikt de Franse school dezelfde basis voor scenario-ontwikkeling als de 
Angelsaksische, namelijk de systeemanalyse (RAND) en de creativiteit en zin voor discontinuïteit (van 
Kahn) (Godet, 2012, p. 48).  Daarnaast hecht de Franse school van ‘La Prospective’ meer belang aan 
de filosofische uitgangspunten (bijvoorbeeld over kennisproductie en de normatieve ingesteldheid 
inzake positieve toekomstbeelden, zoals een duurzame maatschappelijke ontwikkeling) (Bradfield et 
al., 2005). Ze zou ook een meer historische  inslag hebben en zich daarbij baseren op de kennis van 
structurele kenmerken van socio-technische systemen.  
 
Figuur 4: vergelijking tussen Angelsaksische en Franse school in scenario-ontwikkeling 
 
Later heeft Schwartz, samen met Jay Ogilvy, deze methode, die ondertussen een referentie 
geworden was, herleidt tot een vereenvoudigde aanpak voor de onder zijn leiding staande 
organisatie Global Business Network (GBN) (Schwartz & Ogilvy, 2004). Die vereenvoudigde aanpak 
bestaat uit twee bewegingen. In de eerste beweging willen scenariobouwers een oneindig aantal 
mogelijke ontwikkelingen die de toekomst van een organisatie zouden kunnen bepalen herleiden tot 
een beperkt aantal scenariokernen die het meest relevant zijn voor de toekomst van die organisatie. 
In een tweede beweging wil men dat beperkt aantal scenariogeraamten weer van voldoende vlees 
voorzien zodat de managers van die organisaties kunnen ontdekken wat sommige onzekerheden in 
de toekomst met zich kunnen meebrengen en kunnen leren hoe ze ermee kunnen omgaan. 
Schematisch kunnen wij die aanpak voor de scenario-ontwikkeling in een onderstaande figuur 5 
weergeven 
 
Figuur 5: Proces van scenario ontwikkeling 
Dicht bij huis werd ook een scenariodraaiboek ontwikkeld, waarbij 10 stappen worden beschreven 
om een scenario-oefening in de praktijk te brengen (Gosselin & Tindemans, 2010, pp. 124-146). Wat 
opvalt is dat relatief veel aandacht besteed wordt aan de opvolging van de opgemaakte scenario’s in 
de vorm van de opmaak van indicatoren, het formuleren van adviezen en het valoriseren van de 
scenario-oefening door middel van een goed gedocumenteerd en helder rapport.  
Uit het bovenstaand overzicht van methodieken voor scenario-ontwikkeling kan men duidelijk 
vaststellen welke stappen belangrijk zijn voor een goede voorbereiding: het verduidelijken van doel 
(waarom scenario’s een bepaald probleem zouden kunnen beantwoorden?), het bepalen van de 
scope of reikwijdte (afbakening op het niveau van één of meerdere organisaties, zowel privaat als 
publiek) en het selecteren van de focus (over welke strategische discussie binnen één organisatie of 
met meerdere organisaties te samen?) (Bradfield et al., 2005; Godet, 2012; Schwartz, 1996). Zowel in 
de Angelsaksische als in de Franse school is de eigenlijke scenario-ontwikkeling gebaseerd op 
systeemanalyse (W. Bell, 2003; Godet, 2012) De voornaamste kenmerken daarvan zijn (1) een 
systeembenadering, om een overzichtelijk beeld te krijgen op het fenomeen ter studie en zijn 
context, en (2) een multidisciplinair team van onderzoekers dat het fenomeen vanuit verschillende 
disciplines bekijkt. En zoals verschillende auteurs vermelden is het selecteren van deelnemers voor 
het scenarioteam zeer belangrijk opdat de scenario-oefening zijn doel kan bereiken (Goeminne & 
Mutombo, 2007; Schwartz, 1996, p. 248). Daarnaast kan men ook vaststellen dat er meestal vier 
stappen gezet wordt voor de opmaak van exploratieve scenario’s zelf: bepalen van drijvende 
krachten, kiezen van kritische onzekerheden, opmaak van scenario-kernen en uitwerken van 
scenario-verhalen.  
Op basis van bovenstaand literatuuroverzicht komen wij tot een aanpak met vier stappen voor de 
opmaak van scenario’s in het kader van dit actie-onderzoek (Bradfield et al., 2005; Godet, 2012; 
Schwartz, 1996):  
1. Bepalen van drijvende krachten, 
2. Kiezen van kritische onzekerheden, 
3. Opmaak van scenario-kernen 
4. Uitwerken van scenario-verhalen. 
We geven kort uitleg over de aanpak van elk van deze stappen. In het volgende hoofdstuk brengen 
we verslag uit over hoe de aanpak van dit actie-onderzoek in de praktijk is verlopen. Op die manier 
beschrijven wij het materiaal en de data, op basis waarvan wij enkele bedenkingen over het 
onderzoek zullen maken. 
3.1.1 Stap 0: voorbereiding 
In de meeste benaderingen van scenario-ontwikkeling wordt aandacht besteed aan een 
systematische voorbereiding. Veel voorkomende elementen van die voorbereiding hebben 
betrekking op: het verduidelijken van het doel (waarom?), het bepalen van reikwijdte (afbakening 
van een probleem of kwestie) en focus (over welke kernelementen van een probleem of kwestie?). 
Het identificeren van belanghebbenden (welke actoren) en het samenstellen van het scenarioteam 
hangen dikwijls samen met de afbakening van het voorwerp (scope en focus) van de scenario-
oefening. 
Vooral in de Franse school van ‘La Prospective’ wordt uitgebreid werk gemaakt van een diepgaande 
voorbereiding. Daarbij richt men zogenaamde ateliers voor de ‘Prospective stratégique’ in, waarin 
men dikwijls twee dagen wijdt aan de voorbereiding van een scenario-oefening. In die 
voorbereidende tweedaagse zullen aanwezigen dan de achterliggende probleemstelling uitklaren, 
zodat het belang van een scenario-oefening voor alle belanghebbenden duidelijk wordt. Daarbij 
maakt men gebruik van een systeemanalyse, die aandacht heeft voor historische en structurele 
elementen van het maatschappelijk systeem, waarvoor men scenario’s wil opmaken.  
Exploratieve scenario’s kunnen voor verschillende doelstellingen ingezet worden die de 
strategievorming vooruit helpen, zoals we al vermeld hebben in punt 2.1.3 (Bradfield et al., 2005). 
Een éénmalige scenario-oefening kan andere doelstellingen nastreven dan een continue proces van 
scenariobouw. Exploratieve scenario’s kunnen dienen als ‘blikopener’ om geesten te openen voor 
het onzekere  of onbekende, maar evenzeer als afronding van een beleidsdebat of 
besluitvormingsproces. In de voorbereiding van een scenario-oefening is het belangrijk om 
duidelijkheid over dat doel te verschaffen.  Welk doel men ook kiest voor een scenario-oefening, ze 
dient altijd om bouwstenen aan te brengen voor strategische conversaties (Schwartz, 1996). 
Scenario’s zijn m.a.w. de best beschikbare taal voor strategische conversaties, omdat ze 
verschillende meningen toelaten, maar mensen bij elkaar brengt rond een gemeenschappelijk begrip 
van de situatie, wat dan vervolgens besluitvorming mogelijk maakt, wanneer het tijd wordt om actie 
te ondernemen (van der Heijden, 1996). 
3.1.2 Stap 1: naar drijvende krachten 
Drijvende krachten zijn factoren die vandaag of in de toekomst een invloed kunnen uitoefenen op 
het systeem, waarvoor scenario’s worden ontwikkeld. Drijvende krachten kunnen extern of intern 
zijn: exogeen of nauw met het systeem-in-focus verbonden. Via workshops en delphi-methoden12 
worden relevante en mogelijke factoren en/of drijvende krachten geïdentificeerd en 
geïnventariseerd.  Wetenschappelijke analysekaders voor maatschappelijke en organisatorische 
systemen en  decennialange ervaringen met de identificatie van factoren die deze systemen 
beïnvloeden wijzen op een gelijkaardige set van drijvende krachten, namelijk Demografische, 
Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en Politieke factoren. Vaak wordt daarvoor naar 
het acroniem  DESTEP gebruikt (Block, 2011). Zie figuur 6. 
Figuur 6: DESTEP - drijvende krachten 
De methodiek van de creatieve brainstorm geeft de beste resultaten in het oplijsten van alle 
mogelijke drijvende krachten (Schwartz & Ogilvy, 2004, p. 61). Om de creativiteit alle kansen te 
geven is het belangrijk dat deelnemers weten dat ze alle soorten kennis in de workshopsessie kunnen 
inbrengen.  
3.1.3 Stap 2: naar quasi-zekerheden en kritische onzekerheden 
In een volgende stap maken de scenariobouwers een dubbele inschatting van alle drijvende 
krachten. Ten eerste geven zij hun mening weer over de impact die elke drijvende kracht op het 
systeem heeft, waarvoor de scenario’s worden opgemaakt. In het vervolg van een scenario-oefening 
zijn de scenariobouwers enkel geïnteresseerd in die factoren die een hoge impact op het systeem 
kunnen hebben. Voor die drijvende krachten met een hoge impact gaan de scenariobouwers ten 
tweede ook de mate van (on)zekerheid inschatten, waarmee die drijvende krachten zullen optreden. 
                                                          
12  Dit zijn methoden waarbij meningen van een groot aantal experts en/of stakeholders gevraagd wordt over een thema waarover geen 
eensgezindheid bestaat. De antwoorden worden in verschillende ronden naar iedereen teruggekoppeld om een zo groot mogelijke 
consensus te bekomen. Deze naam verwijst naar het orakel van Delphi.  
Hebben zij een lage mate van onzekerheid, dan kunnen deze  factoren het systeem in kwestie met 
een hoge mate van zekerheid beïnvloeden. We spreken van quasi-zekerheden. De Franse school 
spreekt van ‘zware trends’ (of ‘tendences lourdes’). Hebben zij echter een hoge mate van 
onzekerheid, dan zijn het kandidaat kritische onzekerheden. Zie figuur 7. 
Figuur 7: Van drijvende krachten tot scenariokernen 
 
3.1.4 Stap 3: naar scenario-kernen 
Eens de kandidaat kritische onzekerheden bepaald zijn, kunnen scenariobouwers twee of drie 
cruciale kritische onzekerheden selecteren. Dit is een cruciaal moment in het proces van 
scenariobouw, want het bepaald de basis van de scenariokernen. Daarom is het aangeraden om 
consensus na te streven bij de selectie van de meest cruciale kritische onzekerheden. Die komt 
meestal pas tot stand na een uitgebreide discussie (Schwartz & Ogilvy, 2004, p. 62). Er zijn twee 
verschillende manieren om die discussie te voeren. Een methode is inductief, de andere is deductief. 
De inductieve methode is minder gestructureerd, verloopt eerder informeel en is grotendeels 
gebaseerd op de tijd en het geduld van de scenariobouwers om te blijven praten tot een consensus is 
bereikt. De deductieve benadering gebruikt eenvoudige technieken van priorisering om 2 of 3 
kritische onzekerheden te bekomen.13  
Leidt een discussie tot een selectie van 2 kritische onzekerheden, dan gaan we die extreem 
polariseren (Gosselin & Tindemans, 2010, pp. 135-138). Met beide kritische onzekerheden als 
bipolaire variabelen kan een scenariokader (of matrix, ook wel ‘assenstel’ genoemd) worden 
opgemaakt voor 4 scenariokernen of één per kwadrant (Ringland, 2002; van der Heijden, 1996). Zie 
figuur 7. Worden er toch 3 kritische onzekerheden weerhouden, dan bekomt men daarmee een 
scenariomatrix voor 8 scenariokernen, waarin de hoge en lage varianten van de 3 geselecteerde 
kritische onzekerheden met elkaar worden gecombineerd. Ervaring leert dat 8 scenariokernen echt 
                                                          
13  Priorisering kan bekomen worden door de scenariobouwers punten te laten toekennen aan een lange lijst met kritische onzekerheden. 
Deze met de meeste punten kunnen dan als de belangrijkste kritische onzekerheden weerhouden worden.  
wel te veel van het goede zijn. Opnieuw kan een rondje priorisering raad brengen om het aantal naar 
een viertal scenariokernen terug te brengen.  
Er zijn een paar voordelen verbonden aan de scenariobouw op basis van scenariomatrices (Schwartz 
& Ogilvy, 2004, p. 64). Ten eerste zorgt het gebruik van een matrix ervoor dat de scenario’s 
kwalitatief van elkaar verschillen op een logische, consistente en niet-toevallige manier. Ten tweede 
zorgt deze manier van werken (met matrices dus) ervoor dat de belangrijkste quasi-zekerheden ook 
systematisch aan bod zullen komen in alle scenario’s. De vraag kan gesteld worden of de selectie van 
slechts twee kritische onzekerheden niet leidt tot een verlies aan complexiteitserkenning in de 
strategische conversaties.  
3.1.5 Stap 4: naar scenario-verhalen 
Er bestaat geen correcte methode om scenario’s uit te werken. Verschillende culturen (in 
overheidsdomeinen en bedrijfssectoren) en verschillende stijlen in het faciliteren van scenario-teams 
bepalen een specifieke benadering om scenario-geraamten van het nodige vlees te voorzien. De 
uitwerking van de scenario’s gebeurt door gebruik te maken van de quasi-zekerheden, die in stap 2 
werden bepaald. Die quasi-zekere factoren of trends dienen dan aan bod te komen in de meeste 
scenarioverhalen. Dat is het moment waarop de gestructureerde eenvoud van een scenariokern 
uitgewerkt wordt tot een gestructureerde complexiteit. Zie bovenstaande figuur met proces van 
scenario-ontwikkeling.  
Voor de uitwerking van die scenariokernen bestaan er verschillende benaderingen (Schwartz & 
Ogilvy, 2004, pp. 66-71). Ten eerste is het systeemdenken goed om scenarioverhalen uit te diepen. 
Met behulp van het systeemdenken kunnen onderliggende patronen erkend worden, die aan de 
basis liggen van fenomenen of gebeurtenissen die in scenario’s aan bod komen. Dit systeemdenken 
gebruikt de metafoor van de ijsberg om de scenariobouwers systematischer te werk te gaan, zodat 
ze oppervlaktefenomenen in verband kunnen brengen met structurele veranderingen.  
Een tweede benadering voor de uitwerking van scenariokernen bestaat in de inbreng van 
verhaallijnen. Wanneer de basis elementen van de verschillende scenariowerelden bepaald zijn, is 
het tijd voor de scenariobouwers om die onderdelen aan elkaar te breien, zodat ze een verhaal gaan 
vormen met een begin, midden en eind. De inbreng van het verhalende element is belangrijk omdat 
het kan duiden op evoluties in het systeem of fenomeen in de toekomst, zoals padafhankelijkheid of 
‘timing van opeenvolgende sequenties’. Ten derde is het gebruik van karakters goed om de 
scenarioverhalen te bevolken met relevante en interessante actoren, die de plots kunnen 
personaliseren. In de meeste scenario’s zijn deze karakters geen individuele personen, maar eerder 
bedrijven of overheidsinstellingen. 
Bij het gebruik van plots in de scenariobouw is het goed om twee zaken te onthouden. Ten eerste 
kan het scenarioproduct niet volstaan met de beschrijving van de verwachte verandering. 
Scenariobouwers moeten ook anticiperen op de reactie op de verwachte veranderingen. In de steeds 
complexere wereld is er geen enkele actor (overheid of bedrijfssector) machtig genoeg om zijn eigen 
lot te bepalen. Elke strategische zet zal na verloop van tijd op een tegenzet kunnen rekenen. Ten 
tweede is het belangrijk om gevatte namen voor de scenario’s te bedenken. In Mont Fleur 
bijvoorbeeld werden scenario’s opgemaakt voor de transitie uit Apartheid in Zuid-Afrika (Gosselin & 
Tindemans, 2010, pp. 148-154). En die hadden sprekende namen zoals het struisvogelscenario, het 
lame duck-scenario, de vlucht van de flamingo’s-scenario en het Icarus-scenario. De naam zou direct 
moeten verwijzen naar de belofte die het scenario inhoudt, aldus Rasmussen (2005). Door een 
verwachtingsvolle benaming te kiezen voor een scenario, kan het brede publiek geïnteresseerd raken 
in de belofte die  het scenario inhoudt.  
3.2 Opmaak van exploratieve scenario’s voor wonen en bouwen  
Het tweede deel van dit hoofdstuk licht uitgebreid de verkenning van mogelijke toekomstscenario’s 
toe voor het systeem van wonen en bouwen in Vlaanderen (afgekort als  wobo-systeem). Om te 
beginnen staan wij uitgebreid stil bij de voorbereiding van de praktische oefening van de opmaak van 
exploratieve wobo-scenario’s. Tijdens die voorbereidende fase zijn cruciale elementen vastgelegd, 
die de kwaliteit van de toekomstscenario’s bepalen. Daarna brengen wij verslag uit over de aanpak in 
en de resultaten van de vier workshops. Ten slotte ronden wij af met een overzicht van 
scenarioproducten.  
In dit deel komen belangrijke aspecten van de praktische oefening voor de participatieve opmaak van 
exploratieve wobo-scenario’s aan bod. Daarin worden antwoorden gegeven op volgende vragen: 
Wat is het doel, de scope en de focus van deze scenario-oefening? Wie waren de scenariobouwers 
en hoe werden zij geselecteerd? Was is de meerwaarde van de opmaak van exploratieve wobo-
scenario’s ten opzichte van andere toekomstverkenningen van het Vlaamse wonen en bouwen? 
Welke drijvende krachten werden voor het wobo-systeem naar voren geschoven? Welke werden 
daarvan door de deelnemers als kritische onzekerheden beschouwd voor de toekomstige 
ontwikkelingen van dat wobo-systeem? Hoe werden scenariokernen opgemaakt? En in welke mate 
werden ze verder uitgewerkt?  
3.2.1 Voorbereiding van dit actie-onderzoek (stap 0) 
In overleg met het begeleidingscomité (van 22 oktober 2013) is ervoor gekozen om exploratieve 
scenario’s op te maken voor het wobo-systeem. Het is de ambitie van dit actie-onderzoek om te 
komen tot een aantal exploratieve scenario’s die toelaten om mogelijke dynamieken van het systeem 
wonen en bouwen in Vlaanderen te begrijpen, en dat tot tijdshorizon 2035.  In het kader van dit 
actie-onderzoek is het net de bedoeling om mogelijke scenario’s voor het wobo-systeem op te 
maken, ook als die buiten het bestek van een gewenst scenario voor een duurzame ontwikkeling van 
het wobo-systeem vallen.  
Op basis van dit actie-onderzoek wordt ook een wetenschappelijk doel nagestreefd, namelijk 
uitspraken doen over de betekenis en functie van exploratieve scenario’s voor transitieprojecten. 
Kan het proces van scenariobouw en de scenarioproducten ook een bijdrage leveren aan strategische 
conversaties over de duurzaamheid van het wobo-systeem binnen het brede netwerk van 
transitieprojecten? Uitspraken en  reflecties over het actie-onderzoek zelf en de algemene betekenis 
van exploratieve scenario’s worden vermeld in hoofdstuk 4. Daarbij wordt de relevantie van de 
opgedane kennis en inzichten aangeduid voor het innovatie- en duurzaamheidsbeleid in Vlaanderen.   
Tijdens de voorbereiding is het, ten eerste, belangrijk om een focus te bepalen in het wobo-systeem 
waarop de exploratieve scenario’s zich dienen te concentreren. Ten tweede is ook de samenstelling 
van het team met scenariobouwers van uitermate groot belang, zoals uit de literatuur is gebleken. 
Ten slotte hebben we de kandidaat scenariobouwers gewezen op de meerwaarde van deze vorm van 
toekomstdenken. Op die manier wilden wij de motivatie van de geselecteerde  kandidaten 
versterken.  
3.2.1.1 Bepalen van focus in het wonen en bouwen systeem 
Uit een beschrijving van de historische evolutie van het wonen en bouwen systeem in 
België/Vlaanderen, blijkt dat het moeilijk is af te bakenen. Sterker zelf: het moet noodzakelijkerwijze 
als breed bekeken worden, omdat de woning, het bouwproces en de relevante actoren raken aan 
thema’s van ruimtelijke ordening, mobiliteit, energie, milieu, en fiscaal, sociaal, economisch en 
innovatiebeleid (Paredis, 2013, p. 175). Deze brede kijk op het wobo-systeem sluit niet uit dat er een 
focus of kern bepaald wordt, waarop de exploratieve scenario’s zich richten. De verschillende 
scholen in exploratieve scenariobouw pleiten allemaal voor een degelijke voorbereiding van de 
oefening, waarbij het bepalen van een focus centraal staat (zie ook punt 2.5.). 
 
De focus is bepaald in overleg tussen onderzoekers, een vertegenwoordiger van het team DO 
verantwoordelijk voor het DuWoBo-proces, de externe consultant en leden van het 
begeleidingscomité (met o.a. een bespreking op het comité van 22 oktober 2013). In dat overleg 
heeft men ervoor gekozen om de scenario’s te richten op de woningbouwactiviteiten in Vlaanderen  
tegen 2035, zowel de nieuwbouw als de renovaties.  
 
Gelet op de demografische prognoses van ADSEI (Statbel) zouden er tegen 2035 ongeveer 350.000 
wooneenheden (woningen en appartementen) moeten worden bijgebouwd om de kandidaat-
bewoners in de komende twintig jaar van een woning te voorzien. Naast deze bouwactiviteiten van 
nieuwe woongelegenheden, zullen scenario’s ook heel wat aandacht moeten besteden aan de 
renovatie van bestaande woongelegenheden (of sloop en vervangende nieuwbouw). 
De centrale vraag voor de opbouw van scenario’s werd uiteindelijk als volgt geformuleerd: 
‘Waar en hoe gaan wij in de toekomst in Vlaanderen 
bouwen, voor wie en in welke levensfase?’ 
Deze vraag dient uiteindelijk scenario’s op te leveren voor de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van 
die woningbouwactiviteiten in  Vlaanderen. Door de focus van de scenariobouw op dit soort 
activiteiten te richten wordt de deelnemers uit het scenarioteam een houvast geboden voor het 
oplijsten van drijvende krachten en het bepalen van kritische onzekerheden. Die focus op de 
woningbouwactiviteiten bevordert uiteindelijk ook de samenhang en de overzichtelijkheid in het 
leren begrijpen van mogelijke dynamieken die zich in het wobo-systeem in Vlaanderen kunnen 
voordoen.  
Deze focus neemt niet weg dat de scenario’s uiteindelijk moeten dienen om bouwstenen aan te 
dragen voor het debat over de duurzaamheid van het systeem van wonen en bouwen in Vlaanderen. 
Het is net de bedoeling van de scenario’s om een debat en een leerproces te stimuleren over wat een 
duurzame invulling zou kunnen zijn, welke afwegingen daarbij zullen meespelen, wie waarom welke 
keuze maakt, enzovoort. Daarom is het aangewezen om in de loop van het opbouwproces van de 
scenario’s ook aandacht te besteden aan een veelheid van bijkomende elementen, zoals 
woonbehoeften van huishoudens (van groot tot klein), betaalbaarheid, inplantingsplaats, 
ruimtegebruik,  woningtype, de architecturale kwaliteit, energiegebruik, bouwmaterialen, 
bereikbaarheid, woonomgeving, enz. 
 
3.2.1.2 Samenstelling van het scenarioteam 
Voor de samenstelling van het scenarioteam is in twee stappen te werk gegaan. Ten eerste hebben 
wij de belangrijkste volumesegmenten in de woningbouwactiviteiten geïdentificeerd. Ten tweede is 
voor elk van die segmenten gezocht naar  de belangrijkste actoren die de verschillende soorten 
woningbouw vertegenwoordigen. 
Voor de eerste stap hebben wij de belangrijkste segmenten aan activiteiten in de woningbouw in 
beeld proberen te brengen. Daarvoor hebben we een eenvoudige vorm van systeemdenken 
toegepast. Zo hebben wij de belangrijkste segmenten in de Vlaamse woningbouw systematisch in 
kaart gebracht aan de hand van een tabel met twee hoofdingangen, namelijk de aard van de 
bouwheer en de aard van het bouwproces. Elke hoofdindeling kon weer verder opgedeeld worden. 
Er zijn in grote lijnen drie soorten bouwheren actief in de Vlaamse woningbouw, namelijk twee 
soorten private bouwheren (de zogenaamde ‘particulieren’ en de vennootschappen voor 
vastgoedbeheer) en de publieke bouwheren. Het bouwproces kan betrekking hebben op een 
individuele woning of collectief van aard zijn, waarbij minimaal een tiental wooneenheden worden 
opgetrokken. Ook de aard van het bouwproces kan variëren tussen een nieuwbouw en 
vernieuwbouw of renovaties. Ook mogen de woningbouwactiviteiten die gepaard gaan met het 
beheer van het bestaande patrimonium niet uit het oog verloren worden. Deze systematische 
benadering van woningbouwactiviteiten wordt weergegeven in onderstaande tabel. 
Tabel 1: verkenning van Vlaamse woningbouw 
Deze tabel werd voorgelegd aan experts van het studiebureau SUM Research, van ViA 
transitietrajecten en van het team van de Vlaamse bouwmeester. Zij herkenden zich in de ruwe 
indeling van de activiteiten aangaande de woningbouw in Vlaanderen. Volgens de geraadpleegde 
experts zouden zich de voornaamste volumes aan nieuwbouw of verbouwingsactiviteiten op vier 
plaatsen afspelen (zie rode cirkels in de tabel met de verkenning van de Vlaamse woningbouw): 
- Individuele bouwprocessen (nieuwbouw en verbouwingen) voor individuele bouwheren (vooral 
eigenaar-bewoners) 
- Collectieve nieuwbouw van projectontwikkelaars voor particuliere bouwheren, 
- Nieuwbouw en verbouwingen in de zorgsector (service flats, RVT’s, enz.), 14  
- Nieuwbouw en verbouwingen van sociale woningen.15 
Ten tweede hebben we gezocht naar relevante sleutelactoren voor elk van de vier soorten 
woningbouwactiviteiten. Daarbij zijn twee criteria gehanteerd, namelijk 1) een overzichtelijke kennis 
op het eigen segment, en 2) een voldoende open houding naar meningen van andere potentiële 
scenariobouwers. Op basis van documentenscreening en gesprekken met hoger vermelde experts 
(zie vorige alinea) hebben wij een long list met 23 kandidaten voor het scenarioteam opgemaakt.   
De samenstelling van het scenarioteam is met de nodige moeite verlopen. Met name voor de bouw 
van zorginstellingen koste het veel moeite om de nodige vertegenwoordigers te vinden die 
telefonisch wilden toezeggen om aan de workshops deel te  nemen. Iedereen die we per mail en/of 
telefonisch hebben gecontacteerd bleek wel geïnteresseerd in de toekomst van de bouw van 
woongelegenheden in Vlaanderen, maar een groot deel ervan kon geen tijd/prioriteit geven aan vier 
workshops van een halve dag in Brussel. Na een reeks doorverwijzingen hadden wij uiteindelijk een 
lijst van kandidaat-scenariobouwers, die evenwichtig gespreid was over de vier segmenten van het 
wobo-systeem, aangevuld met een paar vertegenwoordigers van de academische wereld en het 
maatschappelijk middenveld. 
Alle potentiële kandidaten werden systematisch per mail en per telefoon gecontacteerd. Deze 
intensieve bevragingsronde in januari 2014 leverde een short list op van scenariobouwers, die 
geïnteresseerd waren om tot vier workshops (van een halve dag) bij te wonen om tot de beoogde 
scenario’s te komen. De short list van 19 personen was niet veel korter, omdat de meeste 
gecontacteerden wel geïnteresseerd waren in de oefening inzake toekomstdenken voor de 
woningbouw in Vlaanderen. Uiteindelijk werden zij naar de reeks van vier workshops uitgenodigd. 
Naast de vermelde kandidaat-scenariobouwers namen een aantal bijkomende personen ook deel 
aan de workshops. Ten eerste staat Philippe Vandenbroek, een externe consultant (ShiftN) met de 
nodige expertise in de opmaak van exploratieve scenario’s, in voor de begeleiding van de workshops. 
Ten tweede werd voor afstemming met het duwobo-netwerk gezorgd via twee vertegenwoordigers 
van het transitieproject, namelijk Merijn Van den Eede en To Simons. In de begeleiding van de 
workshops werd Philippe Vandenbroek bijgestaan door een senior onderzoeker van het CDO van de 
UGent, namelijk Jo Van Assche. Deze laatste zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding, verslagneming 
en opvolging van elke workshop.  
                                                          
14  Tegen 2050 zullen er in België twee miljoen zestigplussers méér zijn dan in 2010. Het aantal 80-plussers zal dan verdrievoudigen. Bij een 
ongewijzigd beleid zou dit 180.000 extra woon- en zorgplaatsen betekenen tegen 2050, verzorgd door een 120.000 extra-
personeelsleden. (Van Damme, Van de Cloot, & De Vos, 2010) 
15  Tegen 2020 voorziet het decreet op het grond- en pandenbeleid om 43.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 extra koopwoningen en 
1000 extra sociale kavels in de markt te zetten.  
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de scenariobouwers, begeleiders en onderzoekers, die 
één of meerdere workshops hebben bijgewoond. Hierbij dient vermeld dat bij de eerste workshop 17 
personen aanwezig waren, en dat een groot deel daarvan (tot 13 à 14 mensen) zijn blijven 
deelnemen aan de volgende workshops. Wat wel opviel is dat de vertegenwoordigers van de 
bouwwereld (sectororganisaties en projectontwikkelaars) en deze uit de zorgsector na één of twee 
workshops hebben afgehaakt. Uit de verontschuldigingen kon afgeleid worden dat tijdsgebrek en 
prioriteit voor dringende operationele zaken het vaakst werden genoemd. 
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Tabel 2: Deelnemers aan  scenarioworkshops over het wobo-systeem 
3.2.1.3 Meerwaarde van de scenario oefening 
Vooraleer de eigenlijke oefening te beginnen, werd bekeken welke meerwaarde workshops voor 
exploratieve scenario’s kunnen hebben ten opzichte van bestaande toekomstverkenningen in 
relevante beleidsdomeinen of onderzoekskringen. In beleidsdocumenten blijken er vooral 
normatieve toekomstbeelden te bestaan op het vlak van wonen en bouwen. Het Duwobo 
transitienetwerk heeft de aandacht voor de lange termijn binnen het wobo-systeem in Vlaanderen 
aangezwengeld. Met ‘Vlaanderen in de steigers’ werden streefbeelden en transitiepaden 
uitgeschreven in de richting van een duurzaam wobo-systeem in 2030 (Duwobo, 2007). In de periode 
van de workshops was het duwobo-transitienetwerk, in het kader van de Vlaamse strategie voor 
duurzame ontwikkeling, bezig met het aanscherpen van de oorspronkelijk opgemaakte 
langetermijnvisie. Het Agentschap Wonen heeft in 2012 de krijtlijnen uitgezet voor een gewenste 
toekomst van het woonbeleid in 2050. In die nota worden een aantal principes naar voren geschoven 
die binnen de strikte afbakening van de bevoegdheden van het woonbeleid vallen (Agentschap 
Wonen, 2012). In het Groenboek Ruimte worden principes en strategische thema’s voor de gewenste 
ruimtelijke ordening van Vlaanderen tot in 2050 op een rij gezet (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
2012). Ook in het innovatiebeleid is er aandacht voor het nieuw industrieel beleid voor de 
bouwsector. In dat kader heeft een innovatieregiegroep een strategische lange termijn visie voor de 
sector uitgewerkt (Innovatieregiegroep Bouw, 2012). Daarbij wijst men op de mate waarin de 
woningbouw onder druk staat en verwacht men dat die druk nog zal toenemen, gelet op een aantal 
bijkomende verwachtingen vanuit het beleid. Men pleit voor een meer samenhangend beleidskader 
waardoor de performantie van de woningbouwsector kan verhogen. Ten gevolge van de zesde 
staatshervorming wordt ook het fiscaal beleidskader rond het wonen geregionaliseerd, en leeft er 
een debat over de toekomst van de woonbonus. Dwars doorheen de andere beleidssectoren schetst 
de bouwmeester de contouren van een lange termijn visie voor een architecturaal en ruimtelijk 
geïntegreerd Vlaanderen (Swinnen, 2010). Die visie dient antwoord te bieden op drie uitdagingen, 
namelijk de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het ViA programma (met als doel 
om Vlaanderen tegen 2020 tot de top vijf regio’s in Europa te laten behoren) en de grootschalige 
vernieuwingsoperaties in o.m. de zorg- en sociale huisvestingssector (die tot belangrijke stedelijke 
ontwikkelingsprocessen zouden moeten leiden). In zijn beleidsverklaring pleit de bouwmeester voor 
een verlichte bouwcultuur, die vorm moet geven aan die lange termijn visie.  
In de onderzoekswereld heeft men meer oog voor de analyse van de bestaande toestand en de 
historische trends. Op basis daarvan waagt men zich wel aan extrapolaties van de meest 
waarschijnlijke trends en eerder op een korte termijn. In het vorig steunpunt voor ruimte en wonen 
heeft men al een inventaris opgemaakt van de trends in het wonen, die relevant zijn voor de 
ruimtelijke ordening (De Decker et al., 2010). Daarin wordt een positieve trend geschetst van de 
groei van de stedelijke bevolking en groter aandeel appartementen, maar de onderzoekers wijzen 
ook op de blijvende suburbanisatie. Daaruit volgt de uitdaging inzake de relatie tussen vraag en 
aanbod aan bouwgronden, rekening houdende met de woonwensen enerzijds en betaalbaarheid en 
bereikbaarheid anderzijds. In een daaropvolgende publicatie bevestigen de onderzoekers van dat 
steunpunt voor ruimte en wonen de positieve resultaten van het huidig woonmodel, namelijk dat 
een grote meerderheid van huishoudens woont in woningen van goede kwaliteit tegen een 
betaalbare prijs (Ryckewaert et al., 2012). Ze wijzen ook op de negatieve effecten, zoals het 
verslindend ruimtegebruik en sociale uitsluiting van kansarme groepen, zowel als eigenaars-
bewoners en als private huurders. Bovendien wijzen ze ook op demografische ontwikkelingen, 
sociaal-culturele veranderingen en evoluties in woonwensen, waardoor zich al een transitie van het 
woonmodel zou aftekenen. En gelet op de negatieve effecten zou die transitie ook moeten kunnen 
gestuurd worden in de richting van een duurzame ontwikkeling van het woonmodel in Vlaanderen.  
Daarnaast werd ook onderzoek verricht naar de historiek van bestaande woonidealen in Vlaanderen 
(vooral het suburbaan woonideaal en de laatste decennia ook het stedelijk woonideaal) en hoe die 
‘resoneerden’ met het beleid van suburbanisatie en emancipatorische stadsvernieuwing (Meeus, De 
Decker, & Claessens, 2013). De kennis van die woonidealen uit het verleden zou belangrijk zijn om in 
de toekomst mee rekening te houden omdat ze weerbarstig kunnen zijn tegenover een wijzigende 
macro-economische context en navenante veranderingen in het woonbeleid. In een praktijkgericht 
onderzoek ‘Naar een visionaire woningbouw’ werkt men een alternatieve aanpak uit voor de 
woonproductie van het Vlaams verkavelingsmodel (Architecture Workroom Brussels, 2013). Die 
aanpak zou specifiek moeten worden uitgewerkt voor zes types van woonomgevingen, op een schaal 
van stedelijke naar landelijke omgeving. Een visionaire studie, die de basis vormt voor het 
pilootprojectenprogramma van de Vlaamse bouwmeester rond wonen, dat het huidig 
verkavelingsmodel moet bijsturen, door visionaire woningbouwprojecten te laten ontwerpen met 
meer oog voor kwaliteit, verdichting en collectiviteit. In Nederland is al in 2004 een verkenning van 
de toekomst van het bouwen en bewonen opgezet (van Well, 2004). Daarbij is vooral een inzicht 
gegeven in de variatie aan factoren die van invloed zijn op het bouwen en bewonen. Daarmee wil 
men duidelijk maken hoe complex de wisselwerking wel is tussen factoren van fysieke en ruimtelijke 
aard in combinatie met sociaal-culturele en economische factoren. 
Uit dit overzicht van relevante beleidsdocumenten en onderzoek blijkt duidelijk dat er vooral 
normatieve en predictieve benaderingen bestaan rond de gewenste of verwachte ontwikkelingen 
van het wobo-systeem.  Deze scenario oefening is complementair en mikt op het werken met 
onzekerheden en bijhorende mogelijke ontwikkelingen van dat wobo-systeem. De focus (op de 
woningbouwactiviteiten) dient net om het systeemdenken te verankeren, maar het tegelijkertijd te 
laten betrekking hebben op alle diverse elementen in het integrale maatschappelijke wobo-systeem. 
Daarmee richt de scenario oefening zich op een integrale benadering van de woningbouwactiviteiten 
in het wobo-systeem, terwijl beleidsplanning en onderzoek meestal gericht zijn op specifieke 
aspecten van dat wobo-systeem, zoals de sociale, ruimtelijke, economische of ecologische facetten. 
Meerwaarde van dit actie onderzoek voor de opmaak van exploratieve scenario’s heeft dus 
betrekking op het opbouwen van competenties in het systeemdenken en het leren omgaan met 
onzekerheden. Belangrijke vaardigheden voor alle actoren die de kunst van de strategische 
conversaties onder de knie willen krijgen. 
3.2.1.4 Praktische aspecten van de scenario-oefening 
 
 De workshops hadden plaats op een centrale plaats in Vlaanderen (waarbij ook gelet werd op de 
‘duurzaamheid’ van het vergaderlokaal), namelijk de kantoren van de Bond Beter Leefmilieu, in de 
Tweekerkenstraat in Brussel. In de tweede helft van januari 2014 werden de kandidaat deelnemers 
voor de reeks van vier workshops uitgenodigd.  
Workshop 1 
- Wanneer?  Dinsdagmorgen 18 februari 2014 
- Wat?  Korte voorstellingsronde, toelichting van het project (ambities, kernvraag, 
meerwaarde, aanpak) en inventariseren van drijvende krachten 
Workshop 2 
- Wanneer?  Dinsdagmorgen 11 maart 2014 
- Wat?  Bespreking van inventaris van drijvende krachten en selectie van kritische 
onzekerheden 
Workshop 3 
- Wanneer?  Dinsdagmorgen 1 april 2014 
- Wat?  Bespreking van de geselecteerde kritische onzekerheden, opmaken van 
mogelijke scenariokernen en selectie van een beperkt aantal scenariokernen 
Workshop 4 
- Wanneer?  Maandagmorgen 5 mei 2014 
- Wat?  Bespreking van schematisch uitgewerkt scenariokernen, participatief verder 
uitwerken van enkele ervan. 
In volgende punten wordt verslag uitgebracht van het verloop van de workshops en de aanpak van 
de opmaak van exploratieve scenario’s voor het wobo-systeem. In de praktijk kenden de workshops 
een gelijkaardig verloop. Deelnemers werden onthaald vanaf 9u in het vergaderlokaal bij de BBL in 
Brussel. Tussen 9u en 9u30 was er koffie en frisdrank voorzien. De vergaderingen waren volgens plan 
afgelopen rond 12u30, maar liepen dikwijls een kwartiertje of halfuur uit, om de deelnemers in staat 
te stellen een fase in het opmaakproces af te ronden. Om informeel na te kaarten over het verloop 
van de oefening werden ook broodjes en soep voorzien. Uit de aanwezigheid van de meeste 
deelnemers tot 13u30 of later, kunnen we afleiden dat ze geïnteresseerd bleven in de scenario-
oefening tot bij de laatste workshop (of dat de soep goed was). 
3.2.2 Workshop 1: naar drijvende krachten 
Voor de aanwezigen op de eerste workshop werd het actie-onderzoek kort gesitueerd in het kader 
van het Vlaams steunpuntenprogramma voor beleidsrelevant onderzoek. Met het actie-onderzoek 
streven de onderzoekers twee ambities na:  
- Op beleidsvlak: bijdrage aan een leerproces voor en reflectie op een verduurzaming van het 
woonsysteem in Vlaanderen, wat mogelijk als input kan dienen voor processen zoals de VSDO of 
ViA, 
- Op theoretisch vlak: de betekenis nagaan van het gebruik van exploratieve scenario’s voor 
transitieprojecten, 
Vervolgens wordt het doel van de scenario-oefening toegelicht: in gesprek tussen de aanwezigen 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het wobo-systeem in Vlaanderen in beeld brengen. De 
vertrekvraag daarbij is (zoals boven aangegeven): “waar en hoe gaan we in Vlaanderen bouwen, voor 
wie en in welke levensfase?”.  
Bij het begin van de workshop werd de vraag kort gekaderd binnen de recente demografische 
prognoses (Statbel) en het feit dat men in 2035, ten opzichte van 2013, ongeveer 350.000 extra 
huishoudens in Vlaanderen verwacht. Het grootste deel daarvan zijn waarschijnlijk kleine 
huishoudens van 1 à 2 personen. Wat gaat daarvan het gevolg zijn voor het wobo-systeem, o.a. bij 
het evenwicht tussen nieuwbouw, vernieuwbouw, renovatie? Hoe gaat omgegaan worden met 
vragen rond ruimte, kwaliteit, bouwtechniek, woonomgeving, betaalbaarheid? En dat voor de vier 
belangrijkste segmenten in de woningbouw, namelijk de nieuwbouw of verbouwing van een 
individuele woning, het collectief bouwproces van een projectontwikkelaar, bouw van sociale 
woningen en bouw van residentiële zorgvoorzieningen. 
 De deelnemers kregen ook een beknopt overzicht, op basis van gescreende beleidsdocumenten en 
bestaand onderzoek, van de druk waarmee het wobo-systeem te kampen heeft (De Decker et al, 
2010; Ryckewaert et al, 2012, Meeus et al, 2013; AWB, 2013): de nood aan een permanente 
kwaliteitsverbetering van het bestaand woningpatrimonium, de wijzigende woonwensen, het 
onevenwicht in aanbod van en vraag naar bouwgrond, het verslindend ruimtegebruik van het 
dominante verkavelingsmodel, de betaalbaarheid voor bepaalde kansarme groepen, de 
bereikbaarheid, de energiezuinigheid, de milieuvriendelijkheid van het materialengebruik.  
Daarna wordt er aan het werk gegaan. De eerste stap is om te bepalen welke drijvende krachten de 
verdere ontwikkelingen van het wobo-systeem bepalen.  De expertise van de deelnemers en hun 
inschatting van de mate van impact en (on)zekerheid waarmee drijvende krachten het wobo-
systeem kunnen beïnvloeden, speelt daarin een cruciale rol. Het basisidee bestaat erin dat een 
ervaren begeleider aan de slag gaat met die inschattingen om tot mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen te komen. Zie figuur 8 over dat basisidee.  
Figuur 8: basisidee inzake scenariobouw 
In eerste instantie gaat iedereen individueel aan de slag om minimaal vijf drijvende krachten te 
bepalen die het toekomstig wobo-systeem in Vlaanderen zullen beïnvloeden. Iedereen krijgt 5 post-
it’s (groot formaat) en een stift om drijvende krachten daarop kort te vermelden. Na deze 
introspectie gaat de begeleider de drijvende krachten plenair ‘oogsten’, door middel van een 
rondvraag bij alle aanwezigen, die telkens één drijvende kracht voorstellen. In een kort vraag-en-
antwoord moment bevordert de begeleider de duidelijkheid over de specifieke inhoud van de 
aangebrachte drijvende krachten. Indien nodig, wordt de omschrijving van een drijvende kracht op 
een post-it aangepast. De ‘oogst’ van post-it’s met drijvende krachten komt terecht op een witte 
muur van het vergaderlokaal. Het resultaat van deze brainstorm fase is een lijst van een 100-tal 
drijvende krachten, waarvan de deelnemers vermoeden dat ze relevant voor het wobo-systeem in 
Vlaanderen. 
Tijdens de pauze gaat de procesbegeleider over tot een ruwe clustering van de drijvende krachten. 
Het clusteren gebeurt door het herschikken van de post-it’s op de muur. Bij het clusteren let de 
begeleider erop om de clusters zo dicht mogelijk bij de verzamelde drijvende krachten te 
omschrijven. Hij wil in ieder geval voorkomen dat clusters gemaakt worden volgens vooraf bepaalde 
systemen, zoals DESTEP, enz.  Deze werkwijze geeft 104 drijvende krachten als resultaat, die 
geclusterd worden in 31 clusters. Na een korte bespreking in het begin van de tweede workshop 
wordt de lijst nog aangepast tot 110 drijvende krachten, verdeeld over 33 clusters. Zie onderstaand 
overzicht van clusters en lijst van drijvende krachten.  
 
Lijst van 110 drijvende krachten voor wobo-systeem in Vlaanderen, ingedeeld in 33 clusters 
 
 
1. Inkomen 
 Het totale inkomen van (ver-)bouwers, de gemiddelde welvaart van (ver-)bouwers,  
 
2. Inkomensongelijkheid 
 Niveau van kloof tussen arm en rijk 
 
3. Mate waarin de oriëntatie van economisch paradigma evolueert op schaal van 
individueel/competititief belang versus gemeenschapsgericht/algemeen belang 
 Mate waarin gemeenschappelijk belang doorweegt in appreciatie van projecten 
 Dwingendheid van economische flexibiliteit & competitiviteit 
 Bereidheid van burgers om in collectieve voorzieningen te investeren  
 
4. Gradiënt van individueel naar collectief wonen en bouwen 
 Balans tussen individueel en collectief gebruik van woninginfrastructuur 
 Gradiënt tussen individueel en collectief wonen 
 Mate waarin individuele woningen gedeeld kunnen worden 
 Mate waarin gezinnen bereid zijn ruimte te delen met anderen 
 Mate van flexibiliteit voor collectieve woonvormen 
 
5. Mate van impact van vergrijzing op volume & aard van de woonvraag 
 Mate waarin zorg vermaatschappelijkt kan worden  
 Impact van vergrijzing 
 
6. Mate van inzetbaarheid van grondvoorraad 
 De hoeveelheid beschikbare grondvoorraad (om op te bouwen) 
 Mate waarin grondvoorraad effectief juridisch kan gebruikt worden 
 Mate waarin grondbezit beïnvloedbaar is 
 Mate waarin grondprijzen beïnvloedbaar zijn 
 Locatie van grondvoorraden  
 
7. Grootschaligheid van ruimtelijke ontwikkelingen 
 Mate van grootschaligheid in ruimtegebruik 
 
8. Breedte van maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke ingrepen 
 Mate waarin beleidskeuzen rond RO maatschappelijk aanvaardbaar zijn 
 Niveau van vertrouwen van burgers in overheid 
 Mate waarin relevante actoren in staat zijn om een gedeelde visie te ontwikkelen 
 
9. Mate van impact van mobiliteitssysteem op ruimtelijke inplanting van woongebieden 
 De wijze waarop de Vlaming beslist zich te verplaatsen 
 Mate waarin nieuwe mobiliteitstechnologieën bestaande patronen van ruimtegebruik 
versterken of ombuigen 
 Mate waarin kwalitatief vervoer aangeboden wordt 
 Mate waarin mobiliteitsvraag kan beheerst worden 
 Evolutie van de mobiliteitsvraag 
 Milieuoverlast van mobiliteit 
 Betaalbaarheid van mobiliteit 
 
10. Impact van energiesysteem op ruimtelijke inplanting van woongebieden 
 Robuustheid van en mate van controle over de energie-aanvoer  
 Relatief aandeel van hernieuwbare energie in de brandstofmix 
 Bedrijfszekerheid en externe robuustheid van de smart grids 
 Prijs van fossiele brandstoffen  
 
11. Betaalbaarheid van het wonen 
 Toegankelijkheid van financiering voor particulieren 
 Mate waarin innovaties nieuwbouw opnieuw betaalbaar maken voor modale burgers 
 Evolutie van de welvaart van de burger 
 Mate waarin gezinnen een bepaalde levensstandaard behalen 
 
12. Kwaliteit van het woonaanbod 
 Beschikbaarheid van goed opgeleide krachten in uitvoering 
 Beschikbaarheid van goed opgeleide krachten in ontwerp en planning 
 Mate waarin we esthetisch en vernieuwend kunnen bouwen 
 Mate van multifunctionaliteit van vernieuwingsprojecten 
 Mate waarin lokale overheden er in slagen om vernieuwings- en verdichtingsprojecten 
te stimuleren 
 
13. Relatief gewicht van huur- versus koopwoningen 
 Keuzes in de besteding van overheidsmiddelen voor woonbeleid voor eigenaars-
bewoners of voor huurders 
 Stringente eisen voor woningen op de huurmarkt 
 Relatief gewicht van koop- versus huurmarkt 
 
14. Aantrekkelijkheid van renovatie versus nieuwbouw 
 Betaalbaarheid van grondige renovaties 
 Mate waarin technologische innovaties mogelijk maakt dat renovatie concurrerend 
wordt met vervangende nieuwbouw 
 Mate waarin ontwikkeling en renovatie op wijkniveau ingang vinden 
 Kwaliteit van het bestaand woonaanbod 
 
15. Snelheid van evoluties in woonpreferenties  
 Mate waarin bestaande beeld van ‘goed wonen’ evolueert (x2) 
 Mate waarin attitude inzake ideaal wonen evolueert op schaal van 
individueel/ruim/landelijk wonen versus collectief/dicht/stedelijk wonen 
 Mate waarin huidig woonideaal overeind blijft 
 Bereidheid van bewoners om levenswijze aan te passen 
 Mate waarin beleid in staat is om invloed uit te oefenen op het dominante woonideaal 
 Woonmobiliteit doorheen levensloop (ageing in place versus moving in time) 
 Gewicht van status in beslissingen van burgers in wo&bo 
 Mate van spanningen tussen generaties en culturen 
 
16. Mate waarin woonvraag evolueert 
 Mate waarin gezinssamenstelling verandert 
 Niveau van buitenlandse migratie 
 Nood aan nieuwe woningen 
 
17. Vrijheidsgraden voor ruimtelijke ontwikkelingstypologieën (morfologisch) 
 Mate waarin men in staat is om kwalitatieve verdichting te realiseren 
 Toegelaten bouwhoogte 
 Toegelaten densiteit 
 Draagvlak voor verdichting van bestaande verkavelingen 
 Mate waarin stedenbouwkundige ontwikkelingen functionaliteit & kwaliteit versterken 
 Beschikbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatieve open/groene ruimte (voor 
ecologische en recreatieve functies) 
 
18. Mate van leervermogen van het wo&bo systeem 
 Mate waarin impact van maatregelen & investeringen in het wo&bo systeem kunnen 
worden gemodelleerd 
 Mate waarin van goede praktijken in wo&bo systeem kan geleerd worden 
 
19. Institutionele & juridische inertie van het wo&bo systeem 
 Mate waarin mede-eigendom van appartementen ingrepen vertraagt en/of tegenhoudt 
 Beschikbaarheid van juridische & financiële instrumenten om beter ruimtegebruik 
mogelijk te maken zonder aan eigendomsrechten te tornen 
 Niveau van inertie van het wo&bo systeem 
 
20. Sterkte van de impulsen voor duurzame ontwikkelingen in het wo&bo systeem 
 Mogelijkheid tot woningisolatie binnenin 
 Mate waarin financiering gedifferentieerd wordt in functie van duurzaamheid 
 Kostprijs van duurzaam bouwen 
 Mate waarin ecosysteemdiensten in rekening gebracht worden bij 
woningbouwprojecten 
 
21. Economische gezondheid van de bouwsector 
 Financieel economische gezondheid van de bouwsector (x2) 
 Rentelasten voor investeringen in wo&bo 
 Bereidheid van financiële instellingen tot financieringen 
 
22. Kostenstructuur van bouwsector 
 Kostprijs van min of meer gefragmenteerde reglementering qua wo&bo 
 Loonkost 
 Arbeidsvoorwaarden in de bouwsector 
 
23. Mate van technologische innovatie in de bouwsector 
 Mate van technologische innovatie in de bouwsector (bepaalt de productiviteit, en 
daardoor het concurrentievermogen in een internationaliserende bouwwereld) 
 
24. Verdelingslogica voor maatschappelijke kosten en baten (externaliteiten) 
 Mate waarin kostprijs van regelgeving wordt gesolidariseerd 
 Mate waarin externaliteiten van ruimtelijk verspreid en energieverspillend wonen 
duidelijk gezien en erkend worden 
 Mate van internaliseren van externe kosten en mate van verdelen van die 
geïnternaliseerde kosten  
 
25. Mate waarin beleidsparadigma evolueert op schaal van passief/controlerend versus 
aansporend/faciliterend beleid 
 Mate waarin overheid sturend dan wel controlerend beleid voert 
 Mate waarin overheid bepaalde zaken wettelijk verplicht dan wel stimuleert 
 Mate waarin lokale overheid afdwingbare voorwaarden kan opleggen versus mate 
waarin lokale overheid enkel kan aanzetten tot vrijwillige zelfregulering 
 
26. Mate van coherentie van beleid, zowel binnen het wo&bo systeem als met andere relevante 
beleidsdomeinen 
 Niveau van planningsintelligentie van de overheid 
 Mate waarin overheid in staat is om integraal beleidskader te ontwikkelen  
 Mate waarin overheid in staat is om wo&bo reglementering te harmoniseren 
 Mate waarin overheid in staat is om voor zichzelf een duidelijk mandaat te creëren 
 
27. Mate van continuïteit van beleid 
 Mate van rechtszekerheid 
 Mate van continuïteit in het beleid 
 
28. Diversiteit aan financieringsbronnen 
 Relatieve gewicht van de overheid in relatie met middenveld en bewoners in het 
mobiliseren van middelen voor wo&bo 
 Mate waarin de maatschappelijke geldvoorraad kan gemobiliseerd worden 
 Toegang tot privaat kapitaal 
 
29. Financiële mogelijkheden van lokale besturen  
 Bijdrage van het wo&bo systeem aan de financiering van lokale besturen 
 Evolutie in de financiële mogelijkheden van lokale besturen 
 Beschikbaarheid van overheidsmiddelen voor wo&bo systeem 
 Mate van geografische concurrentie tussen gemeenten 
 
30. Vrijheidsgraden van het Vlaams beleid (relevant voor wo&bo systeem) 
 Relatief gewicht van EU-regelgeving (i.e. vrijheidsgraden in het eigen beleid) 
 
31. Mate van geopolitieke stabiliteit 
 Mate waarin geopolitieke situatie verandert en gevolgen heeft voor het wobo-systeem 
in Vlaanderen (bijvoorbeeld door energieprijsstijgingen, of vluchtelingenstroom, enz.) 
 
32. Impact van klimaatverandering 
 Mate waarin externaliteiten voelbaar en toewijsbaar worden 
 De snelheid waarmee de impact van klimaatverandering voelbaar wordt 
 De intensiteit van klimaatverandering 
 Frequentie en impact van natuurrampen 
 
33. Beschikbaarheid van energie & materialen (milieuvoorraden) 
 Beschikbaarheid van grondstoffen 
 Beschikbaarheid van materialen (in concurrentie met China) 
 Beschikbaarheid van fossiele brandstoffen 
 Beschikbaarheid van duurzame energiebronnen (die veilig, zeker, schoon en betaalbaar 
zijn) 
3.2.3 Workshop 2: naar kritische onzekerheden 
Het doel van de tweede workshop bestaat erin om de meest prioritaire kritische onzekerheden te 
selecteren en daarmee al één of meerdere scenariokaders op te maken. Omwille van nieuwe 
gezichten onder de deelnemers wordt het project opnieuw kort gesitueerd. Ook de aanpak wordt 
gerecapituleerd. Daarna wordt de lijst van clusters met drijvende krachten voorgelegd, waarbij de 
deelnemers uitgenodigd worden om hun commentaar kenbaar te maken. Deze rondvraag resulteert 
in zes nieuwe drijvende krachten en twee nieuwe clusters. Deze feedbackronde zorgt vooral voor het 
opfrissen van de geest van de deelnemers aan de eerste workshop en het verhogen van de 
betrokkenheid van de nieuwe deelnemers.  
3.2.3.1 Aanpak van prioriteren van drijvende krachten 
De centrale opdracht van de tweede workshop bestaat in het prioriteren van drijvende krachten naar 
impact en onzekerheid. Deze oefening komt erop neer om de clusters te situeren in een assenstel 
met (1) de mate van impact op het wobo-systeem op de X-as, en (2) de mate van onzekerheid 
waarmee die impact op het wobo-systeem zal optreden op de Y-as. Zie figuur 9.  
Figuur 9: Prioriteren van drijvende krachten naar impact en onzekerheid 
In het opmaakproces van exploratieve scenario’s is het de bedoeling dat de scenariobouwers die 
drijvende krachten selecteren die effectief een grote impact of invloed uitoefenen op het wobo-
systeem. Ze moeten dus een eerste schifting uitvoeren door drijvende krachten te verdelen in twee 
categorieën, namelijk diegene met een belangrijke invloed en de andere met een verwaarloosbare 
invloed op het wobo-systeem. In bovenstaande figuur situeren die drijvende krachten zich aan de 
rechtse kant van het assenstel. In een volgende stap maken ze opnieuw onderscheid in twee 
categorieën van invloedrijke drijvende krachten, namelijk de quasi-zekerheden, waarvan ze geloven 
dat ze de invloed relatief goed kunnen inschatten, en de kandidaat kritische onzekerheden, waarvan 
ze menen dat het moeilijk is om de ontwikkeling ervan in te schatten. Dit zijn invloedrijke drijvende 
krachten die over een zeer breed spectrum (van laag naar hoog, van min naar plus, enz.) kunnen 
variëren, zodat het ook onzeker is, welke invloed zij op het wobo-systeem zullen hebben.  Deze 
oefening in prioritering van drijvende krachten werd uitgevoerd in twee werkgroepen, namelijk de 
‘oranje’ en de ‘groene’ werkgroep.  
Elke werkgroep kreeg alle drijvende krachten op even zovele post-it’s: één werkgroep kreeg oranje 
post-it’s, die van de andere waren groen.  Vandaar de benaming van de ‘oranje’ en ‘groene’ 
werkgroep. Bovendien kreeg elke werkgroep de beschikking over 4 flip chart bladen, één voor elke 
kwadrant van het assenstel uit de impact- en onzekerheidsmatrix. Zie bovenstaande figuur 9. In elke 
werkgroep werd gepoogd om een zo groot mogelijke diversiteit van deelnemers te bekomen. Voor 
de plaatsing van de drijvende krachten in de kwadranten  van de impact- en onzekerheidsmatrix 
werd wel een zo groot mogelijke consensus binnen de werkgroep nagestreefd. De begeleiding 
zorgde, indien nodig, ervoor dat knopen werden doorgehakt, zodat het strakke tijdsschema kon 
gehandhaafd blijven. Hierna volgen de resultaten, apart voor elke werkgroep. 
3.2.3.2 Resultaten van de ORANJE werkgroep 
In het kwadrant rechtsboven (van de impact/onzekerheidsmatrix) werden volgende clusters als 
kritische onzekerheden gesitueerd: 
1. Mate van impact van vergrijzing op volume & aard van de woonvraag 
2. Mate van inzetbaarheid van grondvoorraad 
3. Breedte van maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke ingrepen 
4. Mate van impact van mobiliteitssysteem op ruimtelijke inplanting van woongebieden 
5. Betaalbaarheid van het wonen 
6. Vrijheidsgraden voor ruimtelijke ontwikkelingstypologieën (morfologisch) 
7. Sterkte van de impulsen voor duurzame ontwikkelingen in het wo&bo systeem 
8. Economische gezondheid van de bouwsector 
9. Kostenstructuur van bouwsector 
10. Diversiteit aan financieringsbronnen 
11. Mate van geopolitieke stabiliteit 
12. Impact van klimaatverandering 
In het kwadrant rechtsonder (van de impact/onzekerheidsmatrix) werden volgende clusters als 
quasi-zekerheden gesitueerd. Daarbij wordt per cluster aangeduid wat de verwachte evolutie wordt: 
(+) is positieve evolutie, (-) is negatieve evolutie en (=) is een stabiele evolutie. 
1. Inkomen (=) 
2. Inkomensongelijkheid (=) 
3. Mate waarin de oriëntatie van economisch paradigma evolueert op schaal van 
individueel/competititief belang versus gemeenschapsgericht/algemeen belang (=) 
4. Aantrekkelijkheid van renovatie versus nieuwbouw (-) 
5. Mate waarin woonvraag evolueert (+) 
6. Verdelingslogica voor maatschappelijke kosten en baten (=) 
7. Mate waarin beleidsparadigma evolueert op schaal van passief/controlerend versus 
aansporend/faciliterend beleid (=) 
8. Mate van coherentie van beleid, zowel binnen het wo&bo systeem als met andere relevante 
beleidsdomeinen (=) 
9. Mate van continuïteit van beleid (=) 
10. Financiële mogelijkheden van lokale besturen (-) 
11. Vrijheidsgraden van het Vlaams beleid (=) 
12. Beschikbaarheid van energie & materialen (-) 
13. Mate van technologische innovatie in de bouwsector (+) 
In de linkse kwadranten (van de impact/onzekerheidsmatrix) komen drijvende krachten aan bod, die 
minder impact hebben op het wobo-systeem, althans volgens de ORANJE werkgroep: 
1. Gradiënt van individueel naar collectief wonen en bouwen (+) 
2. Grootschaligheid van ruimtelijke ontwikkelingen (=) 
3. Impact van energiesysteem op ruimtelijke inplanting van woongebieden (=) 
4. Kwaliteit van het nieuwe woonaanbod (+) 
5. Relatief gewicht van huur- versus koopwoningen (+) 
6. Snelheid van evoluties in woonpreferenties  
7. Mate van leervermogen van het wo&bo systeem (+) 
8. Institutionele & juridische inertie van het wo&bo systeem (=) 
3.2.3.3 Resultaten van de GROENE werkgroep 
In het kwadrant rechtsboven (van de impact/onzekerheidsmatrix) werden volgende clusters als 
kritische onzekerheden gesitueerd: 
1. Gradiënt van individueel naar collectief wonen en bouwen 
2. Mate van inzetbaarheid van grondvoorraad 
3. Mate van impact van mobiliteitssysteem op ruimtelijke inplanting van woongebieden 
4. Betaalbaarheid van het wonen 
5. Kwaliteit van het woonaanbod 
6. Aantrekkelijkheid van renovatie versus nieuwbouw 
7. Snelheid van evoluties in woonpreferenties  
8. Vrijheidsgraden voor ruimtelijke ontwikkelingstypologieën (morfologisch) 
9. Mate waarin beleidsparadigma evolueert op schaal van passief/controlerend versus 
aansporend/faciliterend beleid 
10. Mate van coherentie van beleid, zowel binnen het wo&bo systeem als met andere relevante 
beleidsdomeinen 
11. Mate van technologische innovatie in de bouwsector 
In het kwadrant rechtsonder (van de impact/onzekerheidsmatrix)  werden volgende clusters als quasi 
zekerheden gesitueerd. Daarbij wordt per cluster aangeduid wat de verwachte evolutie wordt: (+) is 
positieve evolutie, (-) is negatieve evolutie en (=) is een stabiele evolutie. 
1. Inkomen (=) 
2. Inkomensongelijkheid (=) 
3. Mate waarin de oriëntatie van economisch paradigma evolueert op schaal van 
individueel/competititief belang versus gemeenschapsgericht/algemeen belang (=) 
4. Mate van impact van vergrijzing op volume & aard van de woonvraag (+) 
5. Grootschaligheid van ruimtelijke ontwikkelingen (+) 
6. Breedte van maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke ingrepen (=) 
7. Impact van energiesysteem op ruimtelijke inplanting van woongebieden (+) 
8. Mate waarin woonvraag evolueert (+) 
9. Economische gezondheid van de bouwsector (=) 
10. Diversiteit aan financieringsbronnen (=) 
11. Mate van geopolitieke stabiliteit (=) 
12. Impact van klimaatverandering (+) 
13. Beschikbaarheid van energie & materialen (-) 
In de linkse kwadranten (van de impact/onzekerheidsmatrix) komen drijvende krachten aan bod, die 
minder impact hebben op het wobo-systeem, althans volgens de GROENE werkgroep: 
1. Relatief gewicht van huur- versus koopwoningen (=) 
2. Mate van leervermogen van het wo&bo systeem (+) 
3. Institutionele & juridische inertie van het wo&bo systeem 
4. Sterkte van de impulsen voor duurzame ontwikkelingen in het wo&bo systeem 
5. Kostenstructuur van bouwsector (=) 
6. Verdelingslogica voor maatschappelijke kosten en baten (externaliteiten) 
7. Mate van continuïteit van beleid 
8. Financiële mogelijkheden van lokale besturen (=) 
9. Vrijheidsgraden van het Vlaams beleid (-) 
3.2.3.4 Aanzet tot selectie van kandidaat kritische onzekerheden 
 
In plenaire vergadering wordt een eerste poging ondernomen om kritische onzekerheden (KO’s) te 
clusteren. Tijdens deze oefening werd rekening gehouden met de eensgezindheid of onenigheid 
tussen beide werkgroepen over de situering van de clusters in de impact-onzekerheidsmatrix. Deze 
interessante bespreking leidde tot de keuze van vijf kandidaat kritische onzekerheden, waarvan de 
scenariobouwers menen dat ze belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkelingen van het wobo-
systeem. In de loop van die bespreking werd de inhoud en omschrijving van de  ‘kritische 
onzekerheden’ ook duidelijker voor de deelnemers. De specifieke inhoud wordt ook kort vermeld in 
de hierna volgende oplijsting van deze vijf cruciale KO’s: 
 
1. FINANCIERBAARHEID (varieert van afnemende naar toenemende) 
Deze KO heeft betrekking op het inkomen, de kostprijs van woningen, de intresten, en eventuele 
subsidies. 
 
2. VRIJHEIDSGRADEN OVER ‘WAAR?’ (varieert van verspreid naar geconcentreerd) 
Deze KO kan de toekomstige ontwikkeling van het wobo-systeem in diverse richtingen sturen, 
naargelang welke grondvoorraad wordt aangesproken, en op welke manier  mobiliteitsbehoefte 
wordt afgewikkeld. 
 
3. VRIJHEIDSGRADEN OVER ‘HOE?’  (varieert van laag naar hoog) 
Deze KO heeft betrekking op de diversiteit in woningtypologieën, diversiteit van gezinnen 
(vergroening, vergrijzing, verdunning en verkleuring, de zogenaamde 4 V’s), en de evoluties in de 
woonpreferenties of woonidealen. 
 
4. BELEIDSLOGICA (varieert van controlerend naar faciliterend) 
Naargelang de overheid zich focust op het individu op zich ofwel op het individu binnen 
maatschappelijke randvoorwaarden kan er zich een ander beleidskader ontwikkelen dat een 
belangrijke invloed kan hebben op de toekomst van het wobo-systeem. 
 
5. IMPACT VAN KLIMAATVERANDERING (in functie van weinig of veel externe schokken) 
Deze KO heeft betrekking op de hoeveelheid van externe schokken (zoals natuurrampen, extreme 
weersomstandigheden, enz.) die al dan niet voor een toename van het maatschappelijk en politiek 
draagvlak voor een klimaatbeleid zouden zorgen.  
 
Op het einde van een boeiende plenaire bespreking werd een aanzet gegeven voor een mogelijk 
scenariokader. Daarin werden de drie kritische onzekerheden omtrent vrijheidsgraden en 
beleidslogica tot één kritische onzekerheid herleid over de dynamiek van de verandering (in het 
wobo-systeem). En die zou bepaald worden door een maatschappelijk en politiek draagvlak (dat een 
functie is van externe schokken) enerzijds en de financierbaarheid van het wonen en bouwen 
anderzijds. Probleem met dit stelsel van drie kritische onzekerheden is dat het leidt tot scenario’s die 
sterk afhankelijk zijn van externe schokken ten gevolge van klimaatveranderingen, terwijl de impact 
van klimaatverandering door beide werkgroepen NIET als kritisch onzeker werd beschouwd.  
Het bepalen van het scenariokader is wellicht de meest cruciale stap in het gehele proces van de 
opmaak van exploratieve scenario’s. De keuze van het conceptueel raster zal de rest van de 
denkoefening bepalen. In dit actie-onderzoek heeft het begeleidingsteam geopteerd voor de opmaak 
van een scenariokader dat de scenariobouwers toelaat om zeer verschillende, relevante, coherente 
en plausibele scenario’s over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het wobo-systeem in 
Vlaanderen uit te werken. Daarom was het belangrijk om tijdens de workshop stil te staan bij de 
selectie van KO’s, zodat ze relevant zijn voor het wobo-systeem dat een antwoord kan bieden op de 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen (op vlak van kwaliteit, betaalbaarheid, schaarste aan 
bouwgrond, mobiliteit, energiezuinigheid, enz.) Daarom kreeg het onderzoeksteam op het einde van 
de tweede workshop de opdracht om de selectie van KO’s tegen het licht te houden en bij te sturen. 
Deze bijgestuurde selectie werd bij de start van de volgende workshop voorgesteld en besproken. 
Die bespreking vormde daarna de basis voor de opmaak van scenariokernen. 
3.2.4 Workshop 3: naar scenariokernen 
In de derde workshop wordt nogmaals de selectie van kritische onzekerheden (KO’s) in overweging 
genomen. Na de uitwerking van de KO’s in de tweede workshop, komt er nu een verdere bespreking 
van het voorstel van het onderzoeksteam. Vanuit de begeleiding werd aangestuurd op deze dieper 
gaande bespreking omwille van de cruciale rol die de geselecteerde KO’s spelen in deze 
denkoefening omtrent de toekomst van het wobo-systeem. De verder gaande bespreking zorgt voor 
een scherpere omschrijving van drie geselecteerd KO’s, wat ook de kracht van het scenariokader ten 
goede komt. In een volgende stap kunnen de acht mogelijke scenariokernen (door de combinatie van 
3 KO’s met telkens 2 waarden) beknopt omschreven worden. In een derde stap, die in deze 
workshop gezet wordt, wordt het aantal scenariokernen geprioriteerd, vooral om rekening te 
houden met de beperkingen van het actie-onderzoek (mensen en middelen).  
3.2.4.1 Uiteindelijke selectie van kritische onzekerheden 
Bij wijze van recapitulatie van de vorige workshops heeft het onderzoeksteam een bijgestuurde 
selectie van drie KO’s gepresenteerd: 
 
1. WELVAART (varieert van hoog naar laag) 
Deze KO heeft betrekking op de totale hoeveelheid beschikbaar geld in de maatschappij. 
 
2. WOONPREFERENTIES (varieert van suburbaan naar geconcentreerd) 
Deze KO kan de toekomstige ontwikkeling van het wobo-systeem in diverse richtingen sturen, 
naargelang  de woonpreferenties evolueren. Deze evolutie moet in termen van ‘generaties’ gezien 
worden, waarbij vooral moet gelet worden op de preferenties van de generaties die in de 21ste eeuw 
geboren werden. Hebben zij een ruim en individueel woonideaal voor ogen (waarbij suburbaan en 
verspreid willen wonen) of hebben zij eerder een voorkeur voor verbonden te wonen in de nabijheid 
van kernen (verdicht en met goede collectieve oplossingen voor sommige aspecten van de 
woonbehoeften)? 
 
3. RESPONS VAN HET WOBO-SYSTEEM OP KLIMAATVERANDERING  
(varieert van hoog naar laag) 
Deze KO heeft betrekking op de mogelijke aanpassingsstrategieën vanuit het wobo-systeem ten 
opzichte van diverse vormen van klimaatverandering, die waarschijnlijk in Vlaanderen tijdens de 
komende decennia mogen verwacht worden. Het CcASPAR-project doet aanbevelingen omtrent 
klimaatadapatiestrategieën in het Vlaams ruimtelijk beleid (Allaert et al., 2012). Het wobo-systeem 
(met zijn bouwactoren en diversiteit aan overheidsactoren) kan in hoge, maar ook in lage mate de 
nodige veerkracht in het ruimtegebruik inbouwen.  
Na een rondvraag over het resultaat van de voorgestelde selectie bleken sommige aanwezigen toch 
vragen te hebben, die betrekking hadden op elk van de drie KO’s:  
 De voorgestelde KO ‘Welvaart’ vonden heel wat deelnemers te algemeen. De kandidaat KO 
‘Financierbaarheid’ vond men beter. Vooral de verwijzing naar specifieke drijvende krachten 
zoals inkomen, kostprijs van woningen, intresten en subsidies zorgden ervoor dat men deze KO 
relevanter vond voor het wobo-systeem. Daarbij kwam ook de opmerking dat financierbaarheid 
niet alleen betrekking mag hebben op de betaalbaarheid van de individuele woning, maar ook 
op de noodzakelijke middelen voor een kwalitatieve publieke ruimte en de uitrusting van 
dichtbebouwde stedelijke wijken. Daarom werd deze KO herbenoemd als ‘inzet van 
maatschappelijke middelen voor het wobo-systeem’. 
 De ‘vrijheidsgraden met betrekking tot ‘waar’ en ‘hoe’ wonen en bouwen’ vond men relevanter 
dan de ‘woonpreferenties’. Daarbij werd wel opgemerkt dat deze omschrijving dicht bij een 
overheidslogica aanleunt. Er werd beklemtoond dat het eerder de logica van het wobo-systeem 
betreft. Het zijn m.a.w. actoren uit diverse segmenten van het wobo-systeem (individuele 
bouwheren, projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, zorginstellingen) die een 
voorkeur (preferenties) hebben voor een bepaalde woontypologie en de ruimtelijke inplanting 
ervan.  
 De KO omtrent ‘de respons van het wobo-systeem op de klimaatverandering’ heeft betrekking 
op de onzekerheid over de reactie van het wobo-systeem op die klimaatproblemen. Het is 
duidelijk gesteld dat de impact van klimaatverandering op Vlaams niveau tegen 2035 een quasi 
zekerheid is. Op basis van het nieuwste IPCC rapport kan men stellen dat het 
hoogstwaarschijnlijk is dat de zeespiegel zal stijgen, dat het weer extremer zal worden, dat 
buien heviger zullen worden, dat de kans op droogteperiodes toeneemt, dat het riscio op 
overstromingen stijgt, enz. Wat niet zeker is, is hoe het wobo-systeem in 2035 daarop zal 
reageren. Daarbij werd wel opgemerkt dat deze omschrijving dicht bij de logica van het 
klimaatbeleid kan aanleunen. Er werd beklemtoond dat het eerder de logica van het wobo-
systeem betreft. Het zijn m.a.w. actoren uit diverse segmenten van het wobo-systeem 
(individuele bouwheren, projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, 
zorginstellingen) die een bepaalde inschatting van klimaatrisico’s maken en daar in meer of 
mindere mate rekening mee houden. 
 
Samengevat worden de drie KO’s nu als volgt omschreven: 
 INZET VAN MAATSCHAPPELIJKE MIDDELEN VOOR HET WOBO-SYSTEEM, 
o spectrum: van laag naar hoog 
o drijvende krachten: inkomen, kostprijs van woningen en woonomgeving (publieke ruimte 
vooral in verstedelijkte kernen), intresten, subsidies 
 VRIJHEIDSGRADEN MET BETREKKING TOT ‘WAAR’ EN ‘HOE’ WONEN EN BOUWEN, 
o spectrum: van laag naar hoog 
o drijvende krachten: preferenties over woningtypologie, inplanting, grondvoorraad, 
mobiliteit 
 RESPONS VAN HET WOBO-SYSTEEM OP DE KLIMAATVERANDERING, 
o spectrum: van laag tot hoog 
o drijvende krachten: mate waarin men rekening houdt met klimaatrisico’s, of mate waarin 
men wil bijdragen aan de klimaatneutraliteit bij  het wonen en bouwen 
3.2.4.2 Karakterisering van 8 scenariokernen 
Na de herdefiniëring van de drie geselecteerde KO’s hebben de scenariobouwers de voornaamste 
elementen voor een beknopte karakterisering van acht scenariokernen aangegeven. Zie tabel 3. 
 
Bij deze tabel dient opgemerkt te worden dat voor de karakterisering van ‘hoog’ en ‘laag’ 
gerefereerd werd naar de huidige toestand. ‘Hoog’ heeft dan betrekking op ‘hoger dan vandaag’ en 
‘laag’ wordt dan ‘lager dan vandaag’. Zo worden bijvoorbeeld in scenariokern 8 meer middelen in het 
wobo-systeem ingezet dan vandaag. Daarbij hebben actoren uit het wobo-systeem meer vrijheid om 
een woningtype en vooral om de inplantingsplaats te kiezen. Bovendien hebben zij daarbij een 
hogere verantwoordelijkheid t.a.v. klimaatrisico’s op te nemen. 
  
Tabel 3: Beknopte karakterisering van 8 scenariokernen 
 
Kern Inzet 
maatsch. 
middelen 
Vrijheids-
graden 
‘waar’ en 
‘hoe’ 
Respons op 
klimaat-
verandering 
Beknopte karakterisering 
1 laag laag laag Blijven zitten – ruimtelijk geconcentreerde 
nieuwbouw 
Verloedering bestaand patrimonium –  
Kwetsbaar – onderscheiden kwaliteitsniveaus 
2 laag laag hoog Overlevingsstrategie – Experimenteerruimte met 
weinig middelen - Opeenstapeling van kleine 
ingrepen – Inzetten op ecosysteemdiensten 
3 laag hoog laag Promotorenbonanza – Iedereen bouwt naar believen 
Heel onderscheiden kwaliteitsniveaus 
BAU met meer vrijheidsgraden? 
4 laag hoog hoog  ‘mentale shift’ scenario 
Kleine, creatieve, coöperatieve oplossingen 
Sociale problemen! 
5 hoog laag laag Dubai aan de Noordzee 
Hoge grond- en woonprijzen - hoge inkomens – 
speculatie – prestigeprojecten in beperkt aantal 
zones 
6 hoog laag hoog Experimenteerruimte met veel middelen 
Hoogtechnologische en kwaliteitsvolle verdichting in 
het compact wonen 
(smart grids, gesloten kringlopen, domotica, enz.) 
7 hoog hoog laag Scenario van ultieme verneveling 
Volbouwen van Vlaanderen  
Neveneffecten naar klimaat en mobiliteit 
8 hoog hoog hoog Waaier aan intelligente oplossingen 
Hoogmis van natural capitalism 
 
3.2.4.3 Selectie van vier scenariokernen om verder te ontwikkelen 
Gelet op de beperkingen van het actie-onderzoek werd een selectie tot vier scenariokernen 
georganiseerd. Daarvoor kregen alle scenariobouwers, aanwezig in de derde workshop, 5 punten 
toebedeeld. Zij konden die inzetten op de scenario’s, die zij individueel het belangrijkst of sterkst 
vonden. Zij hadden zelf de keuze variërend tussen 5 punten op 1 scenario naar 1 punt voor 5 
scenario’s. Deze prioritering leidde tot een selectie van vier scenario’s met de meeste punten (met 
vermelding van corresponderende scenariokernen uit tabel 2 op vorige bladzijde): 
1 – Sterke en kwalitatieve verdichting met zuinige en compact woningen (Scenario 6) 
2 – Vlaanderen verder vol bouwen met ruime woningen – scenario van ultieme verneveling (Scenario 
7) 
3 – Promotorenbonanza met onderscheiden kwaliteitsniveaus (Scenario 3) 
4 – Overlevingsstrategie met kleinschalige creativiteit (Scenario 2) 
Attente scenariobouwers hebben daarbij dadelijk opgemerkt dat deze vier geselecteerde 
scenariokernen kunnen gesitueerd worden in een scenariokader met twee KO’s, namelijk (1) inzet 
van maatschappelijke middelen voor het wobo-systeem, en (2) respons van het wobo-systeem op 
impact van klimaatsverandering. Zie onderstaand scenariokader in figuur 11. Niemand heeft 
opgemerkt dat deze selectie van vier scenariokernen ook in een ander scenariokader kan gesitueerd 
worden, namelijk met volgende twee KO’s: (1) inzet van maatschappelijke middelen voor het wobo-
systeem, en (2) vrijheidsgraden met betrekking tot ‘waar’ en ‘hoe’ bouwen en wonen in Vlaanderen. 
Figuur 10: uiteindelijk scenariokader voor het wobo-systeem  
Ook de derde workshop is er niet in geslaagd om de voorgenomen opdrachten tijdig uit te voeren. 
Tijdsgebrek en prioritaire aandacht, vanuit de begeleiding, voor deze cruciale fase in het 
opmaakproces van exploratieve scenario’s hebben ervoor gezorgd dat in de derde workshop  vooral 
een werkbaar scenariokader is opgemaakt. Daarmee is een stevige basis gelegd voor de uitwerking 
van scenarioschetsen. Daarbij werd door de begeleider beklemtoond hoe belangrijk het is voor de 
geloofwaardigheid van de op te maken scenario’s dat ze een coherent en relevant verhaal vertellen 
over de manier waarop het wobo-systeem omgaat met de druk, zoals die geschetst werd in het 
bestaande onderzoek.16 
Oorspronkelijk was het plan om de scenariobouwers aan het werk te zetten voor de verdere 
uitwerking van scenarioschetsen. Gelet op de hoeveelheid aan benodigde tijd om te komen tot meer 
uitgewerkte scenarioschetsen werd ervoor geopteerd om die opdracht aan het onderzoeksteam te 
geven. Een week voorafgaand aan de volgende en laatste workshop van 5 mei 2014 werd een nota 
met de uitwerking van vier scenarioschetsen aan alle scenariobouwers rondgestuurd. Op die manier 
werd tijd uitgespaard (of ingehaald) en konden de scenariobouwers een warme start nemen in het 
verder uitwerken van die scenarioschetsen. 
3.2.5 Workshop 4 
Om de beperkte tijd van 3 uur in de vierde workshop zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken om 
input van de scenariobouwers te bekomen heeft het onderzoeksteam een voorzet voor vier 
scenarioschetsen opgemaakt. Hoe zien die scenarioschetsen eruit? Dat komt kort aan bod in punt 
3.5.1. Welke indrukken hebben de scenariobouwers daarbij? In punt 3.5.2 leren wij wat zij daarover 
zeggen.  
Tijdens deze workshop gaan scenariobouwers uiteindelijk zelf aan de slag met de scenarioschetsen. 
De deelnemers werden in twee groepen verdeeld om elk één scenarioschets verder uit te werken.  In 
plenaire vergadering werd beslist om twee tegenovergestelde scenarioschetsen uit te werken, 
namelijk de nummers 2 (Vlaanderen verder vol bouwen met ruime woningen) en 4 
(overlevingsstrategie met kleinschalige creativiteit) uit figuur 11. Het resultaat van elke werkgroep 
werd plenair voorgesteld en besproken.  
3.2.5.1 Voorzet met vier scenarioschetsen 
Aan het begin van de vierde workshop wordt een toelichting gegeven bij scenarioschetsen, die ter 
voorbereiding aan de deelnemers werden toegestuurd. Ze zijn bedoeld om de opbouw van scenario’s 
door de scenariobouwers in een stroomversnelling te brengen. Die scenarioschetsen zijn m.a.w. een 
hulpmiddel om het participatieve proces van scenariobouw vooruit te helpen, rekening houdende 
met de beperkingen van het onderzoeksproject.  
In de nota, die aan de scenariobouwers werd toegestuurd, staan vier scenarioschetsen centraal. Het 
zijn rudimentaire opsommingen van belangrijke elementen, waaruit scenario’s zouden moeten 
worden opgemaakt. Elke scenarioschets bestaat uit drie delen. Daarin is dus telkens aandacht voor 1) 
de algemene gang van zaken in de woningbouwproductie, 2) de strategie of activiteiten van de vier 
segmenten uit die woningbouw, en 3) de tijdlijn. In het eerste deel van elk schets wordt telkens een 
andere inschatting gegeven van de algemene mechaniek van de woningbouwproductie.  Daarin 
spelen wel altijd dezelfde elementen, die druk uitoefenen op het wobo-systeem, namelijk de nood 
aan permanente kwaliteitsverbetering van het bestaand woningpatrimonium, de wijzigende 
woonwensen, het onevenwicht in aanbod van en vraag naar bouwgrond, het verslindend 
ruimtegebruik van het dominante verkavelingsmodel, de betaalbaarheid voor bepaalde kansarme 
                                                          
16   Op basis van het bestaand onderzoek (De Decker et al, 2010; Ryckewaert et al, 2012, Meeus et al, 2013; AWB, 2013) kan men een 
overzicht krijgen op de druk waarmee het wobo systeem te kampen heeft: zie uitleg over de eerste workshop. 
groepen, de bereikbaarheid, de energiezuinigheid, de milieuvriendelijkheid van het 
materialengebruik, enz.  Maar naargelang de aard van de kritische onzekerheden, waardoor elk 
scenario wordt bepaald, zal het wobo-systeem telkens op een andere manier op die uitdagingen of 
‘druk’ reageren. De manier waarop dat kan gebeuren wordt schematisch aangegeven.  
Op basis van een beperkte verkenning van het systeem van de woningbouwproductie werden vier 
belangrijke segmenten in het wobo-systeem geïdentificeerd. In het tweede deel van die 
scenarioschetsen worden de mogelijke strategieën van centrale actoren in elk van de vier segmenten 
van de bouwsector geschetst: (1) individuele bouwheren (met eigen architect, aannemers, enz.), (2) 
projectontwikkelaars (in een netwerk van architecten, aannemers, enz.), (3) sociale 
huisvestingsmaatschappijen (voor bouw en beheer van sociale woningen), en (4) zorginstellingen 
(voor bouw en beheer van een toenemend aantal woonzorgeenheden voor groeiende groep van 80-
plussers). Ten derde wordt ook een tijdlijn in elke scenarioschets opgenomen, die geïllustreerd wordt 
met een aantal cijfers over trends en drijvende krachten, die op het wobo-systeem inwerken. 
3.2.5.2 Indrukken en bespreking 
Na de toelichting van de scenario’s werd de vraag gesteld wat de algemene indrukken waren over de 
voorgestelde exploratieve scenario’s. Er werd uitdrukkelijk gevraagd naar een persoonlijke mening 
bij het geheel van de vier scenarioschetsen. Een groot deel van de aanwezigen heeft de 
basiselementen en het onderlinge verband ertussen wel herkend. Volgens hen werd het samenspel 
tussen bouwen, wonen en ruimte op een consistente, maar embryonale manier weergegeven. Een 
deel van de aanwezigen blijft op zijn honger zitten voor wat betreft de uitwerking van narratieve 
elementen in de scenarioschetsen.  Ze roepen ook soms vragen op over de houding en/of strategie 
van de actoren uit de verschillende segmenten in het wobo-systeem. Zo wordt er bijvoorbeeld de 
vraag gesteld welke krachten zich zullen ontwikkelen bij een groeiende leegstand van villawoningen 
(zie scenario 4). In het algemeen concluderen scenariobouwers dat de scenarioschetsen van 
voldoende niveau zijn om hen aan te spreken en ook aan te zetten om ze verder uit te werken. Dat 
houdt ook in dat die scenarioschetsen verder uitgewerkt moeten worden willen ze een betekenis 
hebben voor beleidsmensen in het algemeen of het Duwobo-transitieproject in het bijzonder.  
Een belangrijk discussiepunt had betrekking op de toepassing van de concepten ‘spreiding’ of 
‘verdichting’ in de verschillende scenarioschetsen. Sommige scenariobouwers werpen de vraag op of 
de spreiding van het wonen effectief een drijvende kracht is achter de automobiliteit. ‘Kan er binnen 
20 jaar niet anders gewerkt worden, waardoor de spreiding van het wonen de automobiliteit niet 
echt aanzwengelt?’ ‘Zal er tegen 2035 niet anders gewerkt worden, bijvoorbeeld thuiswerken, 
telewerken, kleinschaliger werken in de eigen buurt, coöperatief werken, werken in eigen streek, 
enz.?’ Andere deelnemers merken op dat verspreide bewoning ook nefast is ten aanzien van andere 
voorzieningen voor bijvoorbeeld sport en ontspanning, onderwijs, naschoolse activiteiten, winkelen, 
enz. Daarom blijft de onderstelling gehandhaafd dat een verspreide bewoning wel degelijk als een 
drijvende kracht inwerkt op het bevorderen van de automobiliteit. En andersom is de ‘verdichting’ 
niet enkel beperkt tot wonen, maar dient er een mix van functies voorzien te worden in stads- of 
dorpskernen. Pas dan zal de verdichting ook een drijvende kracht zijn achter de afname van de 
automobiliteit. 
Ten slotte hadden enkele scenariobouwers ook vragen bij de manier waarop de scenarioschetsen 
rekening zullen houden met de structuur van de bouwsector. Er is namelijk een wereld van verschil 
tussen de kleine aannemers en de grotere projectontwikkelaars en –promotoren. De vraag werd als 
input naar de aanwezigen teruggekaatst: zij werden uitgedaagd om deze factor mee te  nemen in de 
verdere uitwerking van de scenarioschetsen. 
Uit de bespreking blijkt ook de interesse voor cijfers. Op die manier kunnen data en cijfers een bron 
voor motivatie zijn om scenariobouwers bij de verdere uitwerking van scenariokernen te betrekken. 
Suggesties voor andere en betere databronnen, discussie over het verhaal achter de cijfers, enz. zijn 
ook kapstoppen om het verloop (tijdslijn) of eindtoestand van exploratieve scenario’s te illustreren. 
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het gebruik van cijfers ook een gevaar inhoudt. Cijfers 
suggereren eerder waarschijnlijkheid dan mogelijkheid. Daarom dient in het geval van exploratieve 
scenario’s duidelijk vermeld te worden dat cijfers dienen om mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
te illustreren. Wanneer die functie van cijfers en kwantitatieve data duidelijk is, dan kunnen zij een 
meerwaarde betekenen zowel voor het opmaakproces als het eindproduct, namelijk een set van 
exploratieve scenario’s.  
3.2.6 ‘Uitgewerkte’ scenarioschetsen 
In dit punt worden vier scenarioschetsen beschreven, die zo ver mogelijk werden uitgewerkt met de 
inbreng van de scenariobouwers. Deze schematische en embryonale scenario’s zijn het resultaat van 
de afgelegde weg van de scenariobouwers in de vier voorafgaandelijk beschreven workshops. 
Scenariobouwers zelf hadden in de vierde workshop zelf het gevoel dat ze nog maar pas begonnen 
waren met het echte werk, namelijk het opmaken en het verder uitwerken van scenario’s. In 
verhouding tot de inspanning (van 4 maal 3 uur) zijn de scenariobouwers tot een bevredigend 
resultaat gekomen. En dat heeft niet alleen betrekking op de scenarioschetsen, maar zeker ook op 
het leerproces (om te leren open staan voor onzekerheden). Dat staat beschreven in punt 3.7.1. 
Kortom, ondanks de beperkingen zijn de scenarioschetsen de moeite waard om te vermelden. 
Uiteindelijk waren ze van een voldoende niveau om de scenariobouwers zin te doen krijgen om ze 
verder uit te werken. Maar de vraag is wel of zij ook andere actoren in de externe omgeving van het 
wobo-systeem kunnen aanspreken als verhaal over mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen de 
woningbouw in Vlaanderen? 
De scenarioschetsen zijn vier verschillende antwoorden op de druk waarmee het wobo-systeem te 
kampen heeft. Uit bestaand onderzoek (De Decker et al, 2010; Ryckewaert et al, 2012, Meeus et al, 
2013; AWB, 2013) weten wij dat die druk wordt uitgeoefend door volgende factoren: de nood aan 
permanente kwaliteitsverbetering van het bestaand woningpatrimonium, de wijzigende 
woonwensen, het onevenwicht in aanbod van en vraag naar bouwgrond, het verslindend 
ruimtegebruik van het dominante verkavelingsmodel, de betaalbaarheid voor bepaalde kansarme 
groepen, de bereikbaarheid, de energiezuinigheid, de milieuvriendelijkheid van het 
materialengebruik, enz.  Naargelang de aard van de kritische onzekerheden, waardoor elk scenario 
wordt bepaald, zal het wobo-systeem telkens op een andere manier op die uitdagingen of ‘druk’ 
reageren. De manier waarop dat kan gebeuren wordt schematisch in elke scenarioschets 
aangegeven. 
Die uitgewerkte scenarioschetsen zelf bestaan uit twee delen, waarin telkens aandacht is voor 1) de 
algemene gang van zaken in de woningbouwproductie, 2) de strategie of activiteiten van de vier 
segmenten uit die woningbouw, en 3) een tijdlijn. In het eerste deel van elke schets wordt telkens 
een andere inschatting gegeven van de algemene mechaniek van de woningbouwproductie.  Daarin 
spelen wel altijd dezelfde elementen, die verwijzen naar de druk op het wobo-systeem. Dat zijn 
factoren zoals betaalbaarheid, grondbeschikbaarheid, mobiliteit en energiegebruik, waaraan anders 
wordt tegemoet gekomen naargelang het scenario. In het tweede deel van die scenario’s worden de 
mogelijke strategieën van de centrale actoren in de vier segmenten van de bouwsector geschetst: (1) 
individuele bouwheren (met eigen architect, aannemers, enz.), (2) projectontwikkelaars (in een 
netwerk van architecten, aannemers, enz.), (3) sociale huisvestingsmaatschappijen (voor bouw en 
beheer van sociale woningen), en (4) zorginstellingen (voor bouw en beheer van een toenemend 
aantal woonzorgeenheden voor groeiende groep van 80-plussers). 
3.2.6.1 Scenario 1: Sterke en kwalitatieve verdichting met zuinige en compacte woningen 
X-as: hoge respons op klimaatimpact 
Y-as: hoge inzet van maatschappelijke middelen 
Waarom? 
- Stijgende economische groei zorgt voor de creatie van veel maatschappelijke middelen. 
- Klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden, zoals natte en harde winters, 
droge en hete zomers,… Deze weersveranderingen gaan gepaard met een opeenvolging van 
natuurrampen, zoals najaarsstormen en windhozen, overstromingen, droogte, enz. Door de 
effecten op het landbouw- en voedselsysteem (mislukte oogsten, hogere voedselprijzen, 
faillissementen, enz.) ontstaat een draagvlak voor investeringen in klimaatneutraliteit. 
- Ook op internationaal niveau neemt het aantal natuurrampen (orkanen, stormen, enz.) 
zienderogen toe. Daardoor ontstaat ten slotte toch een internationale politieke wil om een 
vooruitstrevend klimaatakkoord te ondertekenen. Ook binnen de EU wordt het impact van de 
klimaatverandering steeds duidelijker. Daardoor wordt sneller een draagvlak gevonden om EU-
richtlijnen goed te keuren, die de klimaatneutraliteit van het wobo-systeem bevorderen. 
- Sociale bewegingen in Vlaanderen, die al jaren waarschuwen voor de gevolgen van 
klimaatveranderingen, krijgen maatschappelijke erkenning. Hun geloofwaardigheid groeit en 
maakt hen sterker om te wegen op de politiek. Mee door hun inbreng komt een doorgedreven 
Vlaams klimaatbeleid tot stand. 
- In dit klimaat vindt ook een onderwijsvernieuwing plaats, waarin veel meer ruimte gegeven 
wordt aan ervaringsgericht leren in het algemeen en het leren aanpassen aan 
klimaatveranderingen in het bijzonder 
- Energie-onafhankelijkheid neemt toe. In de primaire brandstofmix voor de 
elektriciteitsproductie nemen de hernieuwbare bronnen een stijgend aandeel in. Het 
elektriciteitssysteem (productie-transport-distributie) wordt omgeschakeld, zodat die 
hernieuwbare bronnen ten volle kunnen ingeschakeld worden (meer flexibele centrale 
productie op basis van gas, uitbouw van stroomopslag, interconnectie op Europees niveau, enz.) 
De implementatie van dat nieuw elektriciteitssysteem wordt sterk bevorderd door het uitrollen 
van ‘smart grids’.  
Algemene mechaniek van de woningbouwproductie 
Grondbeschikbaarheid 
 Meer mensen moeten op dezelfde ruimte wonen en bouwen, omdat geen nieuwe 
woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden. Die keuze wordt gemaakt door het ruimtelijk 
beleid, dat het wonen wil concentreren met het oog op veerkracht,  als respons op 
klimaatverandering. 
Betaalbaarheid 
 Omwille van de betaalbaarheid zal het wonen verdichten (minder ruimtegebruik) en zal men 
bouwen (en dus wonen) in stadsregio’s en dorpscentra. Daardoor kijkt men meer uit naar 
percelen in het verstedelijkt gebied of binnen landelijke kernen, waardoor ook meer bestaande 
woningen worden aangekocht. 
 Omwille van de betaalbaarheid zal men ook kleiner en compacter wonen, door slimme 
ontwerpen en het delen van woonruimte, zoals bib, wasplaats, bezoekruimte, tuin, garage, enz. 
We wonen 40% ruimer dan in de buurlanden, dus hier zijn nog mogelijkheden. 
Multifunctionele verdichting 
 Door de hoge inzet van maatschappelijk middelen kiezen bouwheren voor nieuwbouw enerzijds 
of sloop en vervangbouw anderzijds. In dit scenario wordt dus minder gerenoveerd. Het 
individueel wenselijk gedrag om energiezuinige en compacte woningen in stedelijke gebieden te 
bouwen wordt bevorderd door een regelgevend en fiscaal overheidskader. Daardoor blijft ook 
de  middenklasse in de stadsregio’s en dorpscentra wonen. Bijgevolg blijven ook de 
voorzieningen aanwezig en ontstaat er een multifunctionele verdichting. 
 De kwaliteit van de verdichting wordt bewaakt in de samenwerking tussen private ontwikkelaars 
en bevoegde overheden. In die samenwerking zal men creatief omspringen met de ruimte, plus 
ook de kwaliteit van omliggende publieke ruimte in steden en gemeenten bevorderen. 
Bouwsector als bouw-energie-en-milieu cluster 
- Vertegenwoordigers van de bouwsector gaan aan tafel zitten met een vooruitstrevende 
overheid, die een integrale oplossing wil uitwerken voor de crisis in de bouwsector en de aanpak 
van de klimaatverandering. Misverstanden, ontstaan tijdens de Ronde Tafel Bouw, worden 
uitgeklaard en er ontstaat een vruchtbaar samenwerkingsklimaat.  
- Door een sterke overheidsregulering ontstaat er een handelingskader voor individuele 
bouwheren, om compact, zuinig en geconcentreerd te bouwen en wonen. Zowel kleine 
aannemers als projectontwikkelaars spelen op dat regelgevend en fiscaal kader in met een 
aangepast aanbod naar individuele bouwheren. De bouwsector kan zelf ook de gewenste 
woningen produceren en op de markt aanbieden. Het aandeel van zuinige en duurzame 
woningen in het totaal van de nieuwbouw neemt toe: er komen meer passieve woningen, lage 
(of nul) energiewoningen, de energiezuinigheid per m² neemt toe, enz. Maar de nieuwbouw 
heeft maar betrekking op ongeveer een halve percent van het totale woningenbestand. 
- Om echt een hoge respons op klimaatverandering teweeg te brengen is het noodzakelijk om de 
bestaande woongelegenheden aan te pakken. Daarvoor dient een specifiek regulerend en 
fiscaal kader uitgewerkt te worden. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat eigenaar-bewoners 
of huurders-verhuurders ertoe in een sterke mate aangezet worden om hun woongelegenheden 
te renoveren en ze energiezuiniger te maken. Dit moet op een veel grotere schaal gebeuren dan 
de ondersteuning van de nieuwbouw. Die integrale energierenovaties dienen toegepast te 
worden een tienvoud van de woongelegenheden, opdat het hele woningpatrimonium tegen 
2035 klimaatneutraal zou gemaakt worden. De hoge inzet van maatschappelijke middelen dient 
naar dat regulerend en fiscaal kader te gaan. Het werk dat bij deze integrale energierenovaties 
komt kijken zorgt dat de crisis in de bouwsector bezworen wordt.  
- Op die manier speelt de bouwsector haar rol in een eco-keynesiaans beleidskader, gericht op de 
economische gezondheid van de bouwbedrijven, de toename van de werkgelegenheid in de 
bouwsector en het bevorderen van de kwaliteit en klimaatneutraliteit van het woningbestand in 
Vlaanderen.  
Gunstig effect op de mobiliteit 
- Door de concentratie van bewoning en voorzieningen kan het aandeel van het openbaar vervoer 
sterker stijgen dan in andere scenario’s.  
- Bovendien kan de hoge inzet van maatschappelijke middelen het aanbod inzake collectief 
vervoer sterker uitbreiden dan in andere scenario’s.  
- De maatschappelijke middelen kunnen ook ingezet worden voor veilige fietspaden en vlotte 
fietssnelwegen. 
De vier segmenten 
 De individuele bouwheren kopen een gemiddelde bestaande woning en laten ze verbouwen of 
laten een vervangbouw zetten, waarin voldoende kamers zijn voor 2à3 kinderen (die later tot 
een tweede wooneenheid kunnen omgebouwd worden) 
 Dit segment is vooral actief in de gordel van stedelijke gebieden, omdat men daar weliswaar 
oude, maar betaalbare rijwoningen vindt, die in de nabijheid van OV-knooppunten gelegen zijn. 
 
 Projectontwikkelaars zullen kleinere en compactere wooneenheden gaan bouwen, en zullen 
daarvoor twee strategieën hanteren: 
o Sloop van uitgeleefde woningen op ruime percelen en vervangbouw in een collectief 
bouwproces tot jumbofermettes (met appartementen van gemiddelde kwaliteit) of tot 
‘urban villa’s met appartementen van hogere kwaliteit (ook voor senioren) 
o Nieuwbouw op verkavelingen, die nauw aansluiten op bestaande kernen of gelegen zijn 
op brownfields sites,  
 Volgens de eerste strategie zijn de projectontwikkelaars vooral actief in bestaande dorpskernen 
en dragen ze bij tot de verappartementisering van het traditionele dorpsweefsel 
 Volgens de tweede strategie zijn de projectontwikkelaars vooral actief in verstedelijkte randen 
(waar industrie is weggetrokken) en dragen ze bij tot reconversie van de ruimte, in de nabijheid 
van stedelijke wijken met de nodige voorzieningen. 
 Door het ruimtelijk beleid wordt de verdichting aangemoedigd, en die wordt ook gedeeltelijk 
door appartementen gerealiseerd.  Een deel van de projectontwikkelaars bouwt dan ook verder 
aan appartementsgebouwen. Hoogbouw wordt door het ruimtelijk beleid aanvaard als een 
oplossing voor het verdichtingsvraagstuk.  Kwalitatieve appartementsgebouwen zetten in op 
architecturaal ontwerp van elk appartement, maar ook op collectieve functies in het gebouw, 
gaande van garages, fietsenstalling, wasruimte, ontvangstruimte voor bezoekers, groene 
daktuinen, zwembad, bib of leeszaal, enz. Kwalitatieve appartementen weten een deel van de 
gezinnen (op latere leeftijd) op de huisvestingsmarkt te bekoren.  
 
 Door de hoge inzet van maatschappelijke middelen is er meer geld voor de bouw van sociale 
woningen. Daarbij geven sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’en)  voorrang aan het 
behalen van de EPB standaarden.  Daarbij wordt ook prioriteit besteed aan het wegwerken van 
de wachtlijsten voor sociale woningen. 
 SHM’en bouwen zuinige en comfortabele sociale woningen, die zowel in de gordel van stedelijke 
gebieden als traditionele dorpen kunnen gelegen zijn. De betaalbaarheid doet de SHM’en kiezen 
voor de goedkoopste gronden, die meestal de minst aantrekkelijke gronden zijn met het meeste 
hinder uit de stedelijke omgeving (lawaai, fijn stof, zwerfvuil, enz.). Met alle gevolgen vandien 
voor de gezondheid van de kansarmen in die sociale woningen! 
 
 Zorginstellingen bouwen compacte en zuinige woonzorgeenheden (service flats, RVT-eenheden, 
collectieve opvangvoorzieningen, enz.), die eerder gelegen zijn in de binnenstad of binnen de 
bebouwde kom van traditionele dorpen. Private zorginstellingen bouwen woonzorgcentra, waar 
er plaats is voor luxe-flats voor vermogende senioren (dicht bij de centrale voorzieningen, met 
het mooiste uitzicht, enz.) en voor minder kwalitatieve wooneenheden, op maat van de 
verschillende portemonnees in de doelgroep van de zorgbehoevende senioren.  
 
 Zowel SHM’en als zorginstellingen bouwen voldoende wooneenheden, zoals voorzien in de 
sociale en welzijnsprogrammatie. Daardoor kan op de immobiliënmarkt een dubbele beweging 
tot stand komen:  
o private huurwoningen komen in grotere getale vrij. Hopelijk ook de huurwoningen van de 
huisjesmelkers? Dat schept mogelijkheden om kwaliteitsvoorwaarden op te leggen aan de 
verdere verhuur op de private huurmarkt. Wat tot gevolg kan hebben dat verhuurders de 
woningen te koop stellen. Wat opnieuw een mogelijkheid kan bieden dat nieuwe 
eigenaars/bewoners het comfort van deze woningen aanpassen aan de actuele normen. 
Het gebrek aan private huurwoningen kan opgevangen worden door een kader te 
scheppen waardoor private verhuurbedrijven (zoals bijvoorbeeld Home Invest Belgium) 
op de markt kunnen komen.   
o Grotere woningen of villa’s (uit verkavelingen van de jaren ’80 en ’90) komen vrij. Ze 
worden waarschijnlijk op de koopmarkt aangeboden en kunnen aangekocht worden door 
individuele bouwheren, die zelf gaan (of laten) verbouwen. 
 
 De kwalitatieve verdichting in oude stedelijke wijken (dikwijls in de stedelijke rand), en in en om 
bestaande dorpskernen vormt een cruciaal probleem in dit scenario. De aanpak van die 
kwalitatieve verdichting (niet alleen in de richting van een hoge ruimtelijke, maar ook 
architecturale kwaliteit, en dat niet alleen voor het woongebouw maar ook voor de 
woonomgeving) dient aangepakt te worden in een hoogstaande samenwerking tussen 
ontwerpers en betrokken publieke overheden (bevoegd voor ruimtelijke ordening en wonen).  
3.2.6.2 Scenario 2: Vlaanderen verder vol bouwen met ruime woningen 
 
X-as: lage respons op klimaatimpact 
Y-as: hoge inzet van maatschappelijke middelen 
Titel: Was het nu jaren 60 of 70? 
 
Waarom? 
- Een nieuwe regeringscoalitie heeft een anti-stedelijk ideologisch kader, waarbij de 
suburbanisatie wordt verder gezet en zelfs versterkt 
- De voorkeur van de bevolking blijft gericht op een vrijstaande woning op een individuele kavel in 
een suburbane verkaveling 
- De bouwsector heeft weinig moeite om de nieuwe regeringscoalitie te doen beslissen dat er  
meer bouwgronden op de markt ter beschikking komen. Op die manier kunnen Vlaamse 
gezinnen op korte termijn bouwen op gronden, die nu nog als woonuitbreidingsgebieden 
bestemd zijn. 
- Sociale bewegingen (milieu, werknemers, natuur, mobiliteit, vrouwen, enz.) zijn gekortwiekt, en 
daardoor niet sterk genoeg om tegengewicht te bieden. 
- Extreme weersomstandigheden ten gevolge van de klimaatverandering blijven uit. Integendeel, 
Vlaanderen wordt gezegend door zachte winters en warme zomers. Op de koop toe zorgen 
winderige lente en herfst seizoenen ervoor dat een groot deel van de fijn stof problematiek 
overwaait.  
- De maatschappelijke middelen (hoge inzet in het wobo-systeem) is afkomstig van de creatie van 
meerwaarde ten gevolge van een hoge economische groei. 
Algemene mechaniek van de woningbouwproductie 
Grondbeschikbaarheid 
 Door nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan te snijden wordt meer grond beschikbaar gemaakt.  
 Tweeverdieners met kinderen worden ertoe aangezet om te investeren in een vrijstaande 
nieuwbouw woning in een suburbane verkaveling. Het bouwen en wonen in verkavelingen 
wordt bevorderd door het toepassen van de logica van de woonbonus. 
Betaalbaarheid 
 Omwille van de betaalbaarheid zal het wonen verspreid worden, omdat de goedkoopste 
percelen te vinden zijn in de woonuitbreidingsgebieden die het verst van alle voorzieningen weg 
liggen. Op die percelen worden dan grote en ruime nieuwbouwwoningen gezet. Wie het niet 
kan betalen, blijft achter in de stads- en dorpskernen. Er treedt een dualiteit op tussen de stads- 
en dorpskernen enerzijds en de suburbane verkavelingen ten velde anderzijds. 
 Samen met de middenklasse verdwijnen ook de voorzieningen zoals winkels uit de stad en 
zwermen ze uit langs invalswegen. De stad verliest m.a.w. haar multifunctionaliteit.  
Klimaatrespons? 
 In het wobo-systeem duikt een aanpassingstechnologie op. Er wordt waterrobuust of 
klimaatrobuust gebouwd.  
 Door de hoge inzet van maatschappelijk middelen blijven bouwheren grote en ruime woningen 
bouwen. In die woningen wordt de energie-efficiëntie wel bevorderd (op basis van EPC-
verplichtingen door het lopend beleid, die  niet meer teruggeschroefd worden) door lage 
energiewoningen en inschakeling van domotica voor binnenhuisklimaat, in combinatie met 
beheer van veiligheid, comfort, enz.  
 In de grote en ruime woningen is het aan de individuele bewoner (vooral eigenaar) om te 
beslissen over investeringen in energie-efficiëntie. Het individueel wenselijk gedrag wordt 
bevorderd door een regelgevend en fiscaal overheidskader.  
 Door deze geïndividualiseerde uitwerking van het klimaatbeleid wordt de dualiteit ook in de 
klimaatrespons ingebouwd: individuele eigenaars-bewoners in verkavelingen investeren in de 
zuinigste energietechnieken (want fiscaal aftrekbaar), terwijl bewoners van stads- en 
dorpskernen kleinschalige renovaties uitvoeren, waarbij er zich ook maar beperkte 
opportuniteiten voordoen voor het toepassen van energiezuinige technieken.  
Mobiliteitseffecten 
 De woonuitbreiding en suburbanisatie brengt toenemend autoverkeer met zich mee. Het verlies 
aan multifunctionaliteit van de stad werkt ook als een drijvende kracht op de versterking van de 
automobiliteit. Daardoor nemen de files rond de Vlaamse stadsregio’s sterk toe. 
 Omtrent de inzet van maatschappelijke middelen ontstaat een brede maatschappelijke 
discussie. Volgens de mainstream beleid (verkozen politici met hun technocraten) moeten de 
maatschappelijke middelen worden ingezet voor meer wegen, bruggen en tunnels. Op die 
manier moet vooral het autoverkeer vlotter naar de stad worden geleid.  
 In stadsregio’s en dorpskernen ontstaat een nieuwe vorm van sociale beweging rond kernen van 
bewonersverzet tegen de bijkomend druk op het gebruik van de publieke ruimte ten gevolge 
van de toename van het autoverkeer. In die stedelijke en landelijke kernen, die ondertussen ook 
fel verdicht werden, woedt een strijd om het behoud van de kwaliteit van de woonomgeving . 
Vanuit die sterker worden sociale beweging van groepen met sprekende namen als ‘straten-
generaal’, ‘ademloos’, enz. wordt het debat omtrent de kwaliteit van het stedelijk wonen op de 
agenda gehouden. Op die manier kan een groeiend deel van de maatschappelijke middelen 
ingezet worden in de kwaliteit van de publieke ruimte in steden en gemeenten. 
 Uit dit levendig maatschappelijk debat blijkt overduidelijk dat vooral mobiliteitsproblemen roet 
in het eten zullen gooien. Ze liggen aan de bron van alle ellende (zowel op weg naar de stad, als 
in de publieke ruimte van de stad), zowel voor bewoners van de suburbane verkavelingen (die 
steeds meer in de file terecht komen, niet alleen op weg naar werk, maar ook naar tal van 
andere voorzieningen, zoals naschoolse activiteiten van de kinderen, ontspanning (gaande van 
sport tot winkelen), als voor de stads- en dorpsbewoners (die de kwaliteit van hun publieke 
ruimte bedreigd zien). Ze vormen de angel in dit scenario, omdat ze enkel kunnen aangepakt 
worden door versnelde investeringen in een hoogwaardig openbaarvervoersnetwerk. Wat 
moeilijker wordt bij een toenemende verspreiding van het wonen in Vlaanderen. Zeker in een 
politiek-ideologisch klimaat dat de suburbanisatie verder wil bevorderen, waardoor de 
automobiliteit maar blijft toenemen… Door de sensibiliserende activiteiten van beide sociale 
bewegingen ontstaat een pre-electoraal verkiezingsklimaat dat voor de nodige politieke 
verschuivingen zou kunnen zorgen… 
De vier segmenten 
 In dit scenario hanteert het segment van de individuele bouwheren twee strategieën: 
o Ze kopen een bestaande woning en laten ze verbouwen of laten een vervangbouw zetten, 
waarin voldoende kamers zijn voor 2à3 kinderen  
o Ze kopen bouwgrond in een verkaveling en laten een nieuwe en ruime (alleenstaande) 
eengezinswoning optrekken, op percelen die opnieuw gemiddeld groter zijn dan vandaag 
 Een deel van dit segment is dus actief in de gordel van stedelijke gebieden, omdat men daar 
weliswaar oude, maar betaalbare woningen vindt, die in de nabijheid van OV-knooppunten 
gelegen zijn 
 Een ander deel van dit segment is ook actief in de greenfield verkavelingen, omdat men daar 
een nieuwe, alleenstaande en ruime eengezinswoning kan laten bouwen (die nauw aanleunt bij 
de eigen, traditionele woonpreferenties). Dit deel van het segment vergeet op het moment van 
de keuze voor de  nieuwe eengezinswoning het budgettair effect van de noodzaak van een 
tweede gezinswagen! 
 
 Segment van projectontwikkelaars zal grotere en comfortabeler wooneenheden gaan bouwen, 
en zal daarvoor twee strategieën hanteren: 
o Nieuwbouw op verkavelingen, die nauw aansluiten op bestaande kernen of gelegen zijn 
op brownfields sites,  
o Nieuwbouw op verkavelingen, die verder weg liggen van bestaande kernen (op 
woonuitbreidingsgebieden) 
 Volgens de eerste strategie blijven de projectontwikkelaars nog actief in verstedelijkte randen 
(waar industrie is weggetrokken) en dragen ze bij tot reconversie van de ruimte, maar gaan ze 
kwistig om met de hergebruikte ruimte 
 Ten gevolge van beide strategieën van de projectontwikkelaars neemt de leegstand in stedelijke 
wijken en landelijke dorpskernen sterk toe  
 Vanuit de markt van de 60- of 65-plussers komt de vraag naar kwalitatieve en comfortabele 
appartementen in stedelijke of landelijke centra, in de buurt van voldoende voorzieningen.  Een 
deel van de projectontwikkelaars bouwt dan ook verder aan appartementsgebouwen. 
Kwalitatieve hoogbouw wordt door lokale besturen aanvaard omdat het kapitaalkrachtige 
senioren naar de stad of het dorp brengt.  Kwalitatieve appartementsgebouwen zetten in op 
architecturaal ontwerp van elk appartement, maar ook op collectieve functies in het gebouw, 
gaande van garages, fietsenstalling, wasruimte, ontvangstruimte voor bezoekers, groene 
daktuinen, zwembad, bib of leeszaal, enz. Die luxe flats kunnen een deel van de gezinnen (op 
latere leeftijd) op de huisvestingsmarkt bekoren.  
 
 Door de hoge inzet van maatschappelijke middelen is er meer geld voor de bouw van sociale 
woningen. Daarbij geven sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’en)  voorrang aan het 
wegwerken van de wachtlijsten voor sociale woningen. Daarbij wordt minder prioriteit besteed 
aan het behalen van de EPB standaarden. 
 SHM’en bouwen kleine en comfortabele sociale woningen, die nu verder weg van stedelijke 
gebieden of traditionele dorpen kunnen gelegen zijn. De betaalbaarheid doet de SHM’en kiezen 
voor de goedkoopste gronden, die meestal de verst afgelegen gronden zijn. Met alle gevolgen 
vandien voor de mobiliteit van de kansarmen in die sociale woningen! 
 
 Zorginstellingen bouwen compacte en zuinige woonzorgeenheden (service flats, RVT-eenheden, 
collectieve opvangvoorzieningen, enz.), die eerder gelegen zijn in de rand van 
woonuitbreidingsgebieden, liefst dicht tegen een resterende groen- of natuurgebied. Private 
zorginstellingen bouwen woonzorgcentra, waar er plaats is voor luxe-flats voor vermogende 
senioren (dicht bij de centrale voorzieningen, met het mooiste uitzicht, enz.) en voor minder 
kwalitatieve wooneenheden, op maat van de verschillende portemonnees in de doelgroep van 
de zorgbehoevende senioren 
 Zowel SHM’en als zorginstellingen bouwen voldoende wooneenheden, zoals voorzien in de 
sociale en welzijnsprogrammatie. Daardoor komt op de immobiliënmarkt een dubbele beweging 
tot stand:  
o Private huurwoningen komen in grotere getale vrij. Hopelijk ook de huurwoningen van de 
huisjesmelkers! Dat schept mogelijkheden om kwaliteitsvoorwaarden op te leggen aan de 
verdere verhuur op de private huurmarkt. Wat tot gevolg kan hebben dat verhuurders de 
woningen te koop stellen. Wat mogelijks tot leegstand kan leiden, omdat de interesse 
voor oudere uitgeleefde woningen beperkter zou kunnen zijn. Het gebrek aan private 
huurwoningen kan opgevangen worden door een kader te scheppen waardoor private 
verhuurbedrijven (zoals bijvoorbeeld Home Invest Belgium) op de markt kunnen komen.   
o Grotere woningen of villa’s (uit verkavelingen van de jaren ’80 en ’90) komen vrij. Mensen 
verhuizen naar senioren appartementen of service flats. De villa’s worden waarschijnlijk 
op de koopmarkt aangeboden en kunnen aangekocht worden door individuele 
bouwheren, die zelf gaan (laten) verbouwen. Of een gedeelte ervan kan ook leeg blijven 
staan, omwille van gebrek aan interesse.  
 De stijgende leegstand (zowel in de stedelijke wijken en dorpskernen, als op verkavelingen) 
zorgt voor een dalende prijs van dit vastgoed, waardoor eigenaars zich verenigen om voor een 
beleidskader te pleiten om de waarde van het onroerend goed toch te behouden. Op die manier 
zou zich een sluipende verdichting van die verkavelingen kunnen realiseren. In stedelijke wijken 
en dorpscentra, die getroffen worden door een hoge leegstand, zou de overheid premies in het 
leven kunnen roepen in bepaalde woonnoodgebieden, zodat die zichzelf kunnen vernieuwen. In 
dit scenario dient de leegstand (in al zijn vormen) goed in de gaten gehouden te worden. 
 
3.2.6.3 Scenario 3: Promotorenbonanza produceert diverse kwaliteitsniveaus 
X-as: lage respons op klimaatimpact 
Y-as: lage inzet van maatschappelijke middelen 
Algemene mechaniek van de woningbouwproductie 
 Er wordt meer grond beschikbaar gemaakt om te wonen en bouwen door nieuwe 
woonuitbreidingsgebieden aan te snijden.  
 Omwille van de betaalbaarheid gaat men een woning bouwen op de goedkoopste kavels , die 
het meest afgelegen liggen. De betaalbaarheid is ook de reden om kleiner en compacter te gaan 
wonen.  We wonen 40% ruimer dan in de buurlanden, dus hier zijn nog mogelijkheden om de 
kosten te beperken. Door slimmere ontwerpen en delen van woonruimte, zoals bib, wasplaats, 
bezoekruimte, tuin, garage, enz. kan de grootte van de kernwoning zeker beperkt worden, met 
behoud van comfort.  
 Investeringen in energie-efficiëntie en milieuvriendelijke bouwmaterialen worden maar 
uitgevoerd bij korte terugbetaaltermijnen. De winst door bijvoorbeeld passief te bouwen, lage 
(of nul) energiewoningen, door inschakeling van technologie zoals domotica voor 
binnenhuisklimaat, veiligheid, comfort, enz. mag niet te lang op zich laten wachten.  
 Door de beperkte inzet van maatschappelijke middelen kiezen een belangrijk deel van de 
bouwheren voor renovatie, waarbij weinig voor vervangbouw (na sloop) gekozen wordt. De 
investeringen in de woningen worden gericht op wat noodzakelijk (keuken en badkamer) is en 
op wat wettelijk verplicht is (gebouwenschil met nutsleidingen en voldoende isolatie).   
 Op die manier wordt het wonen in Vlaanderen toch verder verspreid. De verspreiding maakt het 
autogebruik noodzakelijk. Daardoor stijgt de druk op de mobiliteit en nemen de files rond de 
Vlaamse stadsregio’s sterk toe. Bovendien zorgt het stijgend autogebruik voor een bijkomend 
druk op het gebruik van de publieke ruimte in stedelijke en landelijke kernen. Door de lage inzet 
van maatschappelijke middelen kan de kwaliteit van publieke ruimte in steden en gemeenten 
niet worden bevorderd. Er treedt verloedering op van het openbaar domein in binnensteden en 
dorpscentra. 
De vier segmenten 
 Segment van de individuele bouwheren koopt een gemiddelde bestaande woning en laat ze met 
beperkte middelen verbouwen (dus geen vervangbouw), waarin voldaan wordt aan de 
onmiddellijke noden (kinderkamers, keuken, badkamer, verwarming, elektriciteit, enz. ) 
 Dit segment is vooral actief in de gordel van stedelijke gebieden, omdat men daar weliswaar 
oude, maar betaalbare rijwoningen vindt, die in de nabijheid van OV-knooppunten gelegen zijn 
(en dus de kosten van een eigen (tweede) wagen uitspaart) 
 
 Segment van projectontwikkelaars zal wooneenheden van uiteenlopende kwaliteit en grootte 
gaan bouwen, en zal daarvoor twee strategieën hanteren: 
o Nieuwbouw van kleine en compacte woningen op verkavelingen, die nauw 
aansluiten op bestaande kernen of op brownfields sites gelegen zijn,  
o Nieuwbouw van grotere en ruimere woningen op verkavelingen, die verder weg 
liggen van bestaande kernen (op woonuitbreidingsgebieden) 
 Volgens de eerste strategie blijven de projectontwikkelaars nog actief in verstedelijkte randen 
(waar industrie is weggetrokken) en dragen ze bij tot reconversie van de ruimte. Daarbij gaan ze 
zuinig om met de hergebruikte ruimte (kleinere percelen), maar wordt niet geïnvesteerd in het 
ontwerpen van creatieve woningtypologieën en kwalitatief ruimtegebruik. 
 Ten gevolge van beide strategieën van de projectontwikkelaars neemt de leegstand en 
bijhorende verloedering in stedelijke wijken en landelijke dorpskernen sterk toe. Dat gebeurt 
ten gevolge van de voorkeur voor het bouwen (en wonen?) op greenfields, waar goedkope 
gronden weer beschikbaar zijn en waar geen sloopkosten moeten betaald worden 
 Vanuit de markt van de 60- of 65-plussers komt de vraag naar kwalitatieve en comfortabele 
appartementen in stedelijke of landelijke centra, in de buurt van voldoende voorzieningen.  Een 
deel van de projectontwikkelaars bouwt dan ook verder aan appartementsgebouwen. 
Kwalitatieve hoogbouw wordt door lokale besturen aanvaard omdat het kapitaalkrachtige 
senioren naar de stad of het dorp brengt.  Kwalitatieve appartementsgebouwen zetten in op 
architecturaal ontwerp van elk appartement, maar ook op collectieve functies in het gebouw, 
gaande van garages, fietsenstalling, wasruimte, groene daktuinen, zwembad, winkels, enz. Die 
kwalitatieve appartementen kunnen een deel van de gezinnen (op latere leeftijd?) op de 
huisvestingsmarkt bekoren. 
 
 Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’en) bouwen zuinige en comfortabele sociale 
woningen, die nu verder weg van stedelijke gebieden of traditionele dorpen kunnen gelegen 
zijn. De betaalbaarheid doet de SHM’en kiezen voor de goedkoopste gronden, die meestal de 
verst afgelegen gronden zijn. Met alle gevolgen van dien voor de mobiliteit van de kansarmen in 
die sociale woningen! 
 
 
 Zorginstellingen bouwen compacte en zuinige woonzorgeenheden (service flats, RVT-eenheden, 
collectieve opvangvoorzieningen, enz.), die eerder gelegen zijn in de rand van 
woonuitbreidingsgebieden, liefst dicht tegen een resterende groen- of natuurgebied. 
 
 Zowel SHM’en als zorginstellingen bouwen te weinig wooneenheden, volgens de doelstellingen 
in de sociale en welzijnsprogrammatie. Daardoor ontstaat op de immobiliënmarkt weinig 
beweging:  
o private huurwoningen komen met mondjesmaat vrij. De interesse van starters op de 
huisvestingsmarkt blijft. De maatschappelijke en beleidsmatige inzet van 
maatregelen om de kwaliteit van huurwoningen te bevorderen blijft beperkt.  
o Grotere woningen of villa’s (uit verkavelingen van de jaren ’80 en ’90) komen in 
beperkte mate vrij. Mensen verhuizen naar senioren appartementen of service flats. 
De villa’s worden waarschijnlijk op de koopmarkt aangeboden en kunnen aangekocht 
worden door individuele bouwheren, die zelf gaan (laten) verbouwen. Of een 
gedeelte ervan kan ook leeg blijven staan, omwille van gebrek aan interesse. 
 De verspreiding van een deel van de bouwactiviteiten in de woonuitbreidingsgebieden, ver weg 
van voorzieningen in de kernen en OV-knooppunten vormt een cruciaal probleem in dit 
scenario. Die verspreide bouwactiviteiten leidt tot een verspreid wonen. Wat op zijn beurt de 
oorzaak is van een toenemend autogebruik, wat de verkeerscongestie in en om de stadsregio’s 
doet toenemen. Die verkeersproblemen kunnen enkel aangepakt worden door versnelde 
investeringen in een hoogwaardig openbaarvervoersnetwerk. Wat moeilijker wordt bij een lage 
inzet van maatschappelijke middelen. 
 Een ander deel van de bouwactiviteiten speelt zich af in de stedelijke rand (al dan niet op 
brownfields). Daardoor vormt de kwalitatieve verdichting, specifiek op resterende open plekken 
in die oude stedelijke wijken (waar de nood aan groenvoorzieningen heel hoog is), ook een 
bijkomend probleem in dit scenario. De aanpak van die kwalitatieve verdichting (niet alleen in 
de richting van een hoge ruimtelijke, maar ook architecturale kwaliteit, en dat niet alleen voor 
het woongebouw maar ook voor de woonomgeving) dient aangepakt te worden in een 
hoogstaande samenwerking tussen ontwerpers en betrokken publieke overheden (bevoegd 
voor ruimtelijke ordening en wonen). 
  
3.2.6.4 Scenario 4: Overlevingsstrategie met kleinschalige creativiteit 
X-as: hoge respons op klimaatimpact 
Y-as: lage inzet van maatschappelijke middelen 
Titel: Overleven met veerkracht 
 
Waarom een sterke respons op klimaatverandering?  
- Als antwoord op hoge energieprijzen komt er een respons van onderen (bottom up) 
- Hoge energieprijzen stimuleren ook een sterke overheidsregulering (top down) 
- Hierbij stelt zich de vraag:  ‘Waar komen de hoge energieprijzen vandaan?. 
Algemene mechaniek van de woningbouwproductie 
Grondbeschikbaarheid  
 Meer mensen moeten op dezelfde ruimte om wonen en bouwen, omdat geen nieuwe 
woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden.  
Betaalbaarheid 
 Door de lagere inzet van maatschappelijke middelen kiezen bouwheren in grotere mate voor 
renovaties dan voor nieuwbouw. Ook na aankoop van een bestaande woning wordt weinig voor 
vervangbouw (na sloop) gekozen wordt. De investeringen in de woningen worden gericht op de  
noodzakelijk renovaties (keuken en badkamer) en op wat wettelijk verplicht is (gebouwenschil 
met nutsleidingen en voldoende isolatie). 
 Omwille van de betaalbaarheid zal het wonen verdichten (minder ruimtegebruik, minder 
grondkosten), en zal de woning kleiner en compacter worden. Van dit scenario kunnen op dit 
vlak twee varianten optreden naargelang de vrijheidsgraden over waar en hoe men wil bouwen:  
o Wanneer actoren een hoge mate van vrijheid krijgen zullen ze, volgens de marktlogica, 
zoveel mogelijk wooneenheden op een beperkte ruimte produceren, om zo de prijs te 
drukken. Daarbij verwacht men dat de verdichting vooral gericht zal worden op de 
productie van goedkopere woningen. En gelet op de lage inzet van maatschappelijke 
middelen wordt ervan uitgegaan dat er geen of nauwelijks investeringen zullen gebeuren 
in de integrale kwaliteit (noch in ruimtelijke kwaliteit, noch in architecturale kwaliteit 
noch in ontwerpkwaliteit van de publieke ruimte).  
o In de variant met een sterk overheidsoptreden beschikken de actoren over een beperkte 
vrijheid. In deze  overheidsstrategie zorgt de inschakeling van de private sector voor het 
drukken van de prijzen. En om de kwaliteit te bewaken zal de overheid (bevoegd voor RO 
en wonen) samenwerken met ontwerpers en ontwikkelaars (PPS-formule al dan niet met 
RUP’s).    
 De betaalbaarheid is ook de reden om kleiner en compacter te gaan wonen.  We wonen 40% 
ruimer dan in de buurlanden, dus hier zijn nog mogelijkheden om de kosten te beperken. Door 
slimmere ontwerpen en delen van woonruimte, zoals bib, wasplaats, bezoekruimte, tuin, 
garage, enz. kan de grootte van de kernwoning zeker beperkt worden, met behoud van comfort. 
Publiek overheidsoptreden? 
- Bij het verschijnen van allerlei vormen van verdichting stelt zich de vraag hoe de overheid 
daarop zal reageren in het kader van haar ruimtelijk beleid. Gaat men deze vormen van 
verdichting op straten met dichte rijwoningen toestaan? Op welke manier wil men de 
bijhorende parkeerproblemen aanpakken? Gaat men die verdichting op bestaande 
verkavelingen toelaten? Gaat men deze suburbane woongebieden gaan herverkavelen? Of gaat 
men mechanismen in het leven roepen om de verdichting in stadsregio’s en dorpscentra in de 
nabijheid van OV-knooppunten te bevorderen? Is er een draagvlak om een systeem van 
bouwrechten en/of grondenbank in te voeren? 
 Door het ruimtelijk beleid worden kwalitatieve vormen van verdichting aangemoedigd, en die 
worden ook gedeeltelijk door appartementen gerealiseerd.  Een deel van de 
projectontwikkelaars bouwt dan ook verder aan appartementsgebouwen. Hoogbouw wordt 
door het ruimtelijk beleid aanvaard als een oplossing voor het verdichtingsvraagstuk.  
Kwalitatieve appartementsgebouwen zetten in op architecturaal ontwerp van elk appartement, 
maar ook op collectieve functies in het gebouw, gaande van garages, fietsenstalling, wasruimte, 
ontvangstruimte voor bezoekers, groene daktuinen, zwembad, bib of leeszaal, enz. Kwalitatieve 
appartementen weten een deel van de gezinnen (op latere leeftijd) op de huisvestingsmarkt te 
bekoren. 
Lage inzet van maatschappelijke middelen 
- … heeft een beperkte regulering vanuit de overheid tot gevolg. De controle en de inspectie van 
de kwaliteit van de woonsituatie is nog beperkter. Daardoor gaan overbewoning, 
huisjesmelkerij, ongezonde woonsituaties, enz. welig tieren.  
- Deze fenomenen treden op grotere schaal op in achterstandswijken. De enige vorm van  
respons op deze problemen komt van onderen op. Door zelforganisatie in buurt- en 
wijkcomité’s ontstaan er informele handel en andere mechanismen van onderlinge bijstand. Het 
voorbeeld van de wijk Kuregem wordt in dit verband vermeld. 
- De vraag wordt gesteld of de inzet van maatschappelijke middelen kan worden verhoogd door 
winsten te belasten. Vraag: welke winsten? Gaat het om winsten uit vastgoed transacties? 
Winsten uit financiële transacties? Of winsten uit economische activiteiten, als resultaat van de 
verkoop van producten en diensten?  
Hogere inzet van maatschappelijke middelen zou alleszins nuttig kunnen ingezet worden voor: 
- Investeringen in kwaliteit van publieke ruimte, vooral in verdichte stadsregio’s en dorpscentra 
- Compensatie voor eigenaars van grote perifere kavels, die geconfronteerd worden met dalende 
prijzen 
- Sensibilisering van burgers over andere levensstijlen in woon- en leefomgeving, zodat voordelen 
van kwalitatieve verdichting in de verf gezet worden 
Respons op klimaatverandering? 
 Investeringen in energie-efficiëntie worden maar uitgevoerd bij korte terugbetaaltermijnen. De 
winst door bijvoorbeeld passief te bouwen of door creatieve oplossingen voor een zuinige 
ruimteverwarming (in combinatie met een basiscomfort) mag niet te lang op zich laten wachten. 
 Door hoge energieprijzen worden investeringen in energie-efficiëntie sneller terugbetaald.  
Mobiliteitseffecten? 
 Dit scenario heeft een gunstig effect op de mobiliteit. Door een geconcentreerde bewoning kan 
het aandeel van het openbaar vervoer sterker stijgen dan in andere scenario’s.  
 Maar door de lage inzet van maatschappelijke middelen kan de uitbreiding van het aanbod 
inzake collectief vervoer beperkt worden. De beperkte maatschappelijke middelen worden 
mogelijks enkel ingezet op hoofdlijnen van het OV-netwerk. De uitbouw van het stadsregionaal 
OV-netwerk blijft achterwege.  
 In dit scenario gaan mensen zelf meer kiezen voor creatieve oplossingen voor hun woon-werk 
verkeer, met combinatie-ritten waarvoor ook (elektrische) fietsen worden gebruikt.  
 Daardoor stijgt het aantal verkeersongevallen, zeker met fietsers. En de mondige burger creëert 
voldoende media-aandacht om de beperkte maatschappelijke middelen ad hoc en met 
mondjesmaat te laten inzetten voor veilige fietspaden en vlotte fietssnelwegen. 
De vier segmenten 
 Segment van de individuele bouwheren koopt een gemiddelde bestaande woning en laat ze met 
beperkte middelen verbouwen (dus geen vervangbouw), waarin voldaan wordt aan de 
onmiddellijke noden (kinderkamers, keuken, badkamer, verwarming, elektriciteit, enz. ). 
Mogelijks tekenen zich verschillende strategieën af in deze doelgroep: 
o Een deel van dit segment zijn zelfbouwers, die zelf aan de slag gaan om de woning zelf zo 
goed mogelijk te isoleren en ventileren in de hoop dat ze klimaatneutraal wordt.  
o Een ander deel van dit segment doet beroep op kleinschalige aannemers om beperkte 
renovaties uit te voeren, die zoveel mogelijk energie besparen. 
 Dit segment is vooral actief in de gordel van stedelijke gebieden, omdat men daar weliswaar 
oude, maar betaalbare rijwoningen vindt, die in de nabijheid van OV-knooppunten gelegen zijn 
(en dus de kosten van een eigen (tweede) wagen uitspaart) 
 
 Segment van de grotere projectontwikkelaars zal kleinere en compactere wooneenheden gaan 
bouwen. Zij zullen in dit scenario twee strategieën hanteren: 
o Sloop van uitgeleefde woningen op ruime percelen en vervangbouw in een collectief 
bouwproces tot jumbofermettes (met appartementen van gemiddelde kwaliteit) of tot 
‘urban villa’s met appartementen van hogere kwaliteit (ook voor senioren). 
o Nieuwbouw op verkavelingen, die nauw aansluiten op bestaande kernen of gelegen zijn 
op brownfields sites. 
 Volgens de eerste strategie zijn de projectontwikkelaars vooral actief in bestaande dorpskernen 
of, en dragen ze bij tot de verappartementisering van het traditionele dorpsweefsel 
 Volgens de tweede strategie blijven de projectontwikkelaars nog actief in verstedelijkte randen 
(waar industrie is weggetrokken) en dragen ze bij tot reconversie van de ruimte. Daarbij gaan ze 
zuinig om met de hergebruikte ruimte (kleinere percelen), maar investeren ze niet in het 
ontwerpen van creatieve woningtypologieën en kwalitatief ruimtegebruik. 
 
 Het middensegment van projectontwikkelaars doet kleinere projecten en gaat daarbij 
compacter en kleinschaliger te werk, bijvoorbeeld bij de ombouw van 2à3 rijwoningen tot 5à8 
appartementen of van een grote villa op een groot perceel tot 4à6 woongelegenheden.  
 Deze praktijk resulteert in een sluipende verdichting. Deze soort verdichting zal zich zowel in 
stadsregio’s en dorpscentra als in de suburbane verkavelingen voordoen.  
 
 Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’en) willen wel zoveel mogelijk aan maatschappelijke 
noden beantwoorden. Daarom gaan ze standaarden inzake woonoppervlakte en energie-
efficiëntie loslaten. Sociale woningen worden kleiner, compacter, maar niet direct 
energiezuiniger. 
 Door de lage inzet van maatschappelijke middelen slagen de SHM’en er niet in om aan 
voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen te voorzien. De wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen nemen toe. De dualiteit op de huisvestingsmarkt neemt toe.  
 Om de problemen op de private huurmarkt enigszins te temperen wordt een huursubsidie 
veralgemeend  
 
 Zorginstellingen bouwen compacte en zuinige woonzorgeenheden (service flats, RVT-eenheden, 
collectieve opvangvoorzieningen, enz.), die eerder gelegen zijn in de binnenstad of binnen de 
bebouwde kom van traditionele dorpen. 
 Zowel SHM’en als zorginstellingen bouwen te weinig wooneenheden volgens de doelstellingen 
van de sociale en welzijnsprogrammatie. Daardoor ontstaat op de immobiliënmarkt weinig 
beweging:  
o private huurwoningen komen met mondjesmaat vrij. De interesse van starters op de 
huisvestingsmarkt blijft. De maatschappelijke en beleidsmatige inzet van 
maatregelen om de kwaliteit van huurwoningen te bevorderen blijft beperkt.  
o Grotere woningen of villa’s (uit verkavelingen van de jaren ’80 en ’90) komen in 
beperkte mate vrij. Mensen verhuizen naar senioren appartementen of service flats. 
De villa’s worden waarschijnlijk op de koopmarkt aangeboden en kunnen aangekocht 
worden door individuele bouwheren, die zelf gaan (laten) verbouwen. Of een 
gedeelte ervan kan ook leeg blijven staan, omwille van gebrek aan interesse. 
De kwaliteit van de verdichting in oude stedelijke wijken (dikwijls in de stedelijke rand), en in en om 
bestaande dorpskernen vormt een cruciaal probleem in dit scenario. De kwalitatieve verdichting 
dient aangepakt te worden in een hoogstaande samenwerking tussen ontwerpers en betrokken 
publieke overheden (bevoegd voor ruimtelijke ordening en wonen).  
3.2.6.5 Commentaar 
Bij het afronden van de vierde workshop nam het onderzoeksteam de taak op zich om de resultaten 
van het geleverde werk van de werkgroepen als input te gebruiken voor de verdere uitwerking van 
de scenarioschetsen. Die verder uitgewerkte scenarioschetsen (zie vorige bladzijden) werden in een 
nota gegoten, waarbij ook trends, kritische onzekerheden en enkele comparatieve parameters waren 
opgenomen. Deze nota is op 16 mei 2014 naar alle scenariobouwers verstuurd, met de vraag naar 
bijkomende commentaar.  
Alleen de Vlaamse Confederatie van de Bouwsector (VCB), wiens vertegenwoordiger was 
verontschuldigd voor de laatste workshops,  stuurde opmerkingen in over de toekomstscenario’s 
voor het wobo-systeem in Vlaanderen. Deze commentaar van het VCB brengt interessante 
elementen aan om de scenarioschetsen op een hoger niveau te tillen. Ze wijzen op een andere 
inschatting van de rol van de overheid, particuliere projectontwikkelaars, de werking van het vraag 
en aanbod mechanisme, enz. Waardevolle input, die wij op procesmatige gronden niet verder in de 
scenarioschetsen hebben verwerkt. Net omdat de commentaar van het VCB zo interessant is, zou ze 
voor veel discussie gezorgd hebben in de laatste workshops. Omdat de scenariobouwers deze topics 
niet hebben besproken, zijn ze echter niet in de hier boven vermelde scenarioschetsen geïntegreerd. 
 
 
 
 
 
4. RESULTATEN EN REFLECTIES  
Dit TRADO-onderzoek vertrok vanuit een interesse van beleidsmakers en onderzoekers om te 
reflecteren op de mogelijkheden van exploratieve scenario’s voor transitieprocessen. Omdat de 
ervaringen met dit soort scenario’s in transitieprocessen (in binnen- en buitenland) bijna 
onbestaande zijn en een literatuur- of gevalstudie dus weinig oplevert, werd er gekozen om een 
actieonderzoek op te zetten dat moest leiden tot exploratieve scenario’s rond één bepaald thema, 
namelijk de toekomst van het wonen en bouwen in Vlaanderen anno 2035. Door dit thema te kiezen, 
kon het onderzoek ook meteen beleidsrelevant zijn, aangezien Vlaanderen al sinds 2004 via het 
transitieproces DuWoBo inzet op duurzaam wonen en bouwen. Bij de start van het onderzoek was 
het thema en transitie ook doorgestroomd naar het ViA-programma van de vorige regering. Ook in 
de Visie 2050 van de huidige regering duiken transitie en duurzaam wonen en bouwen opnieuw op. 
In dit afsluitende hoofdstuk reflecteren we beknopt op de resultaten van het actieonderzoek, en 
kijken we kritisch naar mogelijkheden en problemen. 
4.1 Resultaten van het onderzoek: het product 
In grote lijnen leveren scenarioprojecten altijd twee soorten resultaten op: een product onder de 
vorm van uitgewerkte scenario’s, en de effecten van het proces op de deelnemers. In dit punt 4.1. 
kijken we naar het product; in 4.2. naar het proces.  
De 12 uren (vier voormiddagen) die het scenarioteam aan de scenario’s besteed heeft, hebben een 
behoorlijke hoeveelheid materiaal opgeleverd. Er is ten eerste een indrukwekkende lijst van 110 
drijvende krachten bij elkaar gebracht die invloed hebben op het wobo-systeem, en die zijn 
gegroepeerd in 33 clusters. Dat geeft een brede, systemische kijk op wat er allemaal meespeelt in de 
evoluties rond wonen en bouwen.  
Ten tweede is die lijst verder uitgediscussieerd naar een korte selectie van kritische onzekerheden: 
factoren waarvan de groep overtuigd is dat ze in de toekomst een grote, bepalende impact zullen 
hebben op het systeem, maar waarvan tegelijk erg onzeker is hoe ze zullen evolueren. Daardoor 
verdienen ze grote aandacht van beleidsmakers en andere actoren in het systeem. De drie 
belangrijkste kritische onzekerheden die geïdentificeerd werden, zijn:  inzet van maatschappelijke 
middelen voor het wobo-systeem, vrijheidsgraden met betrekking tot ‘hoe’ en ‘waar’ bouwen en 
wonen, en respons van het wobo-systeem op klimaatverandering. 
Ten derde leiden verschillende combinaties van die drie kritische onzekerheden tot acht exploratieve 
scenariokernen. De kernen geven heel beknopt weer welke toekomsten voor wonen en bouwen er 
mogelijk zijn onder verschillende evoluties in de drie kritische onzekerheden. Aan het ene eind van 
het spectrum heb je lage inzet van maatschappelijke middelen, lage vrijheidsgraden en lage respons 
op klimaatverandering, wat leidt tot een verloedering van het bestaand patrimonium en een 
kwetsbaar systeem. Aan het andere eind heb je hoge inzet van middelen, hoge vrijheidsgraden en 
hoge respons, wat leidt tot een waaier aan oplossingen in een soort hoogmis van ‘natural capitalism’. 
Daartussen bevinden zich een hele reeks van alternatieve toekomstmogelijkheden. Uiteraard zijn dit 
geen ‘objectieve’ toekomsten, maar zijn het de beste inschattingen die de scenariobouwers op basis 
van debat momenteel kunnen maken. Net zoals de selectie van drijvende krachten en kritische 
onzekerheden, bieden de acht scenariokernen daarmee interessant discussiemateriaal voor 
beleidsmakers en stakeholders om over de toekomst van het systeem na te denken. 
Ten vierde heeft de groep gekozen om vier van de acht scenario’s dieper uit te werken. In principe 
zou dit natuurlijk kunnen gebeuren voor alle acht, maar gezien de beperkingen van het project was 
dit niet mogelijk. Er is daarom gekozen voor wat de groep als interessantste scenario’s beschouwde. 
Voor alle vier zijn, op basis van groepsdiscussie en met extra input van het onderzoeksteam, 
scenarioschetsen uitgewerkt die op verschillende cruciale punten van het wobo-systeem uitdieping 
bieden: wanneer en waarom zou dit scenario zich kunnen voordoen? Wat zouden dan typische 
kernmerken van de woningbouwproductie zijn, op vlak van o.a. beschikbaarheid van grond, 
betaalbaarheid, verdichting, mobiliteit? Wat zou dit betekenen voor de grote segmenten aan 
actoren, namelijk de individuele bouwheren, de projectontwikkelaars, de sociale 
huisvestingsmaatschappijen, de zorginstellingen? Met dit resultaat van vier scenarioschetsen levert 
het project nog een bijkomende laag aan informatie om het politieke en publieke debat over de 
toekomst van het wobo-systeem te kunnen voeren. En opnieuw zijn dit uiteraard geen objectieve 
feiten, maar de beste inschattingen die de scenariogroep op dit moment kan maken, en daarmee dus 
weer discussiemateriaal.  
In feite zouden er met deze scenarioschetsen nog verschillende extra stappen gezet kunnen worden. 
Een typische mogelijkheid is om de schetsen in een soort verhaallijnen te gieten, waardoor de 
logische samenhang in elk scenario makkelijker duidelijk gemaakt kan worden, en waarmee het ook 
simpeler wordt om met de ‘buitenwereld’ te communiceren (namelijk iedereen buiten de 
scenariogroep). Een tweede mogelijkheid is om op basis van de scenario’s te gaan zoeken wat de 
verschillende mogelijke toekomsten zouden kunnen impliceren voor het beleid en voor de acties van 
de andere actoren in het systeem. Tot die stappen is het in dit project niet gekomen. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat het onderzoeksproject binnen de tijdsframe die er was een 
behoorlijke hoeveelheid materiaal heeft opgeleverd, dat zeker extra voeding zou kunnen geven aan 
het debat over de toekomst en de verduurzaming van het wobo-systeem. Een belangrijke vraag is 
natuurlijk onder welke omstandigheden zo’n projectresultaten ook opgepikt worden. Daarop komen 
we verder terug (in 4.3). 
4.2 Resultaten van het onderzoek: het proces 
Scenarioprojecten worden nooit enkel om de producten opgezet. Ervaringen met scenarioprojecten 
en wetenschappelijk onderzoek ernaar leert dat het proces even belangrijk en interessant is als het 
product. Tijdens de bouw van de scenario’s wordt de scenariogroep immers meegenomen in een 
denkkader en in een onderling gesprek dat hen tot verschillende dingen dwingt: breed en systemisch 
denken, rekening houden met grote tendensen van het verleden en heden maar tegelijk kijken naar 
de mogelijkheden voor de toekomst, met elkaar in debat gaan en tot gezamenlijke inzichten 
proberen komen, enzovoort. Er lopen met andere woorden verschillende vormen van leren 
voortdurend door elkaar (die ook per deelnemer kunnen verschillen): o.a. leren door het opdoen van 
nieuwe informatie, leren door confrontatie met andere uitgangspunten en herzien van eigen 
inzichten, leren door gezamenlijk iets op te bouwen en uit te werken. In het geval van de wobo-
scenario’s kunnen leden van de scenariogroep bijvoorbeeld een dieper inzicht ontwikkeld hebben in 
het systeem en zijn drijvende krachten, of in mogelijke toekomstige ontwikkelingen, of in hoe andere 
actoren over het systeem denken, of kunnen ze bepaalde inzichten die ze hadden bijgesteld hebben. 
Op procesniveau worden dit soort leerprocessen als uitermate belangrijke resultaten van 
scenarioprojecten beschouwd. Ze spelen zich natuurlijk in eerste instantie af op het niveau van de 
deelnemers aan de scenariogroep en hun belang zit in het feit dat deelnemers met een bredere, 
vernieuwde kijk uit het proces kunnen komen.  
Net zoals het niet gegarandeerd is dat de producten van een scenarioproject meteen opgepikt en 
gebruikt worden, is het ook niet gegarandeerd dat het leerproces bij iedereen op dezelfde manier 
plaatsheeft (of überhaupt zelfs plaatsheeft). Dit is ook veel moeilijker in te schatten.  Tijdens de 
evaluatie van het project in de laatste workshop gaven de deelnemers aan dat ze in de loop van het 
opmaakproces een beter zicht gekregen hebben op de werking van het wobo-systeem en de 
samenhang tussen een aantal factoren, die zich op meerdere beleidsdomeinen situeren (gaande van 
het woonbeleid, over het ruimtelijk beleid, fiscaal beleid, energie- en milieubeleid, sociaal beleid, en 
ook het mobiliteitsbeleid).  Het bleek duidelijker geworden dat een duurzame toekomst van de 
woningbouw in Vlaanderen vooral bevorderd kan worden door coherent in te spelen op 
verschillende onderdelen van het maatschappelijk systeem rond wonen en bouwen, zoals 
bijvoorbeeld op de inplantingsplaats van nieuwe woongelegenheden (ruimtelijke en 
mobiliteitsfactor), de betaalbaarheid van die woningen (financiële dimensie),  het energiegebruik en 
de bouwmaterialen (ecologische dimensie), de woonvoorkeuren (culturele dimensie), enzovoort. 
Kortom, in deze bestuurlijk verkokerde context is deze scenario-oefening een manier om het 
systeemdenken te bevorderen, en om een samenhangende en integrale kijk op de toekomst van het 
wonen en bouwen in Vlaanderen vooruit te helpen. 
Heel wat scenariobouwers gaven ook aan bijgeleerd te hebben in het open staan voor kritische 
onzekerheden die de toekomst van het wobo-systeem kunnen bepalen. Die openheid is gegroeid 
tijdens het proces van het prioriteren van drijvende krachten naar impact en onzekerheid. In de loop 
van de tweede en derde workshop werden verschillende stappen gezet om tot een zo groot mogelijk 
consensus te komen over de onzekerheden met het meeste impact op het wobo-systeem. In een 
eerste stap bereikten de scenariobouwers eensgezindheid over een selectie van kritische 
onzekerheden binnen verschillende werkgroepen. Vervolgens werden die selecties plenair besproken 
om tot een algemene consensus te komen over de meest prioritaire kritische onzekerheden. De 
besprekingen omtrent clustering en de inhoudelijke omschrijving van de meest prioritaire kritische 
onzekerheden blijken veel deelnemers als waardevol ervaren te hebben. Door verder te leren 
redeneren met zowel hoge als lage scores van die onzekerheden gingen ze ook meer open staan voor 
mogelijke alternatieve ontwikkelingsrichtingen van dat wobo-systeem. Op basis van de uiteindelijke 
selectie van kritische onzekerheden werden acht scenariokernen bepaald en op een beknopte 
manier gekarakteriseerd. Ook de leercurve op dit vlak is een positief resultaat, want het vergt toch 
wel een andere manier van denken, waarmee de meeste scenariobouwers vooraf niet vertrouwd 
waren. Naar eigen zeggen hebben ze verrijkende ervaringen opgedaan door te leren afstand nemen 
van de wenselijkheden of zekerheden uit het eigen verhaal. 
Kortom, ook op procesniveau is onze inschatting dat er een aantal resultaten bereikt zijn die ook in 
de wetenschappelijk literatuur over exploratieve scenario’s en in andere ervaringen teruggevonden 
kunnen worden. Ook op dit punt zijn er echter een aantal kritische vragen waarop we hierna dieper 
ingaan.  
4.3 Exploratieve scenario’s en transitieprocessen: relevantie, vragen, 
enkele adviezen 
Zoals al enkele keren aangegeven, groeide dit onderzoek vanuit een interesse van beleidsmakers en 
onderzoekers om te reflecteren op de mogelijkheden van exploratieve scenario’s voor 
transitieprocessen. In heel algemene termen zou men kunnen zeggen dat het onderzoek wijst op een 
aantal boeiende kansen, maar dat die niet zomaar worden gerealiseerd. Laten we dat nogal abstracte 
besluit verder uitdiepen. 
4.3.1 De relevantie van exploratieve scenario’s 
De kansen komen natuurlijk voort uit de resultaten op vlak van product en proces die exploratieve 
scenario’s te bieden hebben. Ze lijken op dat vlak erg aanvullend te zijn op de tot nu toe gebruikte 
normatieve toekomstscenario’s met gewenste toekomstbeelden. Die laatste hebben o.a. de 
verdienste dat ze inspirerend werken, nieuwe horizonten kunnen openen, een langetermijnbeleid 
vormgeven en agenda’s aan elkaar verbinden. Ze kunnen echter ook ver van de huidige realiteit 
afstaan, onbereikbaar lijken en drijvende krachten onderschatten, en in hun wenselijkheid 
(belangen)tegenstellingen en alternatieven laten ondersneeuwen. Exploratieve scenario’s vertrekken 
sterker vanuit de historische en de huidige drijvende krachten in een systeem en de onzekerheden 
over de toekomst. Ze tonen een ruim scala aan mogelijke ontwikkelingen en maken daarbij 
duidelijker waartoe verschillende trends en keuzes kunnen leiden. Ze doen een groep zo op een 
andere manier in discussie gaan over de toekomst: er moet met kritische onzekerheden rekening 
gehouden worden, en er kan gezamenlijk over meerdere mogelijke toekomsten gedacht worden 
zonder dat er een strijd over een gewenst beeld moet losbarsten, of zonder dat tegenstellingen in 
het gewenste beeld ondergesneeuwd worden. Tegelijk komen tijdens de invulling van scenario’s  
veel vooronderstellingen op tafel die daardoor openlijk besproken kunnen worden. We hebben laten 
zien dat het leerproces dat daaraan verbonden is tot diepere inzichten over de huidige situatie en 
over mogelijke toekomsten leidde bij de wobo-scenariogroep.  
Dit alles leidt ons tot de hypothese dat exploratieve scenario’s erg bruikbaar kunnen zijn bij 
transitieprocessen in systemen waar de controverses over gewenste toekomsten momenteel erg 
hoog zijn, zoals in het energiesysteem, het mobiliteitssysteem, of het landbouw- en 
voedingssysteem. We hebben daarbij ook gezien hoe in een bestuurlijk verkokerde context een 
scenario-oefening een manier is om het systeemdenken te bevorderen, en om tot een 
samenhangende en integrale kijk op de toekomst van een maatschappelijk systeem te komen. 
Scenariobouwers krijgen zo een denkkader aangereikt om een strategische conversatie te voeren 
over een maatschappelijk systeem dat gekenmerkt wordt door een uiterst complexe bestuurlijke en 
maatschappelijke situatie. 
4.3.2 Enkele moeilijke vragen 
Onze ervaringen in het onderzoeksproject tonen echter ook dat resultaten op product- of 
procesniveau nooit zomaar vanzelfsprekend verworven worden (dat geldt trouwens voor eender 
welk soort scenarioproject). In het proces zijn enkele moeilijke vragen opgedoken waar we niet altijd 
een antwoord op hadden.  
4.3.2.1 De tijdsfactor en omgaan met complexiteit 
De tijdsfactor speelt een grote rol bij de opbouw van scenario’s. Met een groep door het hele proces 
van scenariobouw gaan, vraagt een grote tijdsinvestering: uiteraard van de begeleiders of 
onderzoekers die het project trekken, maar toch in eerste instantie van de andere leden van het 
scenarioteam. Vier voormiddagen is in feite te weinig voor het proces dat we in dit project wilden 
doorlopen. Bovendien is niet voorspelbaar welke discussies zullen opduiken, waar de groep aandacht 
aan wil besteden, hoe snel er tot gezamenlijke inzichten gekomen wordt. Om de paar weken een 
voormiddag samenkomen, vergt ook telkens opnieuw enige inwerktijd. In dit project bleek de 
participatieve clustering van drijvende krachten in 33 clusters bijvoorbeeld meer tijd te nemen dan 
voorzien. Daarna liep het bepalen van het scenariokader (op basis van de kritische onzekerheden) 
niet van een leien dakje, omdat er meerdere rondes van besprekingen nodig waren om de selectie 
van de kritische onzekerheden bij te sturen. In de vierde workshop zijn de eerste stappen gezet in de 
verdere uitwerking van scenario’s. De aanwezigen in de vierde workshop geven duidelijk aan dat zij 
het gevoel hadden dat zij toen pas goed op gang kwamen. Zoals iemand opmerkte: “Pas nu zijn wij 
voor de eerste keer echt goed bezig geweest met het verkennen van mogelijke toekomsten van het 
woon- en bouwsysteem!” Maar op dat moment was de voorziene tijd opgebruikt.  Een andere 
organisatievorm zou hieraan misschien ten dele kunnen verhelpen: bijvoorbeeld ongeveer dezelfde 
tijdsinvestering, maar georganiseerd in één enkele tweedaagse workshop in plaats van vier halve 
dagen, zou een andere dynamiek en een stabieler deelnemersveld kunnen opleveren. 
Daar staat tegenover dat vragen om zich vier halve dagen (of twee volle dagen) vrij te maken de 
nodige inspanning vergt van drukbezette professionals. Deelnemers ervaren het als een serieuze 
investering, waarvan op voorhand bovendien niet meteen duidelijk is wat ze precies zal opleveren: 
op procesvlak belooft een scenarioproject vooral een boeiend leertraject, op productvlak scenario’s 
die door beleid en andere actoren als discussiemateriaal ingebracht kunnen worden. Dat leidt tot de 
paradoxale situatie dat steeds meer beleidsmakers en stakeholders beseffen dat ze met complexe, 
hardnekkige problemen op systeemniveau geconfronteerd worden, en dat ze met behulp van 
tijdsintensieve methodes zoals scenariobouw een beter zicht op die problemen en oplossingspistes 
zouden kunnen krijgen, maar dat het tijds- en aandachtsbudget om met die complexiteit om te gaan 
aan het krimpen is. 
Dat uit zich concreet in de moeilijkheid om een stabiel scenarioteam rond tafel te houden. Zoals 
boven uitgelegd, was in dit onderzoek de samenstelling van het scenarioteam gebaseerd op de vier 
grote segmenten die zich aftekenen in het systeem van de woningbouw. Tijdens de eerste workshop 
waren deze ook allen aanwezig. Later viel regelmatig iemand weg en/of stuurde een vervanger. Dit 
heeft verschillende, moeilijk precies in te schatten, effecten: op het discussieproces in de groep en 
dus de selectie van bijvoorbeeld kritische onzekerheden en de invulling van scenarioschetsen, maar 
ook op het leerproces van af- en aanhakers. Een deel van de meerwaarde van scenario-oefeningen 
kan hiermee alleszins verloren gaan. 
4.3.2.2  Eigenaarschap en gepercipieerde beleidsrelevantie 
Dat deelnemers afhaken, kan ook bijkomende redenen hebben. De context waarin het onderzoek is 
opgezet, heeft mogelijk twijfels doen ontstaan over de beleidsrelevantie en het eigenaarschap van de 
scenario-oefening. Het Steunpunt TRADO doet beleidsondersteunend onderzoek voor de Vlaamse 
Regering, in eerste instantie gericht op het beleidsthema duurzame ontwikkeling. Binnen het TRADO-
programma – dat ontwikkeld wordt in overleg tussen onderzoekers, administratie en politiek 
verantwoordelijken – werd onderzoek naar exploratieve scenario’s voor transities als zinvol 
beoordeeld. De keuze voor wonen en bouwen is logisch omdat ook het transitieproces DuWoBo 
aangestuurd wordt vanuit het beleidsdomein duurzame ontwikkeling. DuWoBo was op dat moment 
bezig met een herpositionering en de scenario’s zouden daarvoor discussiemateriaal kunnen 
opleveren. Hoewel er dus een logica in de opzet zit, zijn er hiermee toch ook enkele problemen. We 
bespreken er twee: eigenaarscahp en beleidsrelevantie. 
Het project is in de feiten – en werd ook zo gepercipieerd – opgezet en aangestuurd door een 
wetenschappelijk onderzoeksteam, als actieonderzoek vanuit TRADO. Hoewel er linken zijn naar het 
beleid, was dit geen opdracht namens het beleid of onder aansturing van beleid (bijvoorbeeld met 
een projectverantwoordelijke uit de administratie). Het was ook geen opdracht vanuit of namens het 
DuWoBo-transitieproces. Er waren wel twee verantwoordelijken van DuWoBo betrokken, maar 
vooral als lid van het scenarioteam en niet als directe “afnemer” of “eigenaar” van het resultaat. 
Vragen zoals “voor wie maken we dit eigenlijk?” en “wat gebeurt er met het resultaat?” – of met 
andere woorden vragen naar eigenaarschap en beleidsrelevantie – spelen altijd een rol in 
scenarioprojecten. Voor sommige deelnemers waren de antwoorden wellicht niet scherp of relevant 
genoeg: het resultaat wordt door het onderzoeksteam in een paper uitgeschreven, het kan als input 
en discussiemateriaal meegenomen worden in processen zoals DuWoBo en (het toenmalige) ViA. 
Voor andere deelnemers bleek deze beleidskadering minder van belang, omdat ze geïnteresseerd 
waren in het discussie- en leerproces op zich, en de resultaten voor zichzelf of hun organisatie 
voldoende interessant vonden. 
Daarbij komt dat al eerder is vastgesteld dat DuWoBo wel een reeks interessante resultaten heeft 
opgeleverd – o.a. een visie, een netwerk van vernieuwers, praktijkexperimenten – maar dat het al 
met al toch veeleer aan de rand van het woon- en bouwbeleid zit. De doorwegende beslissingen voor 
dit beleid worden genomen in domeinen aks ruimte, wonen en financiën, en de impact van DuWoBo 
is daar erg beperkt (Paredis, 2013). Tijdens de voorbereiding van het onderzoeksproject en de 
samenstelling van de scenariogroep is er voor gekozen om veel mensen uit de bouwwereld rond tafel 
te krijgen, en is er minder aandacht naar de administratie gegaan. Tijdens de workshops bleek echter 
dat een aantal  scenariobouwers uit de bouwwereld de afwezigheid van die beleidsdomeinen, in 
combinatie met de sterk verkokerde Vlaamse bestuurscultuur, als een barrière zagen voor de 
beleidsrelevantie van deze domeinoverkoepelende scenario-oefening. Ook hier was dit niet voor 
iedereen problematisch, maar het toont nog eens hoe tijdens een scenarioproces een hele reeks 
keuzes gemaakt moeten worden en hoe die op verschillende manieren kunnen doorwerken. 
4.3.3 Mogelijke volgende stappen 
Tot slot formuleren we een aantal bedenkingen over hoe de resultaten uit de vorige bladzijden 
kunnen leiden tot volgende stappen: voor het wobo-systeem, voor werken met exploratieve 
scenario’s en transities als overheid, en voor wetenschappelijk onderzoek. 
De boven gepresenteerde scenario’s zijn opgemaakt voor het woon- en bouwsysteem. Ze tonen nog 
eens de grote uitdagingen waarvoor het systeem staat en de noodzaak om op systeemniveau te gaan 
werken. Op politiek niveau lijkt de ‘sense of urgency’ voor zo’n integrale aanpak nog altijd klein.  Wat 
het verkennend onderzoek ter voorbereiding van de scenario-oefening duidelijk gemaakt heeft, is 
dat de gefragmenteerde kijk van overheidsactoren en andere stakeholders een deel van het 
probleem geworden is. Het opmaakproces van exploratieve scenario’s zou dienst kunnen doen 
als leerproces om het systeemdenken te introduceren in de analyse van tal van ‘wicked 
problems’. Binnen Visie 2050, het langetermijnbeleid voor Vlaanderen, zou men werk kunnen maken 
van een diepgaande toekomstverkenning van het wobo-systeem en de verduurzaming ervan.  Daarin 
kan gezocht worden naar samenhangende antwoorden op de maatschappelijke noden en 
uitdagingen van het wonen en bouwen in de toekomst (vergrijzing/vergroening, klimaat, 
ruimtegebruik, mobiliteit, ongelijkheid, enz.). Uiteraard zou zo’n oefening op een transversale manier 
aangepakt moeten worden. De cruciale overheidsdomeinen (wonen, ruimte, financiën, sociale zaken, 
milieu…) en de stakeholders uit de markt en het middenveld zouden samengebracht kunnen worden 
in een scenarioteam om de toekomstverkenning uit te voeren. Daarbij is voldoende 
beleidsinkadering en een duidelijk eigenaarschap nodig om de scenario’s als discussiemateriaal te 
kunnen inzetten in de betrokken beleidsdomeinen.  Zo’n toekomstverkenning kan een belangrijke 
voorzet zijn voor de opmaak van een samenhangend beleidskader. Dat is niet alleen een verzuchting 
van de innovatieregiegroep in de bouwsector (Innovatieregiegroep Bouw, 2012), maar ook een meer 
algemene bekommernis die alle belanghebbenden in het wobo-systeem delen. Blijkbaar is er een 
grote mate van consensus in het wobo-systeem dat institutionele hervormingen en coördinatie over 
beleidsdomeinen heen de systeeminnovatie en transitie op een integrale manier kunnen 
bevorderen.  
Op een algemener niveau lijkt het ons duidelijk, zowel uit de ervaringen in dit actieonderzoek als uit 
bevindingen in de wetenschappelijke literatuur,  dat exploratieve scenario’s een meerwaarde kunnen 
betekenen voor beleidsmakers. Ze leveren een reeks producten op (o.a. drijvende krachten in een 
systeem, kritische onzekerheden, scenario’s en waarom en hoe die zich kunnen voltrekken) die als 
discussiemateriaal in het politiek en maatschappelijk debat gebracht kunnen worden. Tijdens het 
opmaakproces kan scenariobouw ook belangrijke leereffecten hebben, voor individuen en voor de 
groep: openheid aan de dag leggen voor onzekerheden, nieuwe ontwikkelingsrichtingen zien, denken 
in systeemtermen en de ruime context zien, evolueren van probleemgericht naar oplossingsgericht 
denken enzovoort. Het versterkt zo begrip, vertrouwen en samenwerking tussen actoren, maar kan 
ook verduidelijken waar verschillen in visie en belangen liggen, en welke politieke knopen 
doorgehakt moeten worden. Een maatschappij die op duurzaamheidstransities wil inzetten, heeft 
mensen nodig met dit soort competenties. 
We hebben er boven op gewezen dat zulke resultaten niet zomaar verkregen worden. De context 
waarbinnen scenarioprojecten worden opgezet, moet zorgvuldig overdacht worden: o.a. de 
inbedding in beleid, de legitimiteit en het eigenaarschap van het scenarioproject. De praktische opzet 
vraagt ook overweging: tijdsinvestering die verwacht wordt, samenstelling van het scenarioteam, 
centrale vragen waarrond gewerkt wordt, keuze van methodologie, enzovoort. De opbouw van 
expertise omtrent allerlei vormen van toekomstverkenning binnen en buiten de overheid lijkt 
onontbeerlijk. 
Tenslotte, op wetenschappelijk vlak zijn er ook nog heel wat interessante vragen te beantwoorden 
en onderzoekspistes te bewandelen. Zo blijkt aan de kant van toekomstonderzoek dat duurzaamheid 
als thema (onder allerlei vormen) dominant geworden is, volgens Godet (2012) omdat het doel van 
een duurzame ontwikkeling erin bestaat om de toekomst open te houden, zodat er geen beslissingen 
genomen worden in het nadeel van toekomstige generaties. Dat leent zich dus uitstekend voor 
scenario-onderzoek, waarbij de uitdaging is om de integratie met duurzaamheidsonderzoek nog te 
versterken. Het onderzoek in deze paper was nauwer afgebakend en gericht op de vraag of 
exploratieve scenario’s transitieprocessen kunnen ondersteunen.  Het voorlopige – positieve – 
antwoord dat we uit dit onderzoek halen, kan op verschillende manier uitgediept worden. Mogelijke 
vragen voor toekomstige onderzoekers zijn: Kunnen exploratieve scenario’s (als product) een invloed 
hebben op de agendasetting of strategievorming van een transitienetwerk? Kan de opmaak (als 
proces) van exploratieve scenario’s een input geven aan de creativiteit en competenties om te leren 
omgaan met de onzekerheden van toekomstige ontwikkelingen, en gaan deelnemers aan een 
scenarioproject  een grotere openheid voor de toekomst aan de dag leggen?   Kan het opmaakproces 
van exploratieve scenario’s ook een basis leggen voor hechter teamwerk, door het bevorderen van 
de communicatie tussen verschillende disciplines, die aanwezig zijn in het transitienetwerk? Onder 
welke voorwaarden stromen scenario’s door naar het korte- en langetermijnbeleid en hoe hebben ze 
daar (al dan niet) invloed? Welke mechanismen komen daarbij naar boven? 
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